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Many Creameries 'In Peril'
Under New Federal Policy
OTTAWA H£'P»’-M'uBiSied» ^  tio u  a»»a-ufirt«w* ffiail-
fee t£*f*sS »w!t' Mr. P»ai£«-yi’t  e r e a m e r y  
ttyf.iw*-* t*,» !kir l-ie* y a i e# •  te iftfey
iSaU'y jwtiH'y,:. D«.alt»iifc r ia u ii S'faS"; Agrj-i'-yHyfe kSiaiiJ##
4FCWiirti'i-i t 'w ’ i 'C j . i e - r f t f  h'ŝ ii t iU « i to tet,.;
a ffifu J iu f*  <:-o«r.iMiirc .itw* i4 ii:e f*4  ..!>■
I t i f  O f i ' - iJ ' la  A l p  i-S iK i Ih - i ' a g l  i f  L i i iy f  C S'.':td f t i f e w ’ S H t|'iO fW '.il
dairy *ia  Ike is. 0« - ) in teis eariifr
M5f a itetTseriii43>ys. r i j ; s.ieten'iefii lo 'ifee irorrnBisiee.
fatal/’* Bu i, i f  i t  i i  tx« iiH y*4 isii Needrd, Mr. Paaforih ta id,
Kf (ireieBt tvtm, ' 'feaf»die‘d» Uw* gavemmenl view
rfeammea will fee i»ut vi . sc*a.fe. tfee vMft of la*
feut»r** *■ fevia farm to f a r t w .  on
CtramrrMf*. fee *aal. are aojibow to keep joua* agtoBORUHt 
Inifortaji! of tfee dairy] us agncsllure asd M> on. Mayor
ifidukirr lie  te rjs itd  tbe Muilitv' la tiin p le * rko-uld fee dealt with 
iMi« ls ii!* iir t ' wtii-fe ik r  i'tsi.rei*. .fey tfee r«!HHU!See,
Hfitn »«» Kiuiid. liyt Ike leuyiSr It w iieriMfge iKPP^-KotA'
|ia>l a "Me"" in » „«ia» Wen* .taai th# dairy i»fe
AfiHVdare dfrartmefsl offt.Ufy ha» recrHed tfee feneral •!>• 
dalt had fe'Sd an earlier m e e t*o v a l of milk |.»r<^w«fi.
Irt| of the cernmst.tee the hew: A B r 1 11 * b Coh-oilMa
datry tediry rnrouraie* farm-darmer, Mr. Herrtdse ib w ib l il|l® *r'» ty .
e t i ' t o  vloo mstk to jeocernhg w * i ume ior the federal gov.| Tne ».5wei»!or» il.ayed artKiiM. 
i4aiii», i'iot aryatated c ira m  to ,emmeftl to attefhj.A to developJdei'pite fiohce w am to t*. fetoad* 
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»■« t» *4 M l . &e>
'st/i4-t.» t  ?..!* feto itiat .fee elided 
.ia'r*>.*s alyiii 'i.fev.o Jui’* 
Mij.uii.t‘i  F'viiV*.® *aa
€■»&«;»!. u  e*i.wvi,«d to Mifisrsrtod m ikei'emUer. TiM
France To Use Flights Curb 
As lever In NATO Ouster
FATAL PlUNfil
aftd trader., k%a'i5«l watfe iû iii- 
htt. iB'usged tfejviui.h a V .S. 
m gva id jiji a.iftl £».t>»a *«
J..M
I'-a.'tik.Hw'!!!’!. i i f  » * r  pl,i*vW 
.'i'fer i'if'vi4.ten5l fife  Ir.tf 'im 
,ni.i!34!l.rt. i.iaj iS.ii4 Ms a ti'ftg* 
t irw.'. W|i;fe , .tit.ir:j>dfc''l
'Idiots’ Waich 
Coast Blaze
VAKCOyVER ‘CP» -  Vsti*: 
C'ouvefiter torittrf «p !s thou* j 
ta.hd* lTtor»*Jsy sifiht t« w *tfh j 
a »t»eet.aru!ar fir# that 4rm«l*| 
iiJb(4 •  tkro.OfW foundry in the! 
j i ^ }  Kaltf' Creek ifldu*sml aecfeoo of ‘
Moors Pair 
Found Guilty
OTTAWA ■yP..--4^£4: Ffe*a-/ M.< lurv/rs-.a/*# v v f t i ; . ! i t e  iirvt ferivse
a«*a i  Aii.B«;s«<e **.»£ :»si. 5«i. ye4;u/:'fi®.>. s«e fcas i'wya..;_ v\K".4...,4.Ma,.2 i»4 ».sry
'Fi'raay *  iJsC .fi.'fetue*® €•*”«'■ r’ a'.*ffaii4 4,ew t e  u«*Jia
%m .ifee t*.*' ferf'®'3">r tk»w*‘r  Eii.s;ie<2'- Ai.'; Ks..:MP i.rr»4r*'i>
afe'se C'.atn.-s»*'t ifeii'ii'ac'i Fafff-j«]ii'Ae'-r>ie'a* «»tosi aJ»t)'t fee c»'» .ear'iser at si»e »quir‘y i.s>  tot 
Sev yfsy fee ta'-js fixtirriy iiwB'.i to*' Gwis'iasx **».* i. ' s.g*
iElfrv-iew Mr.. SwiXijto- '»»;■*..< .*.&;»■'<»' d U«e si*.to**id c^*ri.ifia.t6« .R>'> 
j,«rr «:Lis.»..'iia last .M,as vis. .M.s 'Sc. . iar.{»«' ai.»os:'i*’.« *ise
M.r Ok«.xsts t i\m  ifev -afctoitee .ai;.!*!!.!*-.!' m toe Ifeeiisa-.tii*
.twlM€ l&e Cw.R3.»i«» t«'-va»ara«-; feaat.r 
i iif  cstoasiit-yise a» as .tfaawipie *
4# toe %ue*s.»toiatee Jtoa'*.au4t.sf ] 
le to iv i c l to * fa'Vip'am T'fes* iiosa ';
■|tas, Se.vsi Oayr.. .]
ft feai ix.'T(«i.t4 «i»l!
^fdr. was. ift‘vi«vt5iS .va
/.tfe* Mirtt.HM'xier aflair" to»e 4"'S'C 
■^aesadt*! s,a»d se a
"Sr.i-aa B*?*. t*v«s a 
,i rass*!-* s'r-rw isss t o  **. ^
.fekxa.'trea.i. cty'. va.i'*".*
* r » i  at*a E p .iii.g  ««
"M.J. r aa i
. to#5S reaii l i *  aiMrfeeti.
; ’ T l *  !Kii:«fet« *  *.& f fff to*
] tam er* ta a n  ♦ * •  i^Kirt-er''
; wfet* M r. S*v3f®y 
111* Iverc
A«fcll.C5Jii'UVi.Ahl '-kj
%vr?.lK,ŝ  ^̂ :uk atie
4 'itklAfeil 1+j.iE:.5 4feWk. ;
‘i f l  ;.toe. (Mtiat'K*.. toe jej*t.Mirr 
« » i fc.il cn.*r -,he fceaa fe,» M r ,i 
Seaifiy wi'to fcis, t-mm- and tfc*] 
iirifi '»&» turned doan f»i-j
ta'tiadcasi feecatis* at 
.an Shvasto® of juivary."* j
?ist‘iu ia ,f a vast ***■ 
a. « .r .h .j fi i  i j  iitWi., 
t.«'.R im  tot" -ekn is*r 
1*4 a save'cai
PASIS ■•.kpi— W3'l ws*e : fsrifcurs., 
alt ai.**' irfiJ4rtii»iS 4* ftigfels cl  ̂d *r eatly 
hid'to A'ito.E.tjf Tre&ay ■ .*■&«■»» feai
.J.iiiEia yiif-i * i  a B;«fcfcSii * f , *  Sul'iet
* \e r ]  years.
*j1feai'*'«al €| TiATO fo r .c e 't .j  P fetidM l de Ca'ule 'wa* 4** 
frwB F r a n c e .  it»ver®fr»eat ] arrifeed tey the Ftea.rfe ssvurtiet 
»>aiyei ifiade clear Tfefemtav ] as feai'iiig de«d«j to e.m.{'W*i«.«f 
iijgfei, ' yt'tifc tote ffeftot res..infr*xi»iis ifc.af
i"'raaie fc»s. i  n f  .o r  »m e .d iSs' he .Iw.ki!. t»f the ca.nls .®.i4 
KAl'vi rsaj'i..*"eis that *» erf !#«« .s* se»fe> fei pky itjem »f nrn'a* 
|. ta tit* Fif'«rh a i r ; f.ai'>..
?i.*re wiJi fee s^ufejeti to pwifitol,*'.'' F iah fe  has. m ft fe r t .  waified 
iftttead cl Shfl-ual, rtv'iew.. Tne.J!* A ilirs  tfeaf it ru t off
IdenrtoB «aa takea la  ronnee-i f i i fh t  aiai iaiKiirig itfzviieges lor 
jtiisB witb Fraiire'* plan to eatielifoj-eign miinary plsfeea oa M  
' Ailitvl fort’eif-m iisiiy Amerzran i davij' notife. 
atsd *'"aiiad5aB»-iic*fn France by I Mast o e v e r e l y  affec-ted fey 
At>t4! 1, S ^ l. iru rb  a in tne  wvukf fee U.E air*
I P I^ K T i f im  W IirO lT E It  1 W iiiie F'raare ha* ftr in ly  toM 1 y,\ath u i*  F rcfii'b  a ir
la  ca fiie r U-ttontaiy tafvre . ns Ajhes shat K A It) fortes «!m>l:  ̂  ̂ ,
it»e c#i3-i'n-.xiu-e. Vif-e-Piri'jat’iiit 4es\e fee that dste. Use Frefirh i ’ « » .
II- CJ Wnlto't adriiUlteid Umt iw  ■ have aamilieit an iinereat to re* 1**® fcifitsi® of |u.»r»es 
i« '?f'f .at ■ lasRir-g the use of reriato JfArui«'tti''ter'» mmanHy,
lie  t.»al Mr' had aeij^j,
of wH'.e Itkt • 
*!.d h ill*
feci iitvce Aieil I ,  gu*r«iiSce».!be irovtnre* lo fovero 
fiimef'f I I  •  huwlre<S«fi*'M for*|uiireri on farm landi.
Windup For Spencer Probe 
Expected At Coast Today
VANCOUVER 'C P '—The in.,|«iM office job after I I  year* of
quiry Into the case of UrorKe! , , ,
r„ -  i . i  . .  The Vatumivcr hearing* fobVictor Stsenccr, shadouy f i g u r e . , i e a U m o n y
In a web of Rusiian c.4piona«e takffi in Ottawa last month, 
whose career created a parll**' In those hearing*. Aulsfant 
mcntary rrisis. is esiM'ctixl to'^^LMP tommlssloner VV. H.
. . Kelly said Siwnrer'* asioclatlon
'* j  I* Hni.iiif.iie eoiinsel for H»»*<an agent* inchMlest
»hi rnmmisiifm iiiulrr Mr Jus i "' 8 Information about the Int commilllon umler Mr, jus- <iO ninBiima
tier Dalton WVlli Inquiring intn] A f*”* MounUlfl oU fupcifnti 
tht case of the dismissed Van*i ' 
couver |io*fal clerk, said he had 
 .only.... ibxf«,„.,.inoi;« .
,  thater* of S|>cncer. I checked
lU rry n .  „ k i n._ «h,. h.,1 ‘ 'V 7 , r , . . , „ . „ ,  e„,
I said that 8|>encer'a a c t i o n s  
filled into a program of Rus­
sian espionage in Canada, even 
!ln obtaining farms eloie to the 
ilJ.K, Irorder from wliich Ruisian
tres*'ert at the irene. lb»» tbev ctiok!
I fee hurt. a» trars.vfo’rmer'1 e»*: 
“ “ "jpltided m tlue fUihc'*-
I "Ju jt k»k at .lbo.se idiot*.“ 
»»kd cme e*a»f»era!ed r*>Uce*'' 
m*n, k*>kir,| arwurxj at an eit»* 
mated 3.fe00 peraon*.
It was the wtsrit Irvduitnal* 
fire here in year*. More thani 
NkJ firemen fought for three] 
hours to bring it under control i 
The fire broke out at i  pm  
awl within minute* flames were 
shooting thrcMigh the nwf. form­
ing a beaciai vu ib le  th rougtiou i
much of the Ikoaer Mainland^ I .P * ! '
n»ere were no serious mjurle* 




In Canada and 
from cemetery
’7 ' igraveitones—apparently to stifv 
: r  pfe f«{«r idenfftfef fe f
c o u ld  not be
R a n k i n ,  w o liad a; 
mild clash with Mr. Justice i 
Well* during the hearing IlH ir*. 
day and refuserl to cruss-cxan •
Ine any commission witncsse*,] 
lald he i>lannwl to call no one.
D F ilC R IIII^  ACTIVITIIvS jHgenta could be illpped Into the
The Wells commission w'a.S|l-̂ Ŝ< 
ict up bv Prime Minister Pear-i ””
ion to find whether Spemcr, C ,] CANADA’S IIIGII-LOW
wai fairly treated In lieing di.*- Kamloops .........  Sfl
ml*»ed without pension from hi< Kenora  .........  , 2L
TamoraOff 
To Russia
C B ISTER . Efijjlasd «R e«-
te n '—A yciuf-.f * r r f hu.
nu»!tei.» W'-re iwuaJ g-j/'v  t<--' ^M-t 
d*y in toe ■’'mtok!' luvi'Ok'.i. ' jittJ Juiifv 
ifeoth were m itrfeced to We im - ■»»» 
j lutmtmtzjl..
i Iso fl}#t*y. J l. »mt M?»s 
■ ttiod'ey. tJ, w fie  fi'cis of 
killi.ti| IT »i»‘i
f,jt'»'ey Af4S fks'«e.jey, 19 
» \ w f  W S» f c v J 'd  <-!
der.r.g 12 • j r i r  • i,»ki J«.fcn Kfe-
, bi'ide.
f Judge Ffnt.*>n A t k i r. i o n
fcrmesl the Pisrt* "t.sdiv.u' kin­
der* i>f the u’,rrtJ...»t iSfi ! Ai i? V . ‘
i. «d.«ling' ■'Tt'sei.e w r i r  th in  c->l' 
Iculstisl. Cflir). Sukl • t.lisdfii 
; m u rtfr f >
I lie told ni.*d> *'Iit ri»'f
which
the law runv alluw-, M.hich i- 
ttu re  n tn f i j i i r i i l  M-i.ti'i'u i » »'f 
life iiv ir 'li'o iitnc lil 
The death j.-efiAn' f>.r n.un'ln 
W it siis')li»h»'tl m l.StPam to il
■itiodff «*f !X»jg!iii
: Ijrttormati. Srvcft Da>» cscs'u-'
Wall Street 
Fall Goes On
srs.f hif a f«'r-year tr i* l pe-
t.ctw.!e tor toi'V retued 
Ff.ji'i.e A'AifiM'.ai »...ato »t 
 jii:-! k.iSvt to ftisd lirs'd.'- 
»t‘A sv-it* ,n ’ be aae »i»*ttsg uf
IT -i*.s!Vi',S Eit}i»i»td E ss.bi
a'ifejcdS'i »e*d
*-*5f !a
ip - f  ei...a...f hun tm-i" *  M in- 
4 f 1"c .,• fr.,t» to
{lc;Ti‘ i.iU*:e  the an c4 m *rd«  
tt» * fjsrfd 
I f f  tJ'tf TAt to
){'•. ti.e f j p i e  i..f ksr.mg #!■
S?'!.r,' K .i'tride or the gifl If t.hete
»» . ..nj fcs.«rsne rtod/ I ttor.e,*5 M»t..-r.. wftu*# »r..
He aito *aid Brad* * efller- (■Kiu.'.f.fVl rrducflon in prMJt,ivtit,® 
,„,n W t.sAk of ro/'feoiti.tphvjj,, I, j; e,nr.fHtrd
|etvri.Mi"n end lottytr dwi ts',tj^.„f, Th.owSavA trfg dr.-]., fell 
j-irrne s fo to to i ianrdher I t  a thare to a 1K4 low
"1 d.oc'-.iik th,il d.o’U!% of p«X‘- td I I I ,
,,!r lead tos-As of that lort andj At 1(> M a rn EDT.. Ifce Jkm 
n r i r r  Oti’ am of r.utlif.g the iw lu»tri» l
tlum:' 'he> ic>.‘d ,r4o |'.’tatficc,’" 
he *»id
Messenger Of Death Sought 
After Fatal Montreal Blast
-  ht<xk 
i-n hea\»
M O N IltEA L »CP‘ -•  M<mt- 
Jc.i.l 3-«.v...ite P.«l»y K*efhf«.t foj 
•  ?<*.,,.og znot-rt.s tr i.ee-,1 carr*- 
,:.fi a }»*ik#gr loto the H. H 
to* (i:rrrei#cJe t,td. p’snt Ttiur*- 
«:l*> rfe-r'liy fyfotc » !in':'f l.'».*n-.b 
f* f  tory.
P'>.!,.ee rtejriile-d tfee fsvt.fe * |  
h jtA  i.n£  tlxC  i.-t U i iB
i l . <■»,.* * ' f  O '*. M''' . 'e  t fx e y
i f f  l-'t ‘ itc  <■! Ihr c ** \t  «<*• 
U(»e »•! '.hr
Ifce Istil.b w** s.r! »:..ff t.;y •  
f'^-MtU > *1,4 *St«rhr*'l U*
It wai
. NEW YORK t'AP.
’ p j f . f 'e t  i!v * ..t i.r  i«.i I * ;
,!r*d,Rg r»ily  N’or.e -d rvi*:««Sc4 ,n the *fK»e
the ftV'ifr li'e-cvlaiivr iiiue* k»i.i kiiUng «*...* and injuring •  »m»ll travelling chwk
;*f»'et*l .doUari * »h*if eight othrrv i.«>*
(toy drtr(!.|\f»  tcx̂ k »U m m  |H:r v |( I
r'uii.!f«dv ThtJfHl*)', f-oui 
wrie up in « newtt'v
i*v*.'i'« iito.-n.iy *ftcr the cvp.li..‘- 
ti.to »r»d the other two were dc- 
tamed in the evening.
M l' Mi.ttii. (*tnn.e l».sto « * t
f.mi.ii in th'- w m  k.tee. had tkfrn 
an ernfelince of the iwmt*any lor 
10 *eat»..
Krv«'!'r|y t(i|iiri-d In the l*!**t
w*»
No Proof Of How Children Died
a in ag e
off 3 » l *1 » y M  
Wntd of the rrtftiiiuni i* (JM 
j.naluftM'm »e»<hed an already 
bfe'FeSrTilm ffi'atM, ax Trokerx 
and trader* tmiglit to detrimine
AH »u h»d l»rm pukcliiig th e ^ ^ ip  p (.tm sdc M.
tocie farti.ry, where mote thari'vice-t'teudcnt of P,e mnn»«nv, 
l «  empioyrcx have t»een on.Andu. u  t.im adc. ;.7, a l.mthrr
strike for over a year.
PisBM* f«M  tM  TOMltBiW « i*
lered the Iruilding two minute*
.4. Th«. ..#tM-... ilje m  ..,»’*i..,iJO I,
, t'neitris <<f pto*inf{ hnw the chit- 
i drcn di(xf. but tlu y were almost
PRINCE RUPERT 'CPi -  A . ^
24-year-old womnn crewi rnem-i Tttc Judge sai t a . fie-fc »r
i j  of a Russian fl4ilng }"!!:
leave* hospital t<Mliiv for Vna-] *’ •
couver, on the flr«l leg of .li 
Jotirney back lo her home m 
Vladivostok.
Tamora Irmakovn, a slcward- 
ess-ltbrarinn, enlcred Prince 
Rupert General Hospital for »n - ^
made while llradv to<»k 
Ijornograplmr jdi turc* of lo i . 
WHS ntivioH'ly Imdilv iMcitiduial 
lo ihe two accused.
* Tticv cannot e*ca|ie that. It 
I must throw a mercilcM light on 
the character and diM<o*ition of
NEWS IN A MINUTE
Injured Man Flown To Kelowna
A Revclstnke man is in good condition today In the Kel­
owna Ucncral llo,spital after being flown here Tliuriday in 
a mercy flight from the Mica Creek Dam itrojcef, Ilaymnnd 
Korenko was operating earth-movlnM equipment when it 
went over a cliff, lie suffered lacerations to his head but 
his doctor said tislay his condition I* giKKl. Cause of the 
accident is nut known,
Russia Launclies New Cosmos Satellite
MOSCOW lAP —Another .satellite wax launched today, 
the U7ih in a .-cries of Soviet satellite* designed to study 
space, the news HKency 'ras* reiKirted. U was in an orbit of 
from 138 to 190 miles above the earth.’
U.K., Italy Agree On Integrated NATO
LONDON ' Reuters!—Italiait Foreign Minister Amlntore 
' '  Fahfanl and B r i t i s h a g r e e d  Iw la f it 1* fesienttartd 
, maintain an Integral*^ NATO military structure, an authori- 
tative Uritish source said. The source said the minister* 
also agrciHl every effort should l>e made to maintain gtxid
Kidnap Swap Sought In Guatemala
G l’.kTKhiALA CITY iReutersi-Severai newspaper* to- 
day reixuted receiving anunymou* telephone call* (Icmand* 
ing the lelcHfC of two toi» Communi.stH and 15 other ivcrsons 
m esthangc for tw.i government official* kldnapi>ed by gun­
men Wcditcsdav, Police continued lo search for the gunmen 
who kidnapi'e'l Supreme' Court President Romeo Augusto 
Deleon and fioseinmcnt Information Becretarj^ Baltatar 
Morales,
emergency appendectomy last 
week, She hai been pronounced 
fit to travel by hospitzil sur­
geons.
A ho.Mdtn1 s|iokesman *ald the 
joung blonde was louely ztnd 
frightened when slie first enter­
ed hospital, but Prince Ru|>ert 
residents soon overcame her 
misgivings by swamping her 
hospital room with flowers and 
candy.
'Tire «iK)ke»mnn said the 
Rirssian woman formed cordial 
rclatlnn* with her nKimmntc* 
and the hoHpitnl staff despite 
the language barrier.
Immigration officer Jame* 
Nlcoll and hi* wile Joan, a 
nurse, will nccompeny Mrs. 
Irmakova to Vancouver on a 
regular Canadian Pacific Air­
line* flight today.
in that wav,"
One could never forget hear- 
log the little girl begging and 
pruylng for mercy, he Miid.
It was oliviou* toe-,Icy li.id 
l»een indecentlv assaulted, a -c- 
rious crime m itself, he said. 
Rut the Jury mii.sl ask wtu'thcr 
this offence II’ itw  any light on 
the way ttie girl died,
The Judge said the prosecu­
tion (mntented Rradv and Mi.ss 
Hlndley had a strong nuitive for 
making sure l.esley did not get 
a chance to complain,
whether the U h admlrilrlfatKtn t»f»rnb c*plod(»d. Ttiey
said he left the tirimti on the
of Hroii, aiid Timrikr hitoix. 23, 
m  fiw0t»yte '. F iv«  «*.her* « « •  
treated in ho*iillal lor minor m- 
Junes and ?hork 
T ti c explo .Hin ot cuim i atnc ivil uir vwFini UII ijia' • I« r r".iM**vMrM «*«A ifAA
'■Mrtr'ThwW'’'1Wnt<«; 4»:f I f   .A dm in iitra tion  x p o k e im e n  , , ,
have gencrvlly discounlcd
imrnediate Increase dc*i»ile pro-!kdl<4 In the exj>k»xion. j Two lues on
tw»«l* by eronomistk. .m luding* Witncsse* told ixrlice that the watcrfrrmi lucsday 
W llbam McChe.ricy M a r t i  n. '>'»*“ * ’ *» door nesdav are
chairman ..( (he Frtoeral Re Hu'fore Ihe blast rochi4 the ad-|lwc»use of
Ihe Montreal 
and Wr-d- 
sttii Ire mg pmtrcd
the suspicious eir-
»ci ve Rostd. that a lax i'U rease]"**"'' * '" ’ *'"* tdfh e, 
is nccslcd to put a lid on tnfia 
tion.
Marlin »ugge*i«l a “ simple 
clean-cut, acro«i-thc-b(iard in 
rie as c "
1( (im ilancc* <if their ocr uncncc.
Ireland Facing 
Banking Strike
Trade fith  Comnonwealtli 
'Hits U.K.'s Chances In ECM'
hTOCKIIDtoM 'CPi — (ieorgc 
Rniw, Riltain's dciiuty prime 
i minister, said today trade with 
D U ni.IN  'Reuters' - Rank! Ausiridiii and New 7.ea-
cuNiomerH have witlidrnwn an]|„„,( ||,.  ̂ „( )|„. i,oan of Rrit- 
esilmated ElO.fKKMKk) 'S30.0(Ki-j ,||(ric„lties in considering 
(KKli in cash In the face of nj,^ moves to loin the Euroircan 
a s t r i k e  threatening banks
JDlM ii: ATKINSON 
. . . life sentence
i C  JoinsIn 
Labor Quest
Recalling Of RCMP Chief 
Up To Counsel, Says Judge
thrnugJiout the Irisli reinitdie, 
Ttie jitrlkcj l»y Il.-Ukl Junior offi­
cials demanding more pny I'c. 
'inn T  h u r s d a y, hitting 900 
Irrnnchc* of the 10 banks in tlie 
re|iul)lic—and bank* in Northern 
Ireland.
Senior official* worked to<Jay 
l)ut were due to bo laid off next 
Wednesday.
tonig line-, formed ollt^ifle 
banks in Dublin and Uulfost, the 
Northern Ireland capital, Thurs­
day. nig firms planned to bent
O m W A  tC P )-M r . Juhlico public heiiring that Mr, P ca r*o n ,the strike by using sircclal cour 
...................................  ‘ ier* to fly money from England.asked him in late November, 
1984, for any Information Indi­
cating impropriety or of a scnn- 
dnioiiH nature involving any MP 
of any political parly in the pre
Wlshart Spence said today coun 
let at the Oerdn Mtinatnger in-
(piiry must make up their own 
mind* whether to request fur 
ther testimony from RCMl
OTTAWA 'CPt-Rritl.sh Co 
luinbla and Allterta have joinexi Re said In an interview he he mentioned ihe (ierdu Mun-
Ontfirio in seeking Imixirted has rend part of the Uansai'i .singer case and gave Mr Penr-
farm worker* to help with the record of a Colnmnn* debntctoun a file on it Dec, 2, ItMH, 
harvest, Lalwr Minl»ter Mar- Monday and Tuesday whiehiwhicli had ijcen returned to him 
chqnd told the Commons to-1arose out of testimony liy Com- April i this year after the Mun-
day. ‘ imis.sioncr McCicliun a wcol; singer inqiiiry had 1(000 set no,
i l ie  govermrtent recently an- a^n, ' , In a I'ommons debate Tvies
COME AND SEE
Ch'Han, Tlio HCMl* t’oiniiilf(sloner H«l(i 1 n w f f  r L H Iw i ^  V l W f f
ililiirM a irflrS B rF iir iM tm ilrT K !—
TDKVO 'Reuters'-China may ex|ilodo,it* thlixl nuclear 
devlc«'‘ nrmitvd ipnt Tuesday, tKisslbly as a preliminary test 
for a hydrogen Ix'mti, the official Japanese govcrmtient 
sjHikesman said tiKlay.
nounced a jrrogram to allow 
West Indian worker* to come In 
thi* fall to help harvcit crop*
Caouetto similar request* have 
come * from the two western 
province* for hands to hclj) with 
the frUH and vegetable bar- 
vcat. . ■ ' ^
, lie had no Idea at present 
whether efforts will be made to 
niibmlt the Hansard record of
ment as evidence before the ftp
quiry which resumes p ti b 11 c 
heariiigs Monday, i .
Commissioner McClcilnn. at- 
lending an *114011101 I'pnierencc 
m Pan*, testified at t|iu last
diiy, Mr I ’earson .xiiid ho had 
rcciuested o,niy informij'.inn of 
any contact by an MP with du-
was done at a time When ne
was cliiicerned alspa chargos of
ImpiuiHitto: US'S gf Influetigtt in
eonnccti'/n witli cffortti th get 
naii'oiP.'s '-imiggler 'l,<ucicn Ri 
vBid'Put of jali on ball.
Tile Kelowna Parks and 
Rccrcatioii Cummit'Mon invite 
le.sideiils to attend an open 
(lay Sunday, at the City Parks 
lirecnhouHC. adjacent to the 
Pniiutinn Control Centre on 
Raymnr Avc,, from 1130 p.m. 
to 9 p.m.
Geoff Cottle, the parks fore­
man will lai |n attondonee to 
,jh O.W»>RilWWlg.iwamM»>dt«̂ ^
Common Market
In the clcHrest outline yet lU’O- 
vldcd on the toatior govern­
ment's Common Market iwlicy, 
Rrown said in a i|K 0ch pro- 
pored for a socialist's confer­
ence here that Rrllain Insists 
that five principle.') must Ik- pre­
served if it is to enter the Eiiro- 
IK'tui trade bloc.
Thr.-.e are; Kofeguards for 
Rritish larmcrs; rafeguards for 
European Free Trade Associa 
tlon partner,*; freedom to allow 
Rrltain to punuio its own for 
cign |K)iicy and the preserva 
tlon of British rights to plan lu  
own economy.
“ It is cioar," ho said, “ that 
if Rrltain were to enter the.Eu-
and ii|)ptv the coinmmi agrlciil- 
turnl isilicy as it now Mands 
could li.ivc profound effects on 
,the initlern of our import* frortt 
Nuw 7. 1 a.I 0 nd, AuslraUa an ' 
Cimadiii-thc heart of tile gvcr 
) cm, C<)mmonweiillh
answer any (Juestions.
'Come out and see how oiu'
D R A IT  HAKKTY I,AW
I/JNDON iReiitorsi — I'Vont 
scat safely Ixtlti are to be made 
comjmlsory on all now cars am
vimrnnmwfirT^^nuiT
Minister Mrs. Raibarn Castle
of the'city of 'keiowna’dopaid..«hWMn5«d.Wn«i|«IWto
iii n n iK , '' kuid ■ , uv " ‘K'‘ l ‘‘ l io i i« , luve becit di'awit iii 
ha t offle S «Miectcd to become law
yarlv next year
GEORGE BROWN
, , , FXM problem   .
-MartinJ'o-Meet—  ̂
U Thant In Windsor
OTTAWA (CIM-Kxternat Af. ' 
fair* -Minuter Marlin will con« .. 
for for tv’o dii.'.s at Windsor, 
Ont., wiiii U THuiit, U n i t e d  
Natlonn secretary • general, at 
the end of this month it waa 
learned today,
U IS. tinderslotxl Uiai one of 
the toplus to Im considered will 
t g n w fW W r in w fT j^ ^  
tional Control ^ommisHlon In 
Viet Nam a* a m ean* of pro. 
motlng a 'negotiated settlement 
In ihl«i country. ■
t snMmA m m v  «m. m w  i. imi Hundreds Of Auto Worken
m t m s f r  iju? *  tn «wis» im i ,
luwlBml v s  m m  GM . fsw i. C^'liosr M ii M M t .
wwitxers, |i*v:e 'fee*# teS  »s4l * « t  tw w  fes-t* ^  W'StAaafS* 
tessife i. ' »««■ t » «  ¥!«>' «««■ xisjst" te
satafei -feK ***' ,Gi«*«nfcl iisacfs' ssafet tfee-sa ns.k^' ;s .Etes®,: «?
u  s^T’W # iw  ■ t|E«c-% %s* l i a i  Sjtovwif
5S« tsr»i Pism m by.* y *m i-  « W*:>.Si«4^s« «»&-
614, Uteie w w ia 's  \m *y -
*si*k«r. ifer m U . I V  Ee'*e»t a w fk fw r f i i i t  »
» * ie  te rr-adM rtk* scfeed- t i»  fovwiiStomt's eflc-atf .ta r»- 
:'tjk'$ *8 i'sae Wi'ii cxsttihsS ras:.* â -
,iS sfae fK-M.* CM jiev«aa*>i s j*  {^-.aar’-ras
] CM  »  ^  ©ely «&e i i  ifee fe w ' m t-
-'sMjar »:•»  fcr'JKS »  iw »0«c« g M  te  tes,r.:.Av«iv,»,?■•■;
Cvt*.  ̂ jrf 5/%* ivS ,a
A t ifet **« ,*  tw -d  « 'k i C’Sm"» JCitot Ei"#^
M wl sis- *M*5stosy Y'Fi-Usii. . i » i  Vaa Ntos., 
V* e<v«3ti$a# ffe'*fttsc£s C * iJ  , a^a CM ♦i,ws:;Ci!v -iiSiiy 
S it»x iay- ClM7 to«r *s d  Asse^v ^  a c * s « .  G,* , *s>i S s^rz tk  
i-a», MrftStf* .s* G,*w. C*id. » *ii«  «a
fcv«-<i,»y w«*A»- » '« k  ts,3x
AJ3 tfe* » « «  ea- « ,v . tfct iu i
KEIOWNA TO SEE FERT LASSIES
5*c»d. w  be ®*i5;!»»ed i:«ay  » /
Seaatw Awafeas
QCfft m  a i»  feeit,«'a,. i v
¥  ifi *  Cc«.si*viK-to Etessorral ' AbcKS I's#. 0*v-i«&et wesaery
:-beM ^  * « *  *'-
■ aalo re- t v « ^
wsitl* asA«i tbe feiw isawr ^
, U,S. V»:to f a s *  %©■ lsi4-t #J _a.'3 Cwvaa" aji««M.v-.
'4ac?,'ar5*4 y,yf ^ f ig ia  'ww'aa'FS- v -ts t % i^
 -----------z —  ------------------------- -'wosid fee mm US* aasj* oays
t rs r« i# *w  SESMMEE im OT 1 at*A,.
? B f S i iH  »APi—East Gesfsa*'    ̂  '
bM 4tf §*m 4i w *m 4  tfe« *1 m  
^ im u rn k f  w  «»1
Beri,* g?a* ' * »  ae«s t«w a 
»a'3.i?a m % caiftal tSAi
■r* E *s i Sf'-fSi*. tm 'ssmj.. Wes*,
S a 'ia  | itm «  .».'a ®fee « i* *  was 
tes by i&e f m h i *  
a i* i i~.i ts ^y  eisaK''"'**''*''* 
t£« aaiea, P rto f* a«:rf 
flt>SMls a * i«  beift* a*.ss.jer«jd 
,t»(K.*,.ie a #  «*B*! 4* cstKi'ulied 
sby ibe East GermaE*.
You M iy Wh a FREB Trip 
for Two to HAWAII
V ii C aniiw  P iciik Airimts 
A Tot^ of 4 TidwH 3vtn Awry




&«««ir*i tttr fxM if* Cteeef* 
be wAtW ii ie ii
Ea fediss -si:f*£sv.4£ii>'- Am  
S*f t m  tSxMhid a  
im & iffe c *
Baa K*., f i f ,  WmMff Vmmit*
Tteewi iHtrt f « A f  iasasea m *
mtmsimM r fr t i*  7»aw«,T ¥i%- 
m ^m  f k w e js  »4
O to iieact m i  feia te  m. S e t
m m  S#t-.si4»y ta pa.mtipaie 
m t »  F iasef Vaury a a i
jiiiiiisr ■ytfew i» w r M e ^ w iy
Aj"e»*. *ti3i fee i* .r t  ®f
l.isiB 3® tiie t'xia
#®4 4«e m a  te to  Site*.. l i  *  -U 
«*».*»! xrf' sa^a* « * »  l i  m il i­
tary m i  civiUaa fe».r«si» aad
*':i.i! rrf Biaraa.s j.iiK.s.ii.'.,
p«*s'a,B'a H iaiytiiB* w d  te ia -  
ia*,a 4**w’a i i ,  _________
South Viet Nam Polling 
Seen As Merely 'A Show'
AROUND B.C
ryJ’toie auibatoj




'EAlti-e^' -tAP.ir-r.A teafcr cJ /m w f K|uiye» Ca» Ky, lAid ttiH  ,N*.ra f«,M&o}
^  |(ai4lA V m  K sB ik  jasjoi'i:i»e- t-ie« ii®s fMWRJsaxs t*y ^it* m s  beJp '' :i PatlNC'E RUPERT iC P '—A
•Mltjwiialitl 'partisi sa:rjl iwS.ai aaiitaty ii.>.ald a ijy ' g^j iie 15 .*,ck'ulii fee a -nas.. ■' ’/dl '-‘I ie.itoas tiers swatk
•4m jtffi.t tti tiie  €vi#w y *:al fee te td  in c ru r i a a | « • * & » ; toa ia r aii « i ; n - A n a t a : i . i E . i a a ' t ,  doaa %i 
Stve m  m**.w±.if aii.k-s.» raa -] iit*a« |ur«e«t cs»4«it*fc- ;r«fcaM cits «#5Wia®. .*'
Ifeird* *4 iSe pw-f.d# a ir  ♦tde ta; }|#  la fje 'S tiid  at ita s l -*1*;''J'ia'!Jt*iiiisT.s ai-its exjart-s t t i r i i  j ” :*i8 S** lyist'irassiil 
iMRe ^.ee.Sf, tea' cir*arat.Mi,f tle-fiiijes;V5.*'a* te-r.».u« « l Its* U'.'S Sist>-.j O F f 'F l  iE J I 'C T f l*
H r fru iftitea l, t ta t tmly afesu? asid »e ifitw a a  i i i i i ia s  p iif i-a . |tasn aJ to r « a li« iry  <CP» ” ■ Mem-
•ese-fiflS tm M  m  tfeJi *1 «««i5 la  m -y t 4uTm$ ifee |ei%al. he u t i i .  7 |  rtrf VasK-aiivrr G lir ir r s
«'*■■ I A * fi® * tii«RS*4 by toe ta il- ; Ky rfea iied  *M t • 'm inen lyahs i U l4 ‘ tM.a.jtrrs* Umiia featr'i
H * T lm r Ky, s e fr r t jr y - te s - trn m e fii.  Kv t i id .  toe e lertiD nsifreuiis ’* fcsiii t it irn e d  ifirm * :rigt-vu4 a wag# cd ftr of lo | 
» r* l Ksf a fa fiiftf i ts! toe P»i Vi«1 ; ' 'e i l l  be «a-Jy •  ifeoe la  s t t i j fy  .t.«tors on A jH ri'ua ji i« c » o e y  U't-iiis a® feaur over tvia years 
p e r t i »» relaua®. la  Ifee-ife* fa jrirtorr*,. It wiU te t i»e:'‘Tt-,r _ fe*ve^^}« rj\v4-lig^ ic  h.vuf}y w i i *  m>w
 ̂ ......... .jr;yr.b.»«l*t2ie tst tfe« }.iet>jJe,*'' ;i»’3y xSiwj-’S is! L’ .S. aiJ..” lie  s*.id , i,.,i£t:i'! sisiv srisnularuirifix
He ss4  Ifee Viet Ciing ro;!,ild ■ rt=*,fira.riie!> have lse<«i tu-ec*i w  





s « 3 i  f il'D D H IfT  CONTSOL
t p .  IT
wte r«"ve4  a i <*,, ,  5*^,:
mifcitier la *1*1. *3ia fitiriJi, fe>iJ 
ifeai the j.^fsmised l*»’ Sfee ,
VANCOtJVEft "CP' -TS# iK-o, ,»»“ *rt*ry ut toe laU
¥ ilifs * l bfalift fee j-etidafe a it.„iildh.iit . *'ye.ifu,led|
Sat X'^rmS dam.« •  it r s je t l by Aii,*»',bJy. j
C«ffe8«r C Im  SlfI1ttJ.aH to r«s -' "ITse Ba-SitoitH *••:? to entt j 
rtiicl lKidi14«ial trsti !a the An.ei,;{*?::> m4  "r.*ve tosi;
tot t»»»ler.'.cr fr! r*,r.;*frfir fx».4.r:tfy ly ertoiaiitth." fer ai-;
*}«,«rt» in a tfettstr,e#-4 .e.Ach ] t r it , t4  j
TSt a(t»t-e vA  ao to-- -Tite » * !  Vitt t**H  tt l i  t « . j
Sa r i i  sfete the rteath <-f t h ^ i U n  y l y #  St*!r» !->
• m t io  IT. a M  el r,*..h-
fTft»e tf.fr-ttK"(n iB a I'Cf-ien i*-f
a fttf thrwa'fi ffi--.-n Si# the Cic.mfrivr;iiti
Cuba Calls Out 
For Revolution
H.-IVAKA •R eytrrt*—C'i-b* tr*-
djy c.il'-r-i f.i*' a ea»t-y»‘jtft «;■! 
’"V j Cl t ■* ft r r. IfiiuftT'S '..KK-s




TORON'Ttl 'C P '- r M i fv  cv.n-jHa-Ai Oil Can.adt 12' .  
tinued to lake a jemtxlirig in 'h u ic f!*! Oi! S.1'|
mtidrrate mnrning !r»<ltng ii»-' Insvnd »;*i f i'j
day « i  !he Ttm^nto SfeH-k F.*-!Pae, IM e  12* 1
rhanie a* the o,dt.iiUial indcvj 
fell 1 IS (rt a Will !n.v ef 1A1 f.2 I MINS-i
Tl>e decline foUowwl N>* TfeihU hem CcHqer 5W  
York where iirM'rx are sharj-.ly ] Jfe'mda 7 15
off for ih f thinl rofTArcutive: 1*5
d»y. i<k»ndur ^0
M rw # Cftffi led Ih t indi«»i Hiftuand Hell I  SO
trial* dow n. lalllnR 2 in AT (fe n-j Norawla .M
eral Motor* hral IVet-Elder *h l Pyramid 11‘ *
1*4  each to W *  and 19 •i»k>i **>*!■«
....
In u r . Pijic (hi>4
• f t  «Tato.f.a tor U S  h rl|. V k t ;  IT ' ' < - 'l r^stoJial
 ------- --——̂ „ » ™ ._ — .; to Ihe c-f'Vintry'v «ffu-is! Cc'tnrT.ii-
jr..*? ratty cr-fisn. tiranrr.a, a!- 
j? ,jfk ing  recent tta trif.en !* oi the 
\Yng ' " \yv  f ire i*  c jtocs l c f Cw 
T,.4!i
I»Ot.tDllg i ’N ItE
j V A N tid iV E tl ‘ C P '- l l l  C.‘ *
jsiwlsiWtf,*;-;* Hhiid Mienaljvli* 
jh s i* drcHirtS to torm a totnfea. 
,icii*»| fccKsrly to fttie toenv a 
j 4R;?e*l v tiie  W tm.
U'UfnM th iH  care m  toe idov 
j toce.
JORIIAK tOTAfe UP
_Vs5N ryuv};»  - r i ’ - ~  ih e  
l . 'f i- j ' i f i f i ’Cf'd S m ite  
!n«.-rtf.J lh '..;:4 4 i that 21. to. 
s e n *c t w rrc  ff jc u tr je - i ai 
!efjc.r;c wvhi* in the Vsrc-o-uvcf 
arra to Ar-rs!. an m trca ie  ol 
Ti,».s (>\rT A|-nl 196S.




IS R .If 1.1,1 WOUNDtTI
TEL AV iV .AP .. In  h rae l
,_., , , i., # arrriy Ji.-crM-Viin la id  (onr !»•There fe r . i force casaWe r.( ,̂ .̂ ,.,3,
rf-tra im n g  th e  revoltom r. , v H -tinu.Tv-w hrn  a
»^truci:lc the irop.!f^ of AtncT-It a « a . • •*»*ua, Gt.*nm4 dcclamf, r'ljAiiiim near Lj-itint.i lan l i;.f Uie Jonl.in H lv rr Va l-’
j The pa(a»r »bm1 if there w ere'ley. njieniyl fire  <m a grmrp ofi
a 05' viimiltanecHis ruinc.v In va rio u *, worker* A sccoiul Syrian i.n i-
7 r ,  iro u n tn e m f the continent, • 'Van-itlon jcrne*! In Ihe *h>»o!in«; 
j t i j i k i e  Im ix rlahsm ’’ would not iwherrurwn 1 1 r a ell inoterttvc-
l5j(l i have iiiffu 'ien t Inx jp* lo tu tv j fo ir f t  Tejilicd, the »i*>kniiiari; 
*U0U«r«** fewa»«- , { ‘
51*1 ------12'i
iadcM ,
•OH a* the ba*e metal gronpi 
• l io  »uffererl *hatp k)»*es Corn-
Laco lo*t 
Among weitern ml*.
Triin>i -fan . 
Union' We»lcoo»l
rttrrated l * j  to 28. Scurry Rain 
bow *4 to 27*4, and Pacific Pe






Dome illpiitHl I to 42'I  In 
* ”on Index, gold* were off 2 40> 1^**
to 167 83, base metaU 1,36 to|xor-Dotn
•1,03, western oils 1 .39 to infiOl 
»nd the TSE l.H  lo 153 1.5
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HAS THE ATMO.SPHERE ’
For Mother's Day 
Turkey Dinner -  $2.50
SOUP OR JUICE -  TURKEY DINNER  
FR U IT  PIE OR ICE CREAM -  CHEESEUOARD 
6:00 to «;()() p.m.
Luncheon from $l.7.‘i — 12:30 - 1:30 p.m.
5 mile* South on Pandoajr In the MI**lon 
John llindle, Innkeeper 70I-4126
O ilJl AND OAKES
Central Del Rio l l '« ,  
ilomti “A” '  ̂ d« '.
M
l l ' i
J?'4




GUiirantccd work by c.\pcrlcnccd personnel and modern equipment.
FREE ESTIMATES 
TERMS ARRANGED TO SUIT ALL BUDGETS.
907 Ethel SI. (below Knox 1Mtn.), Kelowna, B.C; \ Phone 702-4916
l i S y H W M w o f i
ara
D l l  D I I M A I I M TjM »  InlllibJMi w w B ^ bP B w
A great lager beer
M O L S O N
m the best of circles!
Tw.* wet »i.*,!i«i8e-« fr%n»M(s •» twt ).?4«5-* ectt*e4
r« *. ,*ij fcf','1 *%.*(%, tst CO.' *«»i4
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
Ifwj. 97 — Vcmon Rd. — Dial 765-5I51
JUkSl lIM tS  IQ N llE













DUmn̂Cfont•fn ^Color by DiUiii
S I ART S TOMORROW, Mon. & I tics., Muy 7, 9, 10
DOUBLE BILL
THEY CRIPPLED HIM...fAflfi forcsdhlm to drawl
1/
m m a e s
ivnTJiTiTTrr




eoLtbi. 3 for| . 0 0
t I E  I ' H f M  tA K L D f
CHOP SUEY LOAF 39c





★ rS ? 'X ..2 '" 9 5 c
COFFEE
Supervalu, AQg>
Whole Roast. . lb. ||7i
DEUCA'TESSEN
HAWAIIAN PORK _ ,x l.3 9
So Pbfw tir Ij w  W(ft-k
CHICKEN
■a-G r.J."4" > I T »
Whole Fryers. . lb. H f f  C
M -Q -m  t*M»W4n
M
■Mfflwrn’fltBecM iw
Bo* OfflcF Open* TiSO Bh()W Hlirti it BU»k
★
Bolling FOWL
Tray Pack . . .  lb. 35c
Round STEAK
Canada Choice 
Beef . . .  . .  lb.89c
SNACK BAR
SEA FOOD SALAD ...... 99c






19cHot House . . ea.
WE RESERVE THU RIGHT TO LIMIT 
QUANTTTUiS
Prk'ci EllecUve lill CloilnK Sgturdayi May 7




Chamber Offers Support 
On Agriculture Policy




i ,  i m
KELOWNA PAIR STIIL IN HOSPITAL 
AFTER ACaOENT ON FREEWAY
W«#d If AS toeay tfeat « E e im m  mAgm  Ik
u  iTte£2i»-«ri les-pxai tor as k * H  » mustA.. »#sex
A w  *£iC3aeast «s® F-.w* M«£s
B ic iia rd  iia a . K.efe*"S*. i * i i  tesS itosoM  EaM
luad kas sssifeesi se-itos.* 3*3'®?! Aiwss » ' i r  
el »»d 'W'w
>tr. MaM »Jka'«S •  fci? awl tea v d t
t  btdto
Ughtlng 'O blele, Inaderiuate' 
At Fuller Ave. D^lh Scene
The K v im m  OfeAffifcl**' cdj tspKc.e ^  of Stef C»»|dtei»
C«a,siwv« Agifsri Ttevj»4«y to|faiK2.*ry to « fw r
F.A^wrt A w".«a lAVisi Afsi.'vJ-i *sifAs.'«ie ©f |TOte»rSK« AfAMt 
twj-al iwfe«y, S4Aae tw  rtv'vta-lsxvt.upetisx'a A«te gfnaiki fBX»-
iacsa»a;a to stet BC. CfeA3E.b€-:i|diiC -̂ a  ciQ(..5iirs** <w a i«*» e l
«l tkossaetv# At as sawtiAf mj pfAitvr jssttpApiwAi a«©»te.
Ffiiaursv® steis jAg,«;s. to%«' .irv«i» ia d
'Use siAv* iX'ffi.i.'sdi-Jiiif i stAitoArvw.
itee fver IsvrvAsavf s.w;,isA&i P F«W  m i fm
stee coEtsa*]*! lacxfAse sa |«?viteiAl A.rsi: lw a*r*i
lAiKsa fc&i ttee 4'ta**Ard el f^vtmEvefeti i l  feeias ■«! 
t  v..£f,, ttee ttAsskfeesr is «x»-;
] V-5,SJC«i AsP'to»iia« t» ’
[pv«* m  x̂ ¥»Mt£as!ty to AttAlM
Uu rr-jitf-sd siAtos as ptm -im u}
seArek, E«-«teA£kA.t««, iw w  
jAJA-jr m d  fcs'fiifa  ti-a»»e m d  w p - 
-{AVt i-iUffiA ioir ptmmmiiimS • * .  
toAtAAsce is  tm M m m s m  
_ AsarAsure. v ffm i s-smid* ASd 
I stofcvkSAtise. isw%i)i:34 msM m  
sistAsce 'doe-s s&l &ea4 to .ca«aI* 
i SM eAfffsA «l
tAi
V'ESMiN =Ssiif' Yfe* e»i-' bid m tuiMd si ssit tji-'vM c.j- 
-Am’i *  At Stef i x i i i  « i d%6a stee tsi-s-t sa-*® &*.‘ s -t# Usf
aeriEia a a * cvsE.vit'Std tew* feito
ins-,a»aay A'ltte tfee te-iusxaty KCMP cri:'i.e *&#':•' f« j-
u *  ease At«d « iy  otJt!s.-r« *';t-KptsEatii |Ais.t,, .ma * ir i
toeis, City eteriTKAi Auptoi£tis»a-dsi«e sAisfk-s lAtsrs. Wis-
m l A. E. G'iiy. -a«rmAa‘s axs®- Avre ’ 't its fc a '* ; ^
i Mr, G-.«y, »t iJie i® lafcts tima'tiw Gyaa  ̂ ® '*;M
Asrf s m m » l fxxmxssjf.
l%e. C'teaiE.ber sAid n Aili 
|£ « r l  r« s « : 'A fc te  s ta d  e iA m A m t i  
$iV4smiS 4e»i#a*4 to to^-teAte’ 
lAvtoa/'xii,. tSAkin ' 
lAAraa 9 s d  W4S* * l ‘ e .-.ive s "v r -■ s i ’- f  |e p | i ' f  .% togt:p 
y % m iA iA 4 4 , ,  k f  j rekAiie v i  « »  A f tS e r^ s a T A
v£ to pe'V'saV'- ,»a-se Atefcs
s..i'C»w';ve v.? sassi AJ'tor tise B.C Cs*se.to .el t'a®.
S® Si'.>;.s-S .5S z i s d  r«viA';::,*.'j.*s t« , ;C’,tT<>ie 4.'iEl *a  Afi'Si'si?.*arAl 
el A»a' j.» ti,*-Kr*,<*i6* eteimljear,
l . i.-.U 'J  A  te.tf C ASS-; ; j . g  i U  C f  t i M
A ;:^A a  A f l i r i a t d U d  p u a a C 'U ,  i j i , ; s i iO ' -  
i t  A lii ffcC'CEiie sise ngbs d j  Sk-.eiAi m.embe-r» dssAfretd 
■prsiA ry |:.'ieid..e'frs \ j  c j f i s u r * ]  * " j ’ a so.r.ie <1 »*■ B-C .
: torfiiiJitives a  jiAEi tosT Eswej cteAiufew's ptoiry Aal ttee cteAsa.
Uvi-iat-ci tu i'l» %»A»
VT'lEil^to £sef'Uf^a('’f  tSlAfc SAVd ■ AWllASi's . ri'A-Si y,|Vsd-ssi'’S>„ A-.to®viS t" , FAtX
vfcjwt to «mc AJe* A teje j i'y l W, ..i feiAvvy, .lw*a %d ito-; bvrnym %* iaetoai'tM wito «v*i «d sk* Atoms*
lir-A Jewa# x*** tolk4ite.«*,iA*,» ifeffcAAy- FAtiei Asc-stJ1« «  «iAto«toS. it v,<m̂_______________________
:pe>e, 1 A t o A l t o  r*to  m  * i r
tey iw*s»aii-4»y to*iai-;Wtoi«'*s:*»’s tm  m i  41
iteaa i*aajy-*dyiKi«t to Am., « k ;
I WiidesrsiAA is A"-ito''i4 *ttfAUvA tetASU'iiitt., «
i«€gis|;ti»tA to to* XStAtte i i  tebA/JAtoatoatol Aiaob Awssto itfcjiivae.j 
.teAAKto A»ia <«Kto totoWfiiy AJto4"1v4t,«to Alto A Itfv to j tiw a  sesMi 
; Atftofeasey fefctoi .stoaf* fey mMdi p»it « a.
hm  m  Ftoirt' Av*. mm  fw-isa# frfaS vijtoj
! .,iXES4y..
Cable IV  Firm Diverts Cable 
After Land-Aquisition Problems
A m m %  Ette: £«-* i i  
Wt-mmm CA>* tlA'Xf'kt;,>Hi'f»t 
«» tt«  *«*1 fctoe td CtoAWiWS
l.*fcr, ei.ik'S fiCSfB K.*4-
l%e to*
,111 A rt* m  to*
f i i t  A fii Qst IW  m  .iEiis-
«ii»ss Mia. is stol*
€*!« t l  to* aaiS M is„saia
Ifca W .*« f mm  .iS
EAi.e*a«s a  CAiAjta te-itme toi* frets
W a t e r w a y - H o m e s  P r o je c t  Rutland
Outlined Here This WeeklCowert
Toniifht
M r. G sy, ^ 4*ifeK*wto'TtesrstoAy-j 4  stoiissicitt l y  W M iA fa fe ii 
Ite* :jiy  <aei;*a»i* ,«*itoi«ri lfctS i« BiSi'Er feA* kK-m i m i  i t *  h **e  « n l  fete f-r{,:jv4#*ti jliaw k irrie  Rd, to iiy^w A jr
ijtoAte, p m  Xtom teffetoif, to toe;* te J i . * s  tte «l a*  sr» mrnA A M  toy rt »lk«g' tte* ‘ '
ite A « A k *tte » « A *-:* i»  fete |»k£A to te w sa  fc.iir*EAaAfl!l,w ,«.................
—  ea Afc,d a  f * i t :  . . ,. toe tdm  im  rnm em '''m  e*m ' ,j
j * t  kAst ^  y w 4  tod , . . a  piis-j i t *  A iteim^a te ia ji d ru® i „ i i* ' te»d iia» rouM meim  to *
U'-^ea Atewt ilA it t t e  law ieS i I t t e  » 3aM  to  fete * ,r rA k « 1„,
f«„ A G m d t. ^  „
:K r iftA fto to w tto tS !*fii Itoijtteleai,, 'Ia^ a" rextoi^to' mfell
lix to ik ts ii to*' riftei-to-
i»4 toe f * t 4 t  Afre is 
f«iv»t,f f*©5Arly to toe
lYit R a t l » » d  s*«xMt«ry
I fesi tefiBi mm-ivn to
W klti 1* d r* f t l te 41 *» t te :  fk ,‘ke.lw|.k.r i f  to *  V « k  C'v>UTay 
I f r f f f t  A#Vrt'e#> 4e* I lAi,n,iS t",t.>,n,iABj L'lil , wilts te!jt
la ite  Pi»nfec Ktuu»-1 M F, Menia to K.,ilia¥Si# }we*
%eM * * f  i*u!M,"i«ea *» | t r k > * i i i   ̂ i.jitf'fai,, Fe-iei CiA'ic's i i  iH'e*'
A ie* 5,|iit Aetk, > j;ii»,'t,'jarf,.i5 S«.i:i I ’ *!*,*, fee-
WVtliia*' €*?» i t ' *  : S 2 ' 5 - A r i e U»m .to' t i* l»  
tesfk4*R«fa ,.,* t te  we-st *14e € * l i t
f:»F»r.ttfc» I.Ake la tte  , , .» » i i ■
m  .  i.^ACte telATAl £•.%}«' ^  JT!?Bof»rterw rto,. fcw P fs,.rtffa ii» to.w fet_ ly r  Hip, Sk* te s *  I V to W i IsfcteL t*C .
iii.,a. EiiUBktei fut.ae 1
i* i
fet»'-*iii,ar C,*)'f Aiii iBl'iuSe teiMj 
ffiAtilSU'Jkj M », A A&3 '
sit'A f ’ij{asE«'jris.k , ,
IWi'fAUiafSSi Alto lft3iit,il"iAl, ,iii j *' fl'JSiAii JeSr *,|il fe*
A i lk *  fiiii*-’* to K*i<!<,AfcA. 1 totewi Alto tafes.|tei
lt«|itoea if  AS
tark tote. •  I„1 * ff«  t*teste*# I _lte-f«l„ » •« * * !
ter, *»to bto*y «»»
'■i*iy, to  l i f ib ii A tt ir ii s* *©*,j li#  fe*f |sir«4<to »»to «y4ty A*
J«»f4l4e *114 Iteffe’niry Vijm.'fete rte ife ,, feto fuiliiy
iitE iis f . , . i t e i f  I* aa «toef a * « f.«'c*fa ’Knm  to aiifAaea
i .  te# I® I t e . F p W  _  | L « a toe r t i t e  te f
ito im e to  M r* S * * - J " t L  eA^ei S t  fey ^:«eAim a t e r k t e H i£ t e .y t r  ^
|At fete tim e to toe AC-s'toia*!■ ■ iteif-e fe» jiiretfs t y  M-f. J u tt iie : He t-Ato L,*e r* to «  A tt,
Priif, Bs.ik-t tfttfS K,rl }.<«siAJly fife'A»toe fto  c«s.ni«-i<:iAitoteK}A«6tf te a  y#»r* Afo, »■«
to ttoATtene IW  «  U m m i I i 4te wito to# Rwfe
MUSICALLY
SPEAKING
MTili B E TtlK L  S T E III E
te"v-rJA,i ffise rt mitoefs-ef feesto iVirfcff Ite je r.
ii i 'if  c*t4e teiriifk fi "ter ^ & s
A Af«le, Af It »f qttJie a d l*l*«*e
feo Say Aitotoer rafele f f« »  Um 
4i*feway feo i t e  f to ia ir t f to s "  
M r. Ou&tol rato to* rs M * I t  
f«'«yj;res,fiBf weli «ito toetod fcs 
«Mi!i>-k'leil fey aIawI J«fi« I. It *  
i.awl tt»e At,ifeeaii»e file !•
Openinci Day Staled Sunday 
For Beasts At District Zoo
Es‘iiy_ , to raa fjwnifH.U’nj.ilrted aiud tl»e t ‘h»e#f*« ’e r
iteuitsriir Fto, toivivffc tee t a n  yj »teoAi tay.
te'i.E9 »r*-», fea if * * ,  «Bto m  uii.' 
drfa«.*.tt .rafcle »lurs rsmaep' 
feear U ite  At*.
be t-,*d. * '» • cwiMa'i 
*e»ifc •  ♦fttSrmenI irtto mmr
|t«r«t»|te to r*t.«  t« a » .  «t«er-Med'Sr#e'fnl»rr.
mfxSsately.
K.eJt»*'aa »-i|J te  fcwteed up h» 
fete pew r«t4# to ffrtkina sad 
to* « *!« •  rn.f fcbrxstot te  «*»., 
tteied fey t k w i  fte  mitotl* at
Thli fn ’irnn l i  , , To my dr,sk C«m*
tnunity A ril Csii.nul |-,fwsr«ni* frmn all mr-f HrHi<h Csilns'nh!* 
and Mime Ittnn a- fat awjv ,%% tte*,arm . , . arwl no L'ontmvinily 
A lt! C«"i»r»«t m Kt,kmna. 14 « y  irmniiuaUy tmt tm ii r t f  m i 
tn te  organifeit wi'h a rcnlral r ir ru fiie  (nr alt (he arfe and 
pnt )uit worktnf a* a figure head but arlually pmgramming 
te  al a rlb tif aibvity an*) ht^h ralilifc \lsiling enl* rlainment 
a i well
Kelowna and d l*(iii( I* wcillhv tn gtftetl iHteple luil li 
pMfir in rtMH,* taiintf n( the vniwuix t int* working In lire cte- 
•UY« srUv
F *f  a lane Ume I have blamed ih li dlvintereit on our tn 
falleel (own falhrr* Iwt wa» thii week rnuRhl up thorl when
mittee and R. K. <IVi(t» Gordon, eo-ordinaior of the visitor and 
mnvrntinn bureau o( the Krlowna ("hnrnter of Comtnerco, 
railed for help In ncvt week’i eentenmnl project . . . namely 
the Canadian Confe«ler.vtion Centennial Committee of Rritinh 
Columbia Joiiil »{H>f)sot,'hii» <>f tJu* Vamouver S.vmphnty 
Chamter I'iayert in ( (Mn*? ration with Ihe Vancouver Sym­
phony and the Kelowna Centennial Celebration Commit lee
Conver*ntlon with Ihe I vo gentlemen watt most revealing 
In that It tvB* «lfecnvere«l they arc aware that the creallve 
and performing art.i are lonsklertHl an lrni>orlant part of Can­
ada's and ll.C.'s centennial celebration but that no one seems 
to want lo take on the onus of organization In this community. 
M r. Hayes and Mr. Gordon have asked for help In thi.s respect 
at a later date with other memlHis of tho various committees. 
But all those pttiiies concerned with theatre, music, Irallct, 
film* and art must make uii their minds to come forward on 
their own to show that they are willing to ''work'' . . . yes 
work and to work together forgetting all rivalries and personal 
jealousies. And ple»^e will Ihe Kelowna University Women's 
Club continue its drive in this respect.
I I  is sllll not |(Hi late to hold n Kelowna Ct ideniilnl Fes­
tival of all the arts Uiih this year and next. l'erha(»,s the )H<»plo 
of Kelowna were Ju.st not nwurc of the ImiKirlnnec of the (act.
I advi.se everyone that the uiicomlng V.S. Chamter 
Player-s jiiesentatlon next Friday. May 13, in the Community 
Tlteatre will te  n treat for all mu.sle lover.s, The ndmi.sslon is 
practically nominal and In thi> nftenuMin there will be a stu­
dents' performance nt Dr. Knox high .school with the ndmis- 
(don there only 2.5 cents which is more realistic In regards 
to student attendance than is usually the ea.se.
Crillat Ernst Frirdlandrr will be back with nine other 
first desk musicians and a iiiaiibt, The first violin Norrnnn 
Nelson comes from the famed Ismdon I’hilhnrmonie, the l/»n- 
dori Symphony, Ihe llo.\nl I'hilhnrmonlo and the HIIC Sym­
phony Orehestrns, All the others have Just as (ine back­
grounds, Tlte lleethoven Septet and the Hrahms Clarinet 
■Quintet Iti'R thlnor are iu'ogrammed and We have nskwl their 
inclusion at the Kelowna performance,
High school sUulent of Kelowna central secondary Sylvia 
Hodg* Id home from her Jeunessei MuitU’ttlei stxtnsoptsd' trip 
to Paris to the JMC world congres.s the general u.ssembly i,f 
which was held nt IfN'KSCO, Nineteen countries imrticipated. 
Tlte Canadian reiue.M-ntntive was chosen as next year’s presl-
the centennial celebration. Poland niid the United States weru 
acccptvHt as new memlx'rs.
The irorld (atnoini musician and comjwser Kodaly jixiko 
to the assembly In French, His mam ixiint was that ’’mutic is 
a InnRiiuge that has wTiiten histor.v , , , that imislcnrii.stening' 
is not enough but that participnlion by every one must Ini 
'the goal in order that the iLstener Ih> knowledgeable . , , music 
fediieation must tegin at birth .,, . and music makes lifo ’moro 
teautlful than otherwise . , , music should not be Judged , . . 
that the press stlnuilntes public interest only .when it writes 
inteliigently , , , learn to express music authentically , . , and
iKxi fdî  thdiighl here for nil of V\s, Whnt a wonderful 
exwricnce for Sylvia Ixith musically and, from a ilanguuge
Kduvaiional groups of Kelowiiu ond ScluAd District 23 
should toke note that* it l(i the Ktxlnly system w|»ieh Mr. Mc‘ 
Ktnley will b« starling' in 1(10 aleinentarjt system next'(all.
Utest Kskri, ton fei^.,
!iS,.ils,(r,6i it a »#}**-» to rsr*v#t«-4 I ia,s4 r*--
}cfe4.j££*ir, rrratffig f j« n  a tew el
I At..j( A'.5*isd i.Akri.tei'Sf FA»
t M IM H i l O l  NO A E IU C E
: Tte de ir'is.„fe,rrHtil 1.1 la te »#«•
* wito «U u.'5i'icj,*j'i..-w»i
,; vUbi,,,r», »-r»rr. ws'.cr, 
j te fir ADd f-wt-te gs* *rici 
te,»t;4e TV. A,a *ct!vatr,,fe5lu.d,se 
j l e w A j e  t t r A t r . v r f i t  p U r . t  * u l  t e
jro f.iU w tr-l «n ifse mamr.5in,!« | Maurkcn MfCarthy, I I .  wiil 
I l i la r .d  c ir A t r d  in Use th a is n r l,  ,} presrT.t a Iv iiq a iM  m»Io fro n t th *
tlicie Will t*c ii.'.ir !b,m Dx . 5j„,pani linale, IvnudMmy No. 
mi'iCi o f} a \« l strrvi.i nod plan,* 5
tod'wle a ihrH,A'to* ccnue, 1 '|^„;ce Sterhen*. 17. frill he
fcacfi Ukcstere lo t will have * «(.po)tijiAnlwl by Kathy Ivcn*. 
a fdrtforced conrrtoe retaining' 15  ̂ he plays a trum(iet
wall With the top two feet nt»»\e ■ ,„ jrt Evening in Ihe
maximum high water Irvel and f„„ntrv M in  Iven* will play
int-iiing sp.ire for a lw>al j q,,.
TTiere I* 2W5 fn-t of b '-arh'- - ...... ..—  --------------------̂—
\ wsw'ssef attd fvR* t5*»fh •«<«»  
of .13 feet on Ptllili.ird  Drive,
A rnarin.1 I* to t>e provldtsi at 
fctitne future date. Another pro- 
'jecr'foir''ffie'fi4tore''Ss''an’''ap̂  ̂
ment site located on the water­
way.
M .IIN  CIIANNEIJ!
The main waterway channels 
are 125 feet in width and the 
two entrance channels are 60 
feet wide.
.Mission Hill Winery, an In­
dependent dcvelotmient, will be 
built on the umter ixrrtion of 
the subdivision, away from the 
lake section.
No lots will be sold until all 
government and legal require­
ments are complete.
T te  l »  testeals at C9ia**f»ii,to tte  Aftimat*. ».*M today many 
tm  Will te v *  w  ca««if1,Mft5ty tz>!rtiifc»,jt«-* te v *  tee® m ate « t  tte  
*tJc,p4ay tte ir t»tf«t» Ristiiil.y f,s«'frr-ate* tte  I
tte  l4X,| iWtv* Stor* J.*»t tet»-J T te  fw‘» i* to tte  thkMlr to aa| 
, . _ , . s#.mtef. ': tT.pftfvr.»*5#f{t am, te
t o w  t*rs« Hi% I'fteci* out to# 1 jktoJiay It  tte  oftTdat ©tetsiagwari <tefeg#» wat t *  fê to
Mttolasd *»:! to ttxto f,#a*<w t i  fte G4*. «« tte  ft»J5Kl» ac4 la tte  afii.T.»l5
■k %i.:»4 tefc*# I A f t e r  a wtotft «|'i,tetier»
i.tm t',vAr.,f», rwartof, etUr|'rtB,i,. aisd ts«»i»lto*-INNAKF t̂ O IT
te n -*  to fete hl.ghbghti to fev- to ra rli o tte r ,  t t e  tstmala wtlil Xto all tte  im p ro v rm rr.t*  will 
to lh f* tx « * r l  i n c l u d *  *'f'iaa,lly be able to pcrforra b*-'.»ie CMnplrted to tim# for ton 
mh by ll#ff,ard Iktoe, fere an audreoce. 4e*M,« -
13 Tib# Iwy will play a mro«-j Jote* M tlk r. part owt»»r and' All Mr. Mi!!#r*« “ i* ! * '” are,: 
#i!f* fr*,'M No. 3. 'g#ner*,i!y cwjikltred tte  keet#‘r,ketd at toe m"w duimg tte  win*'
ter nirtnto* rxrr} t makej, Hej
Learn Now 
Says Magistrate
raptutri the rrp.file,* htm‘r!fl 
Utmng the luinm rr ami m w 1»| 
them out to vanouv j«>» whcni 
W'toter arsprnathra.
Among 
• r *  three
»ay are the la ig**t in 
cai>tlvlty
Kelowna Chemist-Accountant 
Gets Top Post At Winery
Jam,#-* M raart to 
h»« atfetxzifei'4
m,».aaicrr ol 5Sur,r« Hill feVinri
Lookout Men 
Ready To 6 0
Kr5>«T.a: lA f , xlce-ffe>,id#Tit W, Cordoo 
g rw a i)  Ovalmrr* i,#i4 t«-»iay.
Mr- Stewart fraduatod from 
tte I'nivrrsi'.? to Cabfomla la 
1911 with a Bachekvr to Sctenc* 
rtegree in chemistry. He com- 
pkfcd a term to artk le i with 
Price WaterlKciie anti Com- 
t ato. tharterrsl afm m tant* la 
1956 and wax admiltest to tlw 
Forrtt sffvice per'^nto  will 1 Inriitut* to ttotrl#r#d Accouat-
ibe taking lo their high mountatnl «nti In ’I- ' same year.
Aft lean non* who et-'^ary eye on foiest* in the K
Showers Here 
At Weekend?
Tho Okanagan weatherman 
has obviously had his fill of 
warm weather. After sotting a 
new high for tho year Thursday, 
he has foreca.st sentl)'red thun­
der shower.s this nfternrKin and 
evening and again Saturday 
afternoon, Skies should bo 
cloudy and temperature.s cooler.
The high in Kelowna Thurs­
day reached fll, one degree 
higher Utan the previous high 
thi.s year. Tho low TTiurHclny 
night was 44.
Temi>eratures on tho same 
day n year ago were ,5.5 and 3.5, 
The low tonight and high Sat­
urday at Penticton and Kam­




A Kelowna girl was not de­
tained in ho.vpltol after the bi­
cycle shs was riding collided 
With ■ car at the comer to Ber­
nard Av«. at Glenmore 8t. at 
4:10 p.m. Tliursday.
I'oliee xsid Erica .temmcrfeld, 
1413 Hcrlrnm St., wos taken to 
hospital for treatment of a leg 
laceration ofter she was knock 
ed from her bicycle by a car 
driven by Kirk Jake Siemens, 
954 Coronation Ave.
F.nriier in the day, a resident 
of Meikltt Avc. rejxirtod a l)ox 
of tools had Ireen found In 
vacant loi on Meikle Avc.
Police fnid tho owner of the 
loofe mny claim them upon 
Idi'nllficnlion nt the police of 
fice.
ar    f it »t* t  t  el-
owna fore»t ranger are*.
, » 1 -.A . A icpre-cntative of the IICThe bonv are f« l ?0 isiun*l».j-„,^,t
to meat a (lav compared to am,^ „,e bmkoofej
«%«*g« to •U n it 13 feOMito* tey»fd m  m e t
A Kelowna youth was fined 
flOO tn magttlrate's court today j 
and had his driver's llccnre sue-'
}* nded for two months. ^
James Govsett, 1S24 Glenmore;olbrr zoos on the (ont'lm nt.
St.. pleaded guilty tn a chargej Myta, an *r*e at the zoo may 
of driving without due care andlnot have as large an api»etlte
fttlice car travelled 100 m.p.h.Umokcs up to 100 cigarcttn r i ^ ; ,  any S
In an effort to overtake tho ac-lday. '
cuicd.
levels is itPl ela'sed at moder
ate.
He said the upper levels til
''You’ll have to learn while you 
are attU young enough, a motor 
vehicle l i  a dangerous vehicle 
and that It can only take so 
much,*’ the magistrate said.
Hotert Gerald Bifford, R ll 3, 
pleaded guilty to a speeding 




Tlio lilghly-ncelalmcd movie 
version of My Fair Lady open­
ed Tiuiriidny at tho Paramount 
In Kelowna for n two week run.
Said one first-nighter oftor 
Thursday's performnncei "The 
movie version lived up to nil Its 
advance notices . . . regardless 
of how many time* one has 
seen tho pi y, the npiienl U atlll 
there In the movie . . .
, ‘,;il 4s not -dilficuU^
stand why it won most of the
O.scar nwnrd.i n year ago."
QUICK 5V0RK
The Kelowna Volunteer b'ire 
nrtgnde answered n call to a 
city motel at 4 p.m. Wednesday, 
wherii a car w ns roiwrted on 
flrel
When firemen arrived,' tho 
binz.e had
CAR DAMAGED
No Injuries were reiKirted from 





3 p.m.-5 p.m. and 6:30 'p.m.-lO
Salloum Rites 
Held Thursday
Funeral service was heldj 
Thursday for Solomon Salloum,! 
89, who died in Kelowna hospi- 
tai Tuesday.
The service was held from the 
First United Church, with Rev. 
E. If. Dlrdsall offlclntinK.
M r. Salloum was born in Kn- 
rown, tebnnon in 1877 and came 
to Canada os a young man, liv­
ing in Kincaid, Sask. Ho farmed 
there with his porents for many 
years, before retiring and mov­
ing to Kelowna in 1945,
Mr. Salloum i.s survived by his 
wife, Sarah, two sons, Al in 
Kelowna and David in Kincaid 
and six daughters, Delia and 
Melia in Kelowna; Sue in Salem, 
Ore.; Rose, Princeton; Vie, 
Qtiesnel and Torclth, Wbodlhhd, 
Unllf. Ho i.s also survived by 14 
grandchildren and five great* 
grandchildren.
palibfRrer«*w«rrJflerDeftt«r; 
Ix)uU Salloum, Kenneth Cosh, 
Samual Dowod, Fred Bloomfiekl 
and Samuel Post,
Day’s Funeral Service was In 
charge of the arrnngemeiits.
lem yet.
The representative said the 
warm si>ell In Kelowna itoi week 
helped to dry out the forests and 
raise Ihe fire hazard slightly, 
Init there it  still no cause for 
nlnrrn.
In annuu icJng the apfzoiot- 
menl. Mr Oialmer* said: "M r. 
Stewart is i*articul*rly well- 
(piabfied for this r»>rition by hla 
edursttonal tvarkground and hit 
«kid« huLtiMjyi cxpcrJaofit-'*
Mr, Stewart has been a part­
ner in the firm of Rutherford, 
Bazett and Co. for the past two
He is now serving his aacond 
term as a director to th# K«I- 
owma Chamter of Commerca
and Is vice-president to th# 
Gyro Club of Kelowna.
He Is married and haa tour 
children,
CHAMBER BRIEFS
p.m.-ActlvlUcs (or boys ngcd 
fl to 18.
Kelowns Galf and Country Club
(Glenmoro Drive)
Janice l/allso Elliott, RR 4, was
driver of n car which failed to „  . , . .
negotiate n curve and. struck* a Kelotsn* Commonlly Theitr#  
tree. Damage to, her smoll for-i7i20 p.iii,'*—ITte Brlorcrcst Chor-:brusho|t, The owner may have It 
eign cor was estimated nt about nle presents an evening of by Identifying tho Uomi at the 
1750. , I sacred music. ' I r GMP biitldlng.




Nolen Pnlers is tho now pres- 
ident of tho Kelowna Kinsmen 
Club.
lie v/an nunicd Thursday night 
nt the club’s annual elections in 
tho Capri Motor inn. Mr, Peters 
.iue6G6dn«»Ai)dy.«-hptoifl..«.ln«Uiu.
IKiNt*
Other.i officers named were; 
Al Ribelin, first vicc-presltlcnt; 
Al Hnmpson, socond vlee-iiro!<,i- 
dent; Uuy Busch, secretary; 
Mike Dane, registrar; Dorck 
Crowthor.
.Directors are; Jim Tisdale, 
Dave Bakes, Rush Ferguson, 
Andy BpeiK! and Frank Niro, 
bulletin editor.
Tho 72-meml)er club also rc
The Kelowna { hamber of Ci)m- 
merce has Iteen nceofded unan­
imously into tlte Oknnngnn Sim- 
llknmeen Associated ChamtH’r 
of t'ommerce. A letter was rend 
to this effect at the Kclownn 
cliamlH'r's weekly executive 
meeting Thur.sdiiy.
President VV. It. Bennett said 
tho nKsocinlt'd chamber has 
agreed to iinve its third (pinrter 
Iv meeting in Kelowna on Sept. 
15.
The chamber congratulated 
Jack Hambleton, Kelowna, for 
having r,ne of his paintings fea­
tured in the Ajiril issue of the 
Journal of Commerce,
Mr. IlenneU commended thii 
Westiide Cays development for 
its new sulxllvlsion, oiKuied 
WednojMlny. He snid any devel­
opment of this sort Ir an asset 
to tho Kclownn area.
HAIRPIECE POUND
Anyone who "fliitpcd a wig’’ 
recently, should enquire nt tho 
   ..........  Kelowna ' RCMP office, Polioo
1 . . * . .  m  o i c w ^ i  AW. I ,  a ; ?
tainod •  hairpiece, .curlors and cUnioi,  ̂ .
’JTte club had tho highest |)er« 
ccntngo of donors of any serv- 
tee etub tn the dl*tp|et.
speech of gucit ipeaktr Roy 
Powers of Reno. Mr. Douglai 
said 114 mcmtera went to th#
meeting.
Mr. Ntrankn said no reply haa 
been received front city council 
to a letter from the chainlHtr 
HUgge.Hting larger monthly park­
ing rates on th# arena itarklng 
lot. A motion was passed to send 
n second letter to couneil, say­
ing the chamber is disturltw  
with the downtiiwn parking sit- 
liintinn and it would like an 
answer to its recommendation.
Mr, Rrnnelt sold the chamter
Is pleas(*d with the outcome of 
the alrjiort lerininnl bylaw and 
thankcxi all voters who went to 
tho fiolls and volixl ’ ’yes’’ on 
tho 1220,000 money bylaw.
Allan Uartrr suggested that 
during the summer the chamber 
executive should have weekly 
brcakfnkt mceling*; father than 
meeting at 4; 30 p.m, cacti 
’Dtursday. Mr. Bennett said h# 




chamls'r rein'esentatlveH to a'- 
tnnd tlte l<5th annual meeting of 
the B.C. ChumlKT of Commdrco 
In tho Penlictqn Peach Bowl
\Allan Carter will attend the
city cmniell meeting, Mondoy,
R, J. Hlranks, civia affairn 
committee chairman, said he 
looked Into the t>roblem of com­
fort stallons In downtown Kol- 
hwnn and decided ho more 
should te  built, with the excaf>< 
lion of wnshrfKiini In now pub 
tic buildings. He said [ircsont 
*fntte)tffywwa8hrti<7n7i*"8hmrt(t"?b<y^ 
more ndvortiiicd.
I ,  0 , lllrlle  submitted a reso­
lution about tho .Mara I-ake Rd., 
II section to Highway OTA, U t  
snid llie highway has an uneven 
surface otto poor long-range vis­
ibility in many spot*. The reso­
lution will te  given to highways 
minister GaglardI, asking him 
to Inform tho chamber to any 
planned improvements to th#
Kellh Doniias said herwnli
Tho City of Kelowna ra^ested
the chamber to appoIjnPa tpertton
,leased with the attendance atito reidace Carston.Ooa on Op- 
he monthly meeting held Inst oration Co*motio, M r. Benpett 
w|*ek at the Aoiiatic end with ili-*'-slf| th)« u')|| Ann# •onn,
Kelowna DaOy G n ir io '
i„  f.„ .M ic ir iA ,
U A t A. laM  — tA & E  «
Let's Be Honest About 
These Playoff Games
V A *■£> -*t  v * 4 ' V
l&i Va.SUS* i»;p B iA
» t*sv t t.t4* ivif.i'f we
'xm m M itC - } .M  wf,*!
iia Uii*
• fc if t  ss iwi '‘ec'if feaa'",
B.wi M I L  iC4tu> p,4> "-I a&J 
it *£»UM >cf.ai 10 i;c»\4k« w
te *®  wfciiik t*d su  *:i tiic ic f  <1 t i *
ia  te  i i«  ifi.s t.
Bil'i tiS* i» ̂<4 Ite £45«.
Ibcfc * i t  UP i t k m  m «»
FcsiU vt ii&e iiS t * v t  a a * . i  »i
'iAaSvetv C.w:|? t&iv‘w:;4S
it 45 i \,fr.,4;;i UVi i> i,.'M
wfcfil 9 f%.MS U *
#4* l&t 'fe#i»> Caf itiii i'a„y ?v*»e 
kifsfWMtsS mo VftI Ai- MOS it wSiUf®
«  SSlpai— fw'Si Sft'ipt—
iiut. tsv ‘.tiru'fi to !.l*e i/u g f/s *-  
iJMp CVUliJ « 'ItaSl mtsi.AU !.£ls.ts,!.r'J * |Vv€ 
(itultfa 0 »ef "*4 •p.txm. iK  
“■ttie btht-" il b\ Akm^t a mtrn me
&«»»> Cup* We fc»-*c tef« pw“mg 
{wtf Ikirotai, Lui,, if iJ rtfiw  yiO io i 
SkWrlv Wiij ^atnii «\ftl
*:it a r-flfil te-:u"f
W « a  ift»» I M k w ’*
IMs s.#t«e f»!a>tof m *B
c<itr 1 git ;fMo iv4»ib«ji Ifsite
£»f fauif ifsifeit m UiC t4Ui«» 4l«j
i ia t *  to l i l t  i i i t  ifg»s4 ;i.s tk t .mt>i ia » «  
t tfesfeif jrt Ihr C'fti 4,'if̂ Wfcy
A U»m  Sfeg'i ilt.tJ  if. :it.«
t£ i» iiu W  te lu.ii 1.i
W.'sfl littf ;fi1»V'4iS1s, ,1'fi « \hi'iJ't i.fjifs Bill
WiiuiJ *i iftf t e i i  nuRi -to
c*vfis * » i> i OS ta t f * j i -  u.e 
to;- i$ii5 ,~i»s £ u » i « a
Laiit tiis m  lv«,teU Ite I- *«-
v trv t) to 1i.«'Csio u.fcS ttm
w ,iR a 5-> ifiOifO.. 
i-# Yipyms, C i&Uiio liSiiUioJ With a 
?-i iC'i-0*d. lfe *t wae ivi5> wiij to L
1 . SkO » pi*>o^l iiiii.Mvsip' iVkr.)"’ !
L  to T  W'Oa i t e  pAs>tot. Lot wfeo vO>is.Td 
s.4\ a w gt t te  te u t f  it-its'*
l te >  do tkiajrt m w$
t'sgisd S ty r t  «ad iSfct o®* 
w te ft  € im d *  xm M  isof-i st> asiiAteir 
lo  ia  ptot«AC«to fotosteti
t te  teatsi:.} w£:.,i,a. i i * e  ite  te?i mS’Afsks 
m IM  4ifej »><>i iStett to
.j&i'itoisf tte  StsiU'sftto iiir/i-fhiiSUite
If ’ tetette'h ’Oii'l Ite  two i ih i i t  
wtekSt t 'ite  wv'S tte u  Jt^fWiUi.e
Ifglste}- ilStf’i'i i 
|f£.>, Viijtiv 
,15if*.S5 tf.f te  
m iti to Of. fds 
m tte  iOuBU*
Iii4.| fkio i,B CaBUiia d' 
imfsguiiftWe |i;«voS>
is'̂ f V dvvl'i-v?..
.{> 4i -at t.liOii'j te  l i  
Itg  ./"I .'kM if  g g'Ot
» h i.ti u  Ite  te'M I f 4 3  
i * iT  fftVtApi.
mt iig if  UW;.e 
as
mt}, t i k v i f i  mifftOi. huo .aad’
i.l  g» , l- i^ iiT a g .U  iiriif* iL ' i ’frt.itli I. I i *  
IV lg i - i t o  5» j / i i i f i  , M f  5 .it5 '|te .'’V  »  tV lS ’a
to 4 iv« avoff "$ m "-
.n date!, iMtetote i-rtfftiie  
fof -tte :irill1fl> fesrt id IfHt it  It lf  Itgi'M’#  
if !  g i l f  ils llii Sitoiia .III Sfclid ■iidltOI tfkto
fbr ilfMi ifSi,;W|5 Jil-f ifHit Jills* «'> I'rRilJipto
i* l f.iJliU*.'**
S'w Sf»f fesJif-Tt o. 10 f 3 i i  
Umuj.*fikj* ’O! |'«f.,iiipff iiBiii t' 




I t e ie  it  t  wiiJfKpiU'i*J i f t i is f  siisi 
cs>ari taj'SSfiioa*. p iiifJ ia g
t ie  iXid to Sajfp »iji1 Uif linifs. wSJ ihjul 
the pRftiiatii!! iH-ifi'ftatfni i f *
IkfcjfVC iisC igw .gtfv*.'S.iS?̂  iilfiJJ
Ih e  >***> la  b.M8g #te’.ui tlii** 4Jf'*-iS» 
able c!sj, a! Ml.a a te . it I'to ths! 
ffiiWMRIflidfd P} 4 *'*
t.w tel iOfHrs!Hi».
H f  ^d iU ijSrd  .» jw4a.'% to Jtsaitsit 4I11I
II c \<rn t'te  JfisJfx !?'!.<! ih t  te d  
way 10 the ’.41* n  to I'ioyt
»i. the itvymry w jH tsJiapw:»« d ito fdcf, 
Rtvpo«v»Me Icsdetdsi}'. p,««»culnty 
l!u l wh«v1i fu * tvtsfnJ it * onacd KsJy 
0 ! hj» 00 M td  to wc kpy-
l i t u ’s'i iv !titi#i.54Hle cftfiiHfs, l.'ndcr
jHjf ivajns  ( i if f f  j ! (  i.'ifJ.a,’.** 'rtavs s.'|
icttin^ the ijiv wlijnped 
The soi! rtfrtuo v jn ’ pJityn irt the 
I ’nitCil S ijtC ' t).is >ci .» duhiou' c u m -  
p k  Many people who i*cc onK mt- 
mcUuic jdvjntajtc and not the long­
term iljm apc I.Mp at tinv mcihiHl of 
bringing gncuinvcs to light as though 
it were vonicilung cniircK new m ilie 
hi'tvirv of the viOfUl and not one of 
the .insicni signjHwtv on the highway
to >.t'«v'iail djM-SliSff 'ffid di'\'ii1*i,£'
It 5.i3id ihal iH hiv tears, of f»OwCf 
the late lawg'hsils! Se'fitu ifarard  to 
ffg jf'l t ia fid ili’x iO i l diSvOtediv-fite poi- 
i.> , He had Ki lave s* kgavo ol imSI
and drissnvf ol the b w . Ihe  virerts 
hev«mf the plate wlu-ic people Ire-
qufistiv 10 s,1isan«r tte  ia » i afsd
ihfsf i.aiO'ei we.ee fiia jiw ato  sovt be- 
i*5H.e kOftie td ttsCOrt IfH  i'i1niv*nf’tri
Bto the W'Oiv! sv|KvS o! nsavvue <nd  
dsMvted»ePvC on the part of Othffwive
tfav-inible and intelltgent »ndn»jaa!v 
n  the env0Uf4|*emfnt st goev to ihvH.e 
elfft'iCntv *n csctv popubtion whi^h 
ate nfiitscf mtflhgent nor rcawoubk  
»nd vcc %Uvh ti*.*.4viors*i 4* vippottuni- 
ti'Cv to fe’ean* ib iL  and u'>u-ilh sub. 
nietgcJ and iiv ’icnt h jtfcJv
lo ftu n a id s . tlte C l.C  tuo le'i'Hinvi- 
b!e leadervhip. and -irong’v dcvirouv 
though It tv o! getting the vourl miunc- 
lK»nv law Vhanged, it will :»-vutcdly 
loc tlie path of nuiwivc influence ra­
ther than ih.it of mavvtve vod dis­
obedience I here has scUlom been a 
pif.ttcr need for wisdom, vircnclh and 
giHxl ctamplc 111 Icailcrship l et tiic 
Cl ( '  show that It h.is them all.
A Thrill A Year
Ih iv  has been a rentatkabk ccn- in the skc. iltc ncrse-wracking couni-
Itirv  Ihc airplane, the atom bomb, down at ( ape Kcnneds. or the con-
l  aiid III® fe N r b ii in ^ jd w p ik -  A o 4  now qu«ii ol Jor n il o l  iJigufi
an artificial heart pump that may cave 
hundreds of thousands of lives a year.
A  iKrson horn in IH‘>5 is now’ only 
71, Yet he has seen sonic ol the most 
niarvclloiis distoycrics and break­
throughs in the history of mankind.
Those who were born yesterday will 
lake cy cry thing for granted Ihcv will 
neycr know the thrill of the jet stream
be "old liat" to hem
Vcw thrills await, no doubt. But 
will the world of man's imagination 
and invcntiyencsy ever be able to sur- 
pasy or etpjal the achievements of the 
first bb years of this century’,'
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IS * -SMM toil to'
toe .tocfe s»e* to« pi*w
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to * ¥..ito i'scwa l i  Cto*
teviteit'i'sê  *♦'*>* -ipk riito i
4:*,v:C:r4to,sv,. M.» cvvcsasfcatte i m
to to «  ' toC.*.i? ’ St »
i.’tonsi s.* c&« J'#*'w icsto tte *  ai 
Lit,i#,.£..vs 1 .fec.ir e*s*¥.* 
.a',4,c;i 'IWJS.4 .****«««**. iifsc -  
.©veiS'. '»*•''■; »to' -M i I .toa. itti
%» a *  *«**/:,* ¥ ito ‘tot M s
t i  mm  I  isa m -
oft.'t.e* fev I  fevi.i* to ll|i-IS.. 
¥to ' 'sto*3».« toes i4 \  |2S# m 4  
i«  fc,ft«45 *s*»3 as?
lYat .1 ***®  ® cifew'Wte ' l ie f  
to'«*4 ¥« to * iS'-gte.. 1 »**> k*. 
teu? i  - * * ' ’s l * «  .SlisiiJg'!* te toils# 
11 tM' ^rMVisd.. Afcs «  ysy «to*sr 
sM>" Tk*.
.¥< ' 1*4 .<WKlto»S pniS'ii*.
gm M *  Es'«* to* tm  ^m4 
;to* td. ¥te. te
I.*i>**vc».fewt skS*M ®;S sM 9
TO YOUR GOOD HEAITH
Calcium-Spoffed lung 
Indicated Old Wound
• ;  O i .  j t o ik m  l i  m i m m
U uy U'i.
I i.»to4 s'ttva" #ri.it'le vw iiitr te-ii 
*,3*4.' i l  'to tor ♦ .« .(.
M't, 4i:i''<t1 S'S*4 *..l«,’!*si Itit't 'V*l.rJvi.8S 
|St'tlVK.:)'lt f#uMa2 .irt’.iirt to 'ite l
*tld stit'ifct}, ..f I i.O£Clt 1 i .OUl*
J £''''*'1,1) .
la i!jjii I'es.#. sihki CiK’5. •  t¥i-
»'.iUH.l CMi *,..lw iufsg .Hietoa'*'—.
U C  H
yvv'il, I I .a.oa t i-rt tfe*
-t®.* 4 t-’’it''.i ,i-s.feii'i.r* itjt' s* fes I
V. jtint'd lii., V..i.i 3  li'iif.ii
U ifl ihtlr't- M5'i'..f!i3'ilif .iliiiOU’ilO/V 
W a .itt*#.ul »»iv«„uH.i toiil i.tSsSvilH 
Of tihi 3 # ' J fid*
J .<i,S.5
llteB  •»  ifcfri ksS Ol viiitotfsl 
t i r *  so'u r;i*¥ '(loqteisili'
|...li<S :.tk toi' t i * i  totwc.
It j! *a  eit-rf.'.:;*.! pml id fesfosja*
i*.£ tUVIBI.
A c»U:tr5.i »iwi i'lii !!ir tte *  
i!;.i tr.i Shtt or:# Jnr-r thtrc 
»#» # »s,s..*iil ui .n!r, Ui.0 t’j 
I- inj .i) t«j the S'v,.n| *.»S It 
fcfi'atl, *r«s.re *.,};r £»;•*,.a.;;i
tfcus-ws tp  h.s X-IJiy CC*
A»-u..!'.im| thtt the itca  
l» thoroyjhis fjri'icsl that i»'.s 
I urn itjot o ju-t 1 souvenir of 
f.omclhmK that once baptenv'd, 
it rrptesrnts no U*nser to >o.j 
run* ■unSvis. of lootse. the o»r- 
rinir and v ak'divalMsn a ir  ,m:» * s- 
irnoye a* in itiii-ifrte with fitiu- 
liuning «i( thr lungs Hut that 
Wifuid be tnutc than a ".st.*ut,"'.
,Niiw Irt ,s gel to the haulrnrtl 
• i  tpi'ie* All of us have gradual 
hardening of the aitrries as wc 
gum up If.s a (iKigi essive pio- 
»i -s tliMi eontiiuics pretty miuh 
thiinighout our lives,
The harUwjiftf, ihcrtfore, i* 
nothing to tie alaiined alxMil It 
Is only when the hardening Ire- 
roini's extreme that we need to
 ..tHimms*.rm4s...,....s   .
The hardening Isn't entirely 
from calcium, either, although 
ftomc of it IS present. The lug­
ger factor i.s the gradual ac­
cumulation of fatly dc|»yvit» 
whU'li, if they become too ex­
treme, can interfere with free 
flow of lilood through the arter­
ies, and at time.s contiilrutc lo
a I
lit a3,ii(.
•.t'»s9 itil .f'ttlnw.M. U 5,*1« 
ku'd - ■!'hi».k..£''l .wt.,:*V'!h IV
t.j.K*{,to'ie I 4.W iVH'iir ’ but i'fu't *,4} 
bt-*l1 »11.«I.|.,V i.f»3 M5WCJ.
I JjO.}-# 1!i.,s i'Sf.ifti.tiS 'he
taUi t'aUiuiii m rOR # Viliam
CatcHim Is “vsfvr S'? U,r rCilfir-ely
usr'ttf.! V rtt';‘s,,.'n a.i £ .(t’rot'ats., 'a,liil 





i5i;ui .to  s t k;?-.
tn -e . .aa 
la tfce
li #!ii! vy.uu,
to to te isT
ii'iit Mid jiifeer
..(,S !«.-* h fil
S,4jy ?a a of
m»4 (ttu il »o « <#|.
jyia depwiii—# htalcxi piace-
Wh.vh IW 1*1 i f  W
be p«.ttf.«s, A t .« j  H.'v.t 14 at*
rcaRsjte. !br "'tS.Ml ■ bfy'to •  
briStrxl j.-tove whuts. liCia.j,>.r •! 
sv v#fi i»t' #s. yi.i.t'i'n.fvs ••
*t..',e *» a j.etL'ie i« )tM} >hi*
It i*f.i i. v iiii.*"! wh.th d< !frv r*  
y ,f b * . '•'.«, I'hf b 'i. 'i*
lx',.i'..ng» to •■'(.('• t..|.«..r.al mjus?, 
which the ca'.M..m r,vd.X’d hcaf.
Dear Dt Moiro r J.fy babv 
wa» bun verv seceriti;* Can I 
get piegnant t,>efiue I sHit my 
reg.iiat |H.'i.t»o» again'* ~  MllS. 
C A
Yes. tveias.'C iivulatson oic'k,rx 
tiefurc incnstnialion When osii-
lution CKiUi*.. pirsi'iuiiii o i «,js-
silde—aiw! if you l.M*tome preg­
nant itu- fii-t lime viiii ovulate, 
you will not 'usuaih i have a 
inrn-strual period at all 
Time of lir:t ovulation after 
(hildbiilh viuic’s Imt lor 1̂ tier 
cent of women it is within three 
intMHh* «r tes*. t h#v« known 
.some wiimi n not to have a men- 
struftt |>»riod for five yinis or 
mote, t>ecau.-e after each child,
a t o  —,J-» . t o  -„. ... ^  —...i. k. kkvA .a u .^ # ll jte i .inty WCfnfjr ptvK^ 'W*"
foie they had time to have a 
period.
Note to A C, and Other*: Ye.*, 
cai> itiat htlek out can tie drawn 
closer lo the head by plustte 
surgery, Ask your regular doc­





UMTA.TA., Soum M m *  »R*vA- 
ir j» .i-T i'’taB •  te a r r *  w
revHwif i»usfca*in4 *1 to# ^  
A h u * .. m  JXU«u»lt M n t * *  
S T ii la a ito U #  i f  f*y « « 4  f c f  •  ito*
lie  if lvby?i«i SeitHiets*. •  
feSiuiit tl-y e*.!-I'ild » i»  IteMi Ite  
iey to i.iriJiet.» ate  d*#to to 
t h r  h v r »  -erf I h o f #  w ' t e  teiiex*- l a  
V  i l l  fe w  a f t .  w t e  r t m t o i
l i f e  i u r  *  p t u t  a & j  » * i *  i l * u m  
ia be ihe rsrtett and mm\ *ar- 
rei.‘ f.u,l mmiitiM m*M to tte  
kw id
Hr bat t l  w n ri a te  a p#r-
*.«-*! f«rtun* wktcfe te  btmMlIf 
hat eittm atte at vartest « « # *  
at bet* era t^t *>attixaS«*t ©( 
ate I t t t .w .W .
Tfe* »ab«» wtet# iMtefa b# 
dtmnoairi. largely I t e o y g h  aa 
aiii'i of fear ate mpf'rtmwo. u  
the Ti*n»g«»—ite  ll.tKfy-aqaare- 
imte 'Tla,i3tuiiia" whtcb ita i 
,gr acted |.ini.ited i f  If - m k  1*0 
scan ago u terr ih« Skwlh Af­
rican *ovefR,mentT apanbetd 
po'hcy,
At hi* gividy mountain horn* 
overlooking t h #  hamlet of
U jitkn ik i, Sethuntsa t* vtilted 
each week by icore* of tourtit*, 
twth South African and forclga
r.AL.ACK C L I'T T K IE D
The interior of hli palace ti 
at weird a* the orange, white 
and blue exterior, Thouiandi 
of souvenir*, ornament*, knick- 
knack*, and buat* of South Af­
rican p o l i t i c a l  figure* and 
Sethuntia'* family clutter four 
icceptioii chamter*.
TODAY IN .HISTORY
By THE CANADIAN PRESS
¥'*(» Itovrf ©*»y a *«aabsic 
Kto^aia ©I *wte«. 7%»y' i*.lk .awi 
faik y«ta ai toa  i  f.M  .fei ■%* 
.%te eawrabf* tkte te*a \te
i® fete tT«sfeh .ate 
Cite fer Skto'f# ad'to 
1 *M  m m w  ateekfite fe Ra®» 
a te  'T*L bat m A» ■*»»/
j5»yyp*»a w t e i  tsnwvt yww 
®'te.ia <ti I tev *
to iii.ua to a te i i»«a'iw>* £».•»,*■
I  lu M  «*«tenn
'y.,,® A# #»-■
.fei'Wi’sv '‘.,4vc'> ■'# te®## 
v i  .'#»■',« *  #■''?* y o u ’.iKiii %#
¥  'a ii'S i ■tv..iiirit'«f ■«!'
to'tai-j, to V® ifef t i
c'l'aaj,-''-  ̂ '¥.¥1-® .ciiifteto im *  
-iyy liMvs'f gnwte .atewi m 
■ti»a"5i-jifci4 H «te  f¥.a«4'.*
ai3i4 S£i- 'Ciagiar'eu' * i.%vit̂ f vgU'tef' 
c « ® i t r  « r t i v *  ' ¥ t i r r > ' . .*:
c ife t i i 1 * t s  © f e s i ^ t i t i y  * * r «  m A  
.m& .r.iy #>#* are to
a teascie ite i .telvM I vas wrciia 
»R¥* 'Va I'lw w'S'vu® 1*
»*itoy»H'i.tsa ihw« aito Xfer*« »»a 
.ite .¥.«■ *.i* tec#
ŵsAti 'thi' f t | * »
'Cxwte '¥« te v f  ♦ -m«!'a
^ h far-y * Swwftovbwvf lo 
tosteii# <d %» it
to a j« ite  fe t e r *  to Bm 
itow**:#*!©!' a te  ¥'«h tte t  
Mi# tte? I  te.'»¥" ¥i|# i j.-c*» mil 
kixm  2i t»,ai.«x4‘ I fejfciiute
X'.f tt.XM* # * f
Maharajahs Still 
Maintain SplencJor
NEW DELHI YAP'i-tY*# ma- 
'fcar'ijt* ©f Iftdi* a te  ite ir I'iran-.
tift te ig ff bu«ia.£«l w'lih 
alat# dude#., have ume * te  
«%os»ey i «  i i» e . ir  f e . * t e t  tfee**# 
d#>».
M « #  th.a» fit^ |M-iJst'e*x" ruk-j't, 
»*t&  #1 had ruii fee own
fc.ei« put on fflv'emmefei 
fs e - i i i to  m  l i i l  w ts e n  I t e t o  
gaiote tteei'totefftre 
Th*f '»'#f# p r n v ' ld e d  w.>th 
Mmptooa#, lftC>o«ye tox-free pn- 
*''•1# pust'iei: i t e  te'fVite late*. 
They were ptrm dtfd to keep 
Two of thtie p il i t# *  i t e  all thnr 
M vfit to te te i .
'Store shm tte rn*fc*i«J»i ate  
tte lr wivei, ih t maharan.:* <*r 
prm rrn.**. feiV'# been frtetog 
for ttem.».fhei t i  beet •» they 
tan. Mati'i' tr.lf'Ttd butijsest ate  
» m e  of the j-ounger ta la i w'ent 
into g'ovtmment lervtce.
Some of Ihe lentor mihsrata* 
have become *mb**»ador*. ruch 
a* the Maharalah of Jairjut. who 
It tn Madrid.
D im C C L T  TO SPEND 
It ha* been more difficult for 
the maharant* to find way* of 
tpendlng their time and wealth 
Before Independence, they fre­
quented Euroircan health re­
tort*, drawing freely from utate 
treacurie* and tended by a reti­
nue of tervant*. The thortage of 
foreign exchange ha* rut off 
my»t of th«i« pkaaurci.
Some of the inaharani* turned 
lo politic* and three of them aie
rH’W- w em W ri ?.f Pa.i!i*!iie.»t.. 
TT'ir.y #'iT' live *ud luvel'v
Slfcfe»14Uii tiaVi'iU tV'V'l i,«f .Jai- 
pur, member trf tte  nghU#? Sw#«
tosii'* ttoily Wid hliiiip c jd if cif 
tte  ru'feHg C»i5|'ieM. I'.**'!*,' »te  
two CtSigJeri. pai'tv Ki.e.mterc, 
the v4 li.Wjsijwi ate
PattoSa.
('Icsf'ir at'e tl< e  »?».«» when tha 
K#w*b <4 JuRagWiife tjvete
Ml.CgW en toe ttA tntgt ol hi* 
jsel 4ag.
B'i,? »*U h»bi*». d.e hard a te  
tte  afJet:t»v<» ioi .aruniSl* pet- 
iul>. la t,t»e las-r af Jau..»ur «t i* 
the 5«v s-1,4 tfavicri The Sla* 
h»i4|* i4 jMA.-sir h- W'ie of th# 
tevt to the world.
In '.te ,a»-r «..? SljwMe, the in*- 
k *t* :*  itslJ r i ’if i, fell ekfiiAntit
T>,.e g!e»tr-.t fmiun e *te rt on 
di.'** »« the M ih if i ja  llafrang 
B.vh»dur <4 ll.'drr sn the &mla 
lltili He ha* written many 
fcciftk* nti dog-sraining atvd tier- 
looaily *ui>eivned the traimn# 
of police dog* In the liourehold 
of Jawafearlal N e h r u  Tho*# 
dfif* are r>ow with Nrhfu'a 
daughler. Pnmc Mmuter Indira 
Gandhi,
T te  maharaja organurd at 
Simla the fir*! |x»licc dog train­
ing rchtod III India He 1* invar 1- 
ahlv the judge at all Kennel 
Chib lomiietilion* in India.
.Some of ti e mobaraiu* ‘ trowed 




10 Y l'A llS  AGO 
.Mav ttl,i«
An illun.iiuilcil ndilic H wn* luc-cnlcd 
to .1, N TUumii iin to coimucimuntc .5.5 
vcai x of lii'voiion to iTiui'i h and i hoii. 
Miss Itoiothv .IncohMin marlc ihe me- 
aenlntion Mr Thouii-on lamc lo KtT- 
ownii 111 llkU, li' t <imc t luui b adci of Hie 
Pic.-hvIt'iinn thou nml lalci led the 
Union'iTum «i Kir-i Uniicd.
20 YEAIIH AGO 
.May IIHti
Itttviiuld Saving 'ITmc wa* adopted by 
the city of Kclownn, to be in force fiom 
May \ to Sept I'll Coa-t 1 itic- have 
adopted fad imic, but Pcidicion and 
Vernon have taken no action. They will 
take up the (pp- Hoii al llie Dkanagaii 
Union of .Alunicipaliiies inecting next 
week,
:in v i ’.Aiis AGO 
May 19.1«
*T^^ C h jo .v  I 'd
KELOWNA DAILY COURIER
Pubil.slier and Lditoi;
PuLilpbcd every afternoon c,xcept Sun- 
dav» and holuloys nt 492 Doyle Avenue, 
KeUnvmi, HC,, by Thominn B C, News*
a •uece--fol rear, a* shown In the re- 
|Kiit> nl the aiinual meeting tlffieers 
cho'-en for Ihe rear were, Chii|iliun, llev, 
\V 11 McKt'nzie, president. Miss Fran­
ces llereron fir-l viee-president, Mrs, 
F. Co,'a; ‘ ceoiul \ u e-pri” lileni, Mr,'- K. 
Wornuin, thud vice-pre-idcnl, Mrs A, 
I ’cHoii -(• reiaiv. M l'. N, Cuucia; 
li eg' 01 el, M l', \V, I. Walt,
to YEA its AGO 
Ma,v I!l2n
The first cilcket game of the sea,-on 
wa.s pla.ved between team,* selei letl by 
Me.ssi,', Dunlop and lleimetl Diirilop'H 
team won l,54d(ll ,fim Hurl, playing for 
ilennelt's i, am, wa.- lop corer with 37,
S II CnelUoli ailded 3,5 lo Hie Dunlop 
seore 'nie fir-l ,'iheduled maleh will 
tie SDK vs. Clly,
50 YEARS AGO 
Mny IlGit
New* frohi C Coy, KMIl nl Kamloop* 
telU of Col. Vicar* V,revolving «ii brown 
bear «* mascot It D ai>out a ,venr oUl, 
T’he t'uldwnter Hotel, Mvrrilt, made the 
gift, It causes much amusemeiil by 
climbing tree,* tieai’ the paiade gtouiid, ,
Enjoys
a r i e s  
Schooling
M lil.IlO U IlN K  • C l ' ' - I l  is no 
Wonder Prince CbaiTes hu.s de­
cided, w'lili hp pareiit.s' per- 
iuls-sion, lo slay on al lii.s Aur- 
irallim school for another lerm. 
He IS having, as one muster put 
It. "the time of his life.''
(ieclong K r n m m a r ncIiouI, 
which t'hailes joined In Febru­
ary, Is Aiistraliii's top private 
school for top people's soil', 
Timteriop, in the foothills of 
the Australian A l p s ,  where
(Tiarles n * t a y 1 n g, is the
uchool's rh'iw'plece.
Senior Isivs spend a fc'.v
terms at Timbertop roughing it 
In a lypicul Au.'iraliun bush 
setting, Charles, apparently 
has enjoyed eveiy nilmito of it, 
'Die master in charge at
Tmdiertop, ,M I y h a e 1 Hanlev
aaid and
puuer* Limited,
Autlioiizcd IPS Second Clas* Mail by 
Ihe Post Uflicc , Dcimrtmcnt, 'Ottawa, 
and for piivinciM of po.stugo in ciudt, 
Member Audit Uiireau of Circulalltm. 
M,emlK-r *if 'Dip Canodlan Pre««,
’iTie Caiiadian I ’re** I* exclusively en- 
Utled to the use for repulillcation of all
Axsopluli*d IMes* or Heuler* Hi ihii 
, iHtiwr and also, the local new* putilinhed 
therein, All rights fif repuhilcaiinh of 
sjH'clal dl,‘ p«tchOs lificilt aia g U o 'i# -
B«l V«*i. ,
60 YEARS AGG 
May IftOtl ,
, Painting and cleaning np i,- ilm onii r 
of the day, Amon'i,'-1 fii iCi' p'liling h 
new rires* cm Iheir |irempe" iieing llie 
Kclownn Fuinltiiie fo  , nirl KlIioO and 
Moi i'pon The L'ouiici -.uggi ,-t'. ilui' 'he 
couneil emploc someone to pn k up the 
waste paper ’ blow III)! uUiui lown, and 
litter In fioid of unoccupied lots,
■Mtiy’h cif ihts' THinr health In This 
D'untrv |x ihic lo iiehi wprk' nml heavy 
meals. /
I • 1 ■ , ' , , . ■
, ’ . '< ' '' ,
unn,v weather
haiies likes lllo.*il. '
He has laheii pari in all the 
normal .si'hool luiivities and 
has Im'cii on four weekend hikes 
Into the nearby nuiuntaln.*,, pul 
oil shirt niid shoils fpr a tlucc- 
milc crni-',-couiitr,v iiiiii swuii 
in 'he 1 hilly waters' of die 
Si hool daii'r, cho)iped wood for, 
war widows as part of ihw
M’hisil's "aid die uetslv" proj-
eri, ntal visited a Hheariiig shed
Whdn i\ot taking part In the, 
.TiHigheiuitjipip,. iHddbvi','. tHdiviv, 
..lley, t'luilTcs |ias Ih'cii, do', , . I'*
mg Ills .‘ clusilmaies i vsith hi* 
niusli al ahiht.v, He hlnw* th#
trumpet, and blows it well, 
(ieeloiig grammar'.s hcadmas' 
ter said: "Prince ChniTci blows 
the Iiuiupei With great skill, VVe 
have a bno ’< band at : chool in 
lleelong and a iiuinla'r ol Ixiys 
took Iheir instruments lo Tim- 
iH'rlop with them,"
Chnrle.s, iilaying ihe trumpet, 
has accompanied the school 
choir in the chapel nt TTmter- 
top.
Hut he ha* eiiloyed mo,si play­
ing with Ihe bo.v ,s III "jam se.s- 
Moms'' after the day'.s work i,* 
done,
UhaileH will be In a i>urty of 
20 Ueelong grammar'boys who 
will visit. Papua-New^ Uuliica 
this liibiillp 'Duriiig tlto Iriii Kn 
will live m a luitive-slylc hut 
and eat native food.
He will riH'iid two or three
.station at Dogura, in southoipt 
Pninia,' and live or iix days at 
an Anglican .secondary school 
near Poppond'ii'a in Ijie noUh- 
erii dPIi Id of T’njrin 
To I each Dog II a and Poppoii- 
dcllii, C'hailc',' will fly by light 
aii’criiil over ihe rnggefl (twin  
Hianlcy inounUim range and 
inlh-i of dem e jungle, , 
(leeliiiig grammar Isivs make
—̂  ----------rr r*w iTm f
sehoobi 10 help With leiieliliiK 
'and oilier aclivtt|es, ^
.li|dgiijg  ̂ i y , jl,ie ' way ' he ,ha,i 
enjoved, tlii* visit, it vvmiT l>« 
hi* la*) |rm down iiiidor)
May «, 1%< . . .
Franco!* Xavier Laval- 
Montmorency, first bUhop 
of Quebec, tiled 25® year* 
ago todnv-ln 1708 - -  after 
living In rrlireincnt In p<xir 
health for 20 .years, in the 
seminary he hod foitnded al 
Quebce, From his arrival in 
New France as the iwtie'* 
vicar • general In 1658, La­
val wax a fiery and lm« 
perimis man and quarreled 
with many governors and 
settlers, ilowever his re­
tirement was s|ienl humbly, 
showing he thought hlf. «c- 
tlonr In office onlv the duty 
of n blMhoj), Laval’s semin­
ar'’ liecnme l.aval Univcr- 
»iiv In 1852,
1889—Tlie Universal Kx- 
isisltlon opened at Paris, 
1»,'17—The nirdilp Hindi n- 
biirg burned at luikchurst, 
N,J,, killing 28 peoole,
F Irit World War 
Fifty .year,* ago today-ln  
lllin ~  (let) Henri Petaln 
was promoted to command 
France’s e e n I p " I "rmy 
group; Lewi* Hnrtourl was 
apixiliPed Irish secrelarv In 
the B r i t i s h  government, 
after the resignation of Au­
gustine nirrell,
Reeond World Wa r 
Twenty - five years ago 
t(Klny-ln 1041--Irnnl troops 
withdrew from the RAF sta-
peror H a l l e  Holassle of, 
I'hhlopia e tt t e r e d Addis 
Ababa after five year* of 
evlle; nine flermnn sirernft 
were- s h o t  down during 






In April, 1813, American troo|»* fniin 0-wego, N.Y., at­
tacked and sacked York, now Toronto, The Rritixh and Cana­
dian* got some revenge the following year by eapliiring Oswego, 
Victory was due. In iiart, to an American officer's poor knowl­
edge of French!
The U.S. high command decided lo attack Kingston where 
Admiral Vco was building warships de.xigned lo give him naval 
xuperlority on Lake Ontario, liv order to weakm the guriThon 
at Kingston as much as |H)*slble before the attack, U S, Secre­
tary of War Armstrong rent (lenernl Brown some fid.se insitruc- 
lions as a "ruse dc guerre" He was lo detach a- many men 
as iKisslble from O.swego and take them to the Niagara sector. 
This me.sKnge wa.s allowed lo sli|i Into the hands of the British 
In the hojie that they would move troojis from Kingston la
Niagara.
Unfortunately, from the American iiolnl of view (iciicral 
Brown mUunderstmKi the exiirerslon "ruse do guerre" and 
ttiought the move to Niagara was the real thing. He marehed 
a number of his soldiers to Hatavlu, N.Y,, and waited thorn for 
further Instructions,
Admiral Yco, the IlrltLsh naval commander at Kingston,
and Canadian mllltlu commander General Drummond, then 
decided lo attack Oswego, Yeo had eight war.'Tiip.s, ,Mime of
them bigger than Nebrai ever had, and now he went into a
razzle-dazzle. He changed their names, rig, and armament in 
an effort to cnnfu.se the enemy, It bs not known how well h# 
succeeded, but he certainly confused naval historians in later 
years!
-
noon of May 5, but waited until the following morning to attack. 
This delay gave tho American commander time to bring In 
militia from out*ldc, and also move valuable stores inland, Tim
They lost fl9 men, mosfl,v"Trlsoneis, The niitiiili-Uanadiun force 
lost 05 men. However, 5'eo and Drummond look 2,'UM) barrel,  ̂ of 
provisions and ammunition, 'ITtey also cairied away the le t 
Oswego guns, which were used to stiengih('ii the toil ut Kingston,
BIBLE BRIER
OTHER EVENTS ON MAY «l
IfidO LaSalle reached Fort Fiontenat' ' Kingston 
170® Bishop Laval died at Quetei’.
' 1720 First meeting of iho Couneil of Nmn Si'olln 
1778 Sir (iuy Carlolon drove Amerlettiis from tjUebee,
1777 (lenernl Burgoyno arrived at Quebec to *ui:i:ood 
(,'arleion.
.1
pahy foiinded Ijy C F uh W • " ,alrrititli, a very presen 
Iraiihlr.’’—r*a[ina 46iL , 1®90
, Llfi(.'Pre«eni* nO'problem* that 
(,'hiT,''t cannot solve, ll’he real , HkYi
trouble I* that w# fall tn turn ' 1954
pur problem,# I over In Him. ,
Fire nt mental asylum ut Ismgue I'pini, Quebec, tisik
..70.lives, .I.................
Fire al Rlmou.'-kl, Qiu'bec, did 5j(i,00U,(Hin damage, 
U.S. House of nopresenlatives hpprovcd, fit, Lawi'ene# 
Seaway plan. i , '
%
NM IESM IIW S
f a i m l i M i
^  *  . 1  I  jfe  a m m i ^ m 9 e ^ . m i ^
Says D isgruntled SenatorigS f-aa-s
9 m M  tm B m o k  w i ^  ^  .« *>  » * »  t
tteam TkHoh
,r"%%r ! 7 Tr r
_  . .. iwvmtm %mi^mm. sewepaj • •  
F«ferMaga fe F«sa»*i-Ti|*
hmA protidRiee aM® ^  QtiMMt 
S m m ,  w *i*»  Csaaniiaa nol* 
4 m *  eeaiMMi .tte QemMMi la
'Ite «te>
H  m m  
I te t  -Qmmm tm m  4 i M n lM l
is a a s A  ^ v e p -i-^ w te itte ih  
*« '#  Itoto XXWMBJW » t e # p ^
tw«. «|W«# » «  ¥,e*j.. ii«fer
Kjvw . I l l
«f Pr»i« A)te«. .« *-m *«swa»
a c .  «l U-S- 
i*£.# si
pirt %S( tovw* to ^ for
M f>  .tea u r fe te  a® ¥8 »fefc.uim«,i-.Vitot t e  a d a p te d  ♦ *  towv-natee. si^craad w ® ris | W * r ,  .
-'d i.md4ip.AiMu4ss:MMt. m m * sm i M x . - K r n t M  % tiixM tiya m 9 xm i, ,|y. c te a '*# . fete ■: :
ja  » iv rT  ®  te -i*  » §€si4*Tiu «4pr«-x«4*:. <« a»ifc s *a ii* i ix«v«aiia6 Sis®t t o , Htenni* L*aa.
as t e s # »  fe r«s*»  r«3®t*W * C 4*3 - ’ I  ^  ,. ' * * "  *'* # I» 3 V .lte  fefery * t e  SteM
A a - w v a *  l».-’ wi:Z.. .K ..A fC »  t s m >  » a  & . a -  a *  s * » i  » .  B .C .- " " 4 *  t e v «
Matevfe. ;®â ̂  tê ti«« t«i »fe.'
t w  S««e.*tv.a * w i Ccs-wi-va^;®' | , ; „  ite *> *a , & ‘W l el site' C*s*ffi®a m  It i im s y
I t i r  kk im a* teii- ite  £..€.'»**»■ f**^« tea . a teZ'K.i*d a ftoxd ci
« a j£ - » -  P *A £ -» *> £ .it« v  * * ' ? T _ ! ^ = ! l i - - - - - - - .............. - ...— ---------  —  .;:«, « * g I « ' C i K «  ®  « #  » £ « & « « »  a i« . i« -  asM# I t e  t « * S B 6 * a  Ss»-
i i t i s  S£i £te .Scv.srt to
ter. B. G.. teJiate. ffxaatefts vl 
j ' t e  h * m m i  S*»**rxife C«*»te». ■; Fjf,*;js*es-*._
'ia'SMsrtei' fsla « Ites tote* ®< 15J» Is Z«*-
.:» m e .Caaate* tforsfe aas w * -  ' 
i -m r n i  'to i te  B & tm  C '*#»  sa 
|yil W ter. &, r. Mtei#C ̂®£- 
i fe te  e l  S i m ' s  d i 'V te te e  e i  
a#
'MParty' Group Target 
For Boosted Pelung Drive
fete te te  el 'ite
n m a e  f i l - S M i
OAK LODGE
M S f  m m
Ss®rtoto* H '» t  A G««wto 
for tte  care d  tte  
Srffiirisvaa4 
M r. 4  Mri,. C- T. FEACXJCK
1124 r w i t e f  I t .
w m G i  i i# 3 4  t e -  :
FIRE feDS ON PlASnC
Btefaii; amete ate  
litoi tote te *  i ’liate
te Am wka* lac .
«»®teaitte«ia te }tes®c fc * a
iS 'CAiicag®. ____ .. ^.
«a at IL Iw S te  i a  t*s m ,m
pffi'-tstiaa tte  td *  _____
BOJffi KGIvG iiAF'f -------
ae¥S i»ps sMt*.'' f t e  iL i**a  focwaaasste. lte*.V;. 
'¥'« fo&s/ as sijWa Cs«> as*iw&-te a raeass® fee«-0«ar;
as fau-ite'iswtory' mmm.. .te*rt -rsmixim v.*. f^ ,
* » .« » -  ,1'.**.% I'MsWS ;|-»*'e.*.*u5x *.>.s ¥.s.a sa»en.j.,<** *t- a }¥■»&*># v  '®tr 
a J.'»' £.'»*' avsy te  *tte'5*< as. f>-i&- ,'»».*>/. »«' 5 f  * .̂2#'*  ■ ' ' . 'iKimz' S'iX .is*««ia ¥ « **#
fbe i-epijtaite _  _  . . .  .
U t*  i j ic  i.>''i'’i4U'ia. ?'»'*».? a i i ic t . Hiiatea M®.sr*‘w aate' laaite i 
mii'it® ite' t iA tr . teas* a 1fi«ri*a»y telvf-aa? a
'»  a n#‘2 â te Sitew « * - » ! . »  teana c-**a« at
i i r 't  «te3i* fctfteassiiii' v:irt.»iaQ> ' ’»**«., i*fcar Ira ti. i
aii avtiYiry., tt« itfxsife aari =
*m ii*  .tote m  .%m©m.s*a 
,! mMU.. a«s m d  m m n^
feijj m ymm  pewj*.. =ss*
! »T«y * W  a t* *  »  tte  Ĉ ssirtJ-r- 
$m  i*R T  «itel..
f t e  .tiastoae# te  « te »  aay- 
a a te  ^K»*sBts ».as rte.r
48 a  « « » >  te 'tessci-i T I "  el .©fr'*.'i." r f  •*"."1 “T T T .:  f t e  1* 1*  Bslia.e laditoi te » i '
S t - . ^ ^ i v 2 s w S £  *;,s#ar & e - to a  tes tesa t* * m
a r t   ̂   ̂ t l
A uto Pact C hew ed O ver
In Commons
0 T T A lfA  i'CF'i - -  'f te  
is ♦a'altoa'i.'feif •* 
ir»e*tetei. C'*aadi»*'-U 
afrt«B«ist- 
Etai t te  t e «  ttp te l Iw .  I I .  
i t i l ,  »* t# t ia ii ♦ 
ta f firat..
T te  C^iiWMtaa W'tad l*w a  
*Rs-iir8!ii)f to atoatdi ste jfftrarR* 
ffacJuiM* ateto# Coto- 
BM»i » » w v i l  far Ite  toiipr 
a#r«*fs»«t.
Tte* first amrfXtoect, to M*te 
tte* iBStter to tte ttatoStfi# ©c«s- 
mittif* <» niergy aad a»»«a*l 
rrswciir**, a«» r-ulad ©te te 
order.
Speaker tefien lj|ff»ftwreu» 
tndiritod that a seftoid ametid-
men!. »*«i'4ii'if** i*''».®f' rtitto -
mrutaf'y ip5#w''»l tetoca »te 
agrerment n  rev'iea-fd to t l® ,
»t!t *0  the same *» y .
C«vsef'e alive arte K e * Demo- 
tra t M P* from Oaiario rsdiafs 
to'tef'f* the *«io todmiry it  tm* 
poftaftl pet*per«t tnud.«iv at 
the r a t i .
Allred D Halei < PC-Wet* 
ttofton Soulh' »»te u * * i  luto 
pored to lower the rxtce c>f ears 
tn Canada But m tm  Ctin'V.er# 
ihltx#d to the U.S. sokl for an 
•veraie  « n  leu ihi.n the tame 
models in ihii country.
CONCEDED POINT
He and other Coniervalivei 
said Induilry Minuter Drury’t 
contention that the agreement 
had created lO.VW new job* In 
the Industry miRht b* correct.
But these were aitembly Uns 1 
Jotjs, calling for unskilled work­
er*. they claimed.
Wallace Nesbitt <PC-Oxfordt 
•aid the machine tool Irduitrle* 
that produce auto parta aixl 
ennilov highly skilled workers 
I f #  te ln * dtiaWed.
Auto mamifartiirer* were Im­
porting part* from the U S. and 
hftvinji them assembled In Can-
"""~"*idir"'
Opposition M Pi also said the 
11-pcr-cent federal tales tax on 
production machinery tmed a 
levere handleui* for Canadian! 
parta maniifaetureri trying to 
tell in the U S.
•'Canada I* on* of the few 
rounlriei in the world that haa 
been to cleverly able to d li 
criminate against Its own tndui- 
try" said HeW Scott (NOP 
Toronto Danforth).
Mr, Scott said Canadian M P i 
had to get most of their Infor­
mation on the plan from hear* 
Ingt In Washington.
WON'T REJECT PACT
U ke other opposition M P i.i 
M r, Scott Indicated approval 
would be coming. He tuggcsted 
M r, Drury would "have to com­
mit suicide" If the Commons re-1 
Jccted the agreement, 
lie  added though that It "con­
firms, once ami for all, the 
complete domination of our 
automotive liiduatry by U,S, 
sul)sidlaries."
'Hie pact waa one-sided In 
favor of Canada but it waa de­
pendent on tlie good will of U.S. 
auto imhutrir.s,
"Thi* is the flrtl lime to my 
knowledge where a Canadian 
government ixilicy it ihbject toj 
the whim* of American prlvato 
business,"
Ttie ogrcenient was a disturlv- 
lug mtegrnlion of Canadian fa-, 
• *eilttle«*wlth thoie of the* UiS/i 
It made Canada highly vulner- 
l able to U S, decisions,
Mr, Scott and Mr, Nesbitt  ̂
.̂m.M.-M.byth’,**—fuiitKl**f.£tlialurblng.-£-,gpiaip.4 
nUiut extension of the same' 
t,v|»e of agrcoment to other In- 
(hoilrlal nren*i,
€'je»s?,-| "T® tetoiri «isi:t w<«»ai '©?*«•
t  |.'5.|ti6.Me I te  Ht.e|sr'*'iM® te  e w s ir tl' 
auto * m  n *  US.. »«i., |u*s. as » -  
pmtmx, n iwiiJa weato fj«®i 
ta rs ii tv# ixs-tt's* «i:'ief'-
siai# la a* irt.u**.ry wtuw* is 
*at U..S. ©w*»rt t'«t'a.u:r ttey 
te  i t  a (i.mis,-
l.i<> eatrtviuto.#*'.,"* Mr. :fe.i'.vii
m u m m t
p * * m
«,r
'I te  'CSsiisiete. Irt'tef'* .»A . » I t  
iteit '.te I te  i'i-y««.i>
te i fcifiw * '*■«!« ■«»-
testfwate' ante .*
StStofeWte ""•*“#  « * t  '»>■
.»>*y 'iwteMte fesii-
te —if *5̂  •—»**.»- T“
*B j stti«waa'-5#t ir*¥ i to# M r t  
O rtite * %tm f'tm
w waam  itoa 'e*3»«"toa »
#'S rtw ll. 'Ste ,i* M M fn ite  Pter' 
'iwi*,, M , m&frn te t i#  te r t 's
'iShijSSiiiS f?siî 2i
te  W» p 'te r t*  to « 'Ji'tote s#
|.fcf '0 *«  Bm
m m m x m  Mi«a%bafi tortftF.
to1 » * % .  w w  f *km  % m  saspuit* ;i*w'S*y ----------  -----------
5 #  ■ tete «  •©teeatey: ' f t e  M - j ir t fo s L * # '
f t e  ««3pu£i»a t*««t Ste •wvtfte ©uite»« re a te .
l * to  lisss y w ., 'Ite i»t*'ia'» le*. i^uwvfvte 
.pctrt,«l. M*'y w*». m Wrt'« tmt- 
I ilM'i|te«v* 'fete 
jm jawvrt 'Wwi Ŵ tsbWi 5t# teiiJ
>̂41 wte. «sa»tê “a*r te—sw ««*»=■•»***
i.!4i|,'. ♦ ®«a®»sr i.tiiwi Si» iisiit 
«ra z«<r5a{»in.'ai*
M »  '«,■*,ifWAJ-oi f e «  ftot&f
Um m  * -SWif'wite teW'rfiWiwr:
rfoRM lite lfK
WiKKiP'EG
' teirt .♦ *..•»  
t * « . t  irnmPtmmm * r * *  f t  
:r,ib'.i'"s iiSTrste-isi t i  «"js»ii«i|' «»S', 
« #.«iaHfew«, f*.:Wit. ■»»#
n
'Oi'^ lyi’ttR IU  * t'Of OMN^d kiMHIVterR'Rp » »R| •  WW .JjP W'NP:|jP̂ 'w tew WW g ."“•-•wte toto
1 ^1  t l i i  lif is  m i  t h i  l i f t .  
0 S ¥  W in m  - fA t Atgpy ***^
Mt', I^va''y’'* *¥*litsi»s« 
i|,j'fcr4Si«ikii fe ,i»s* te Ste
I t e  irtassj'sf Bij.i»»«sr «a^ »  
,tiSs r**uftrt i*  m
If  auto ttmhpsut* *'cr«*i! jplitot to «a'js**»d,. tar IS i fiifsto 
|pr«-par*d to tower |irir*s. toe|*aa «i ®  tew
i fov'eramem sbauid redu'C* toe :«'#*.
i * r i f (  iadi'vidual Caaiojiias f * y .  '| Is te d  bfougfei about a tfrnM v 
‘ r  l«'44 3u»ss,p la  i te  #Jii|w>rt te
T te «  •  C«B»iyM» cwuid ito 1» aut»«toiive p r t i i r t i  a r t  tt fcrt
toe U S.. tey a car «r*di 'teve • 
gcMMj weekend oa toe m«B'ry hr 
sav'td.
■'Tfit Wtod te' the q'y,ici,e« 
arte m tu i .effsctiv* way to tp n *
S'iitei.*eH*By iiBcieaMte
baitoess fesy i® rti sam\dmm- 
« '*
I t e  »'te.a iM ib lry  
t i» ft  r t ,m  to 'CteKl.*
BARR & ANDERSON








turn ■ lion 
loose on YOUR lawn! 
Treat youncK to the con­
venience of e»y starting 
and trouble free operation 
with •  SUNBEAM Electric 
Mower.
4 :x fu 4
..f.V^aWMu'IT'
*i« w:«is 4?v'Wif
Ipic DakiM 2-Door S*d«a
Talk low-price with
your Chevrolet-Epic dealer. 
Talk a tighi budget.
Talk a summer packed with fun
No nic.s.sy gas ami o il\o  mix . , .  just plug it In and I £p|c makes a groat d ea l..  . and gives you more fun per dolldr than you'd ever expect 
’nwny«yoti'«go!*fjivea*>»»benuiiftilteestilisi?*on’**nny«grBsaf“ l  «Yg*f|ffy*|if*gj^y''g5ff7B®CQ0Si*fiplc*hos**the*looki*dependQbllltyr 
Twin blade design for shorter wheelbase, less danger I  ,a { t ^  larger cor. At a smoll-cor price. It's the Ideal cor for summf ...........      .- ...
of scalping, 18" cut. ' / ’ to 2’ s’’ cutting hgighl. Mnngs 
up for storiigc. Develops i . 5 horsepower - -  cqulvBlcnt 
to 4 h.p. gasoline engine. n y i A | j
Only  ...............    0 ^ * 7 3
l \  MAO* *" **®® ***® S'*"*’**"’ Electric Mower today!
U d n id 9 ^ ^  v a r a g G I  open i k id av  n u e  t h .  9 p.m.
BARR-&-ANDE-RSON-
(Interior) l-td,
594 Bcriigrtr Vu’. Dial 762*3039
CA8Tl.U(5An (CP) ~  Fire  
men hci'c blniiuxi sjHintoncinis 
•wmbterton**4or*iiHtir**te(hieti4 
heavily damaged a garage and I 
10 mptorcyclos WcdiicKlay. Tlu' 
f'h' ‘ihi'CntVnccI to ‘t*vrcnd',to s 
,t)c;irbv lintel 'bin fifemcn were 
ai’io ,th bung It ui|dcr, coutioi,
IVJ llllvl III MIIf VMI* M̂ IVMW-iW aoĵ lte |IW*W wisw iww.. f p- , i  i # | I /
you'd expect of o much l r r r. t  ll- r ri . It  t  I ol r f r tn er 
fun on 0 shoestring budget. And when next winter arrives? Epic s beautifully equipped 
to deal with It, So ploy It for fun— oncf econpmy. Deol yourself In pn an Epic soon.
^
KELOWNA : ; ,^ !n » { 5 W ? s s s !M k 2 r aI M  !•<«te •«••<• te iwti#,*, _____
U io l1 « te i U M e te fn m i Geneial iVM on
Aulhorl7£(l Uplc Dciiliir 
.in Kclownn: 762-3207* Kelowna
Bo sure to xco Bononza over channel 2 al 0 o'clock Sunday nlghi.
I
r m x  •
n f i u E v s  m n m t  f M m  i%  A m  
i m j e i m 4  iwMQti w t a a i .  'fw ... m a ?  s  m a
Chiidrw Raised |  
In Institution 
Are Better Off 4
umsm. MKA- (AT)
179th Birthday Celebrated 
i At Hawaiian Supper Party
I M r. «ttt M i *. M- D- to Mr.
'» « «  t i#  m 9 stelsgAtiuJfHi^i#* A<ism4 sfc« #v«fcsg
t« rtM *y  p»rty teJd by m
;ttear m  T rr t ir *4 i f© r t  « ; k # t  f A *  at r«« «< #3 ^  m  
''A ivd  M  aa e i ^  fviU'vte
Si6sii3&d*j et Mr. fo ite ii To u #  « « l* *  a w xw fw ffi^ s t
]J .  W. H'..:g y #  K«* t i#  U v w #
1 & »i«  25 *♦!«■ sfcvitspd ’ te tbe fatsii of be®stf'w#!#
‘I® nneo l tfee SKiad- *:¥E4  by ti#  m ’artsEii •
iiis j; cka*# trwaid* « 4  i«-aU vt$ ,«4a "K o *  i*  I ^ e  ttasa"’ 
cf Mr. Sr.. «sict t ie 'b y  B v j'b  MirifteS. A i-mjptsMg.
%'¥iitet frw a  t ie  Fa» t VsitodTtae 'eed » 3  T *-r i««si.
Cifc’iJfcfc tbe ir vsves- .*e*,t by G. i i .  *P«S!.‘- J.teat»tc®
T te  ks'veiy feirtesiay ciAe, j*i&o ¥ * *  te E *y
h iked  by M r*. wa* :Cte*#r r t t fs e d 'M y  g «  ^
te o tia tf id  by Pom I* *  &,j)Ster* *o  b»* fe t w  *« * -
■ ia®si. «SKi wiSife t t e , M- D- H ;jite s  i««4 t te  "B ia
f e i i  m  y t v * i ¥ % M 4
' t e *  t te  hwdm t'^  ia» te« l te r-C |# x il» te k ." « te  M r. H»«tes 
; 'M *«sy B a tM a y ' u  M r. lii# #s ,,iB sa *« if r«tel ‘'F a tte r  *»3 Sue.
' la *  fciiSEB jM.. 'Sfc»'r©!i;«i»| 'tte| Mr. *  iesf ta®# r * * f
f» te  flaatasf e a te k * a te :te a t te ite  C3A.*»*g»- a  wed 
imMmm$" nimiemmmu .«!'**&¥« t «  »te te a *t# a
few *#* H avai##  "te t e  pra«wA» te
4 #  « 55rfg#s# es#».*- t» ite K y  ’tevid at t e  I te *  t t e t e a *  y»raa-
X r o u n d  t o w n
M r*. 3 B ru t*  Smiik wa* a i Sf#&4»| tte* a eel a  l£jek>»- 
T»£te>Q8  b » t « i  tteay p rw  to-ja* »$ « it  fu€£m te Mr. a te  M r*, vK*~i.ireMa«it. M tf Ea 'caftar* te
tte  tefjctal te RoyailE . W. F e*» ite  are ii«^tc*raier *;C»lUR¥aa; *ecc«isl V4j«-frejjdest,.-piataed aaa s-ispiied \ia tte  Imj-
Treei CoaBjsaey. ^ j^ ia l  ftie m te te b e r a&f *i>'i*r-ai-l»*‘. J>at4 i*s H a*© !-*, sse-irr-;mtoii tervtie
attesBstiss tte  iitBctee® » '« r*:a te  Mr*. K»*se'ti, F«® *k *  a « ii^ j^ _  |>tr«* Ci©*'?ter;: T»tSit>-live K«#ttes fe«B
M r*. C, HariiB ittes, wtee i f  t te . t t e i r  u a a li teirgfater F«i-ry T i t e t r , .K t-ki^s# t ia it it fs s  ta M errrtt ta
fiff t t  t l* F  wr*
MM iwâ NieKitBiftaft tlfctibldr
tsmaijk h^sai^^■’—■- • ■■ - -■-■
I f t e  « te * r te # ia  w m  m d m  W  
Spr. AttMrt la te i .  piteteassr te 
.«saB!f#rtei at 
: ' l im  isMMi ^  fMraoteJiH' te
' i^  »  lazBC'ii 
iifeiaiaitz coHPperatives 
lA rta  rea iad  at .k w * .
! ia  Aitetea v m m 'tm b m ,  Ra* 
'.tea teW a m ssa^  te actefcve 
iafiater*,, d ia d re * »eaa*sraiy a r*  
■jiSiaatel © t«  t» a c « j|a * r * tv «  
J ' : * « e r i f  uterQy a ft**  te iiite  m 'A  
f i | a  m tm  »  c te r fe  te « *-a  
^  te few# «« iSvt te S to * .
TO GRAOUAIE FROM ROYAl COlUMBtAN? f*x*m «*st ti# tkm
! Q«#siliy. a M  as te  f t o a *  vp tte  
¥ ia  te  t i i i a a  part S» t te  IteaW vw te  i t e » —feu-t d m *  a rt 
aT.»d'^i»e c«re®ss«3(e* te  I t e  \ ^ *  M  .te*#..
Ei'yai Ccil'4s.tea M’Caiitai. | R atel sate te* te t i#
Kew WteitsLfflatar. <» Wesiat*- i:te tesrt*#*a ra i cteM *ji5 *4 *ite  
4m j . May iF  T%#y a s l  'COBft- j t t e  l» a te i d sM  re a rte  a  i te  
Ftete t t e i i  Bar*** ti'assm* a  |oe«v«BSais®*i f a a i i y  .»i«fcEj 
A'cj:si« 186S,. f t te w te  I te t  f e w  t te  .*** t f  I f’  ̂ ■■ ■■̂■•- .. .1. :..--.rr- |
la m y  I te .  ^eaa raJaed a  t te  
' CO • «para£i¥« as«;teyte M f te r
: T te  advaaia#* te tte  co-e$«r- 
fa fe i#  *y * te a  m raj*aaa cftisSva.
i te r ta a  te  s fe » f *  fe«' t m i
iiaeRte to t " ta r t*  * ,« #  aavm  Mr*. F, i 4
M ay ieaw fa i ® * r m f  te t te  .-s» *»v« a# te #  asasr £• ' ii- i-iui. if̂ ii k iki'l'k: 9««* m •-••- » nM to- 1L*S o t - xFf afa# rfPwfiS *'ipA fc ♦# ft a# .-jfri.fejf*
IU 4M «a iu®*tt« VAsM tete 1m.i ■« membrs te tte  i v m A j  j  tei-kiute tie# 4-.t..-rt.oi#
;M ae i*y  ev«ia*g- .otey tag* Grci^y:.. M r*. M ia te  Sit'Mara"'* ^  *
#ksrto«i to ta le  'tefec* ts S#p- o s  te  as c te r- i*  te a #  foa  fa ite ''
'iie s tie r ¥««-' is * t  mui'Mf. R e *rtte  ttes jy*.r.
Pte»..idt*t, M r*. Ga,.r;»' & *-'«  Cfe'twU* te .test je a r . I f i
id 'c * i .i  .£’k«&.»| bave teea
Mte* Faye Stoae (krft) 
of' M r. atod Mrs. L. 
A. .Steoe te aste
M # t ibx'Sak Rytertsba*' 
d a 't^ te r  te  Mrs. T. 
A. RteWftsAane m i  tte  tete 
M r. Rstertsfeaa te Retow'S#,
Kelowna Kinette Club Elects 
Officers For The Coming Year
f w *  v m  m m v  •  f r r -
D e t t f l  s te#»  a'tove are 
l | '« 4 y  S-iki&xm .>.«'fi> * ite  
|*a »  treda ii2  <rtet-ti 
artdttete .4 r c S s « s 3#;' 
m m * ^dmmrnifm at a *  Jtea-
t»a.ma &c«i»aa,ry Srliate 
FasteiWi Ste‘w Tea t®
Tbte»**> ■a.n«*»£ii.tt\. Wwtey
s ¥ea.r‘.»f a .si«-.«tefcs> dft-s*
t i  aite y |fca\ar-i»i;
i* * ty a * 5̂  m  t e
fK « t fv***! c f  t e  .'tetesc.e atte 
t e  Be*' tow warsiitae; a r t  
Faa> is 'tocAiiA 'v*'t>'
■IB •  t * y  t t e  •G-rmiiey 
a'ltti a iMaw#. ta tb -
ttted ¥*4»tia# a r t  k « 4  s te ie *  
a  rtefto* at t» *  a ra ji*.
presaiest cf to* Kiyyai Trust,. 
fei.«i Mi«.«eai... a r t  H»»- W'tees 
.Seate. »2le -te t e  m.«UMt#r te 
.««##«* V»a«sryfr ■«#*» te
fieia Sum.tB*j'sji*., P.E-i. 
Mr*.. E
U eiisuar, Mr.*. 'Wa.imm Gee:
». Fe«y ka* r t e w i^  | N«©, to a tfrty
.Apj'il JA tii t i#  % y .^
|!»a4ie Aa tea-festiia* r«>-
ixmm V»11W| fe » r t* .  » *  .aert* were wtewanrt te,tMr*. Paiy i p*km m .
. . .  . J, *> » :.**« !*, M r*. K .  K te tim ,i jfteisfters a iil t#
, Visits^ M r, m i  Mrs. ^ t a  im m et Ssxmxe, miMxi... t r t  m U
iP u d » , a ir t t®  Ctviat.,, t e  a few i t e i i f k t e  Awa, a r t  Ml*.» *  t r a i i j t e * *  f.«»ia Maia- ^
Itoya i T w -t.
days bare tee* Mr.. * ^ . ’ '*1;  ̂ abU I *  t eM






i f i . . c .
Mr
w  s p r t  
a* K e te '
S|fe»d f{ A m a ^
H Q C A  tw H ff* *  t i f t t .
ROTH DAIRY
rC O D lA T S  I . I » .
I #  .iiaw# .debs'tff
T is ite *  fr«as t e  C r t * t  a r t '  
at te
f t e  tMrd m a i#fie» te F ate ;  
Ikmi fiiaw * a r t  TFa* '«** beJd m ' 
U m  t  *1 t e  K *to**a  Bmmmrnf'' 
tr te te . * te «  w aters  te ttt«
• t r t r t l *  i f * a t  a laosl d e ln^tM
aUtfaooR »*trk tB i t e i r  oauia- 
tierf m r t t l  t e  I’eelty »5rta| 
4 rm m  n r t *  is tlv tr Home 
Eiwownie* clttse*. a r t  were 
aervrt a most iktirtoua tea by 
m  •iiteBto »  t e  fort 
axrm iM  tia**.
F lu te ,  a r t  M a ria ie l. G o ife rieJd it* wear; a
a r t  Mr*, (kttirft r«*te 
i l  G ra rt  Frairl*. m * . .  are .
s » je rt* f  tbit ia K e to w m a irti*  be*® 
sto tag  M r. a r t  Mi*, fo. V..;
L».y«ic* a r t  Mr® Jeaa F t j m ;
St.*.yirt at t e  € .*i*v« l l »  
p-ter te istevtei teto t e  l«s-_ 
pwial A ^ ru m m U . foarttere;
,f« rt.. Im  t e  •« » is te  BM Bte' 
are Mr, a r t  Mr® T- I* Ftela- 
tmarl a.*v7 *bir!’;|e.i» fe«n Vaawtieer. Mr.
I fc i l te  te  t e  »ssmag iKfon. 
Mif'S... !Jfc it  A.iS 
factiae  t te  foyK-if feaS f ia i i i i r t  
a r t te & a trt te t e  ciub, was
M & r ta a  S A ir ta *  C t o i i a t r i ' A .  R  C k t e .  Pi 0 f * r t *  .cf ;
 ........  “ ' t e  r a t e  w rt * 0  t e a r d  a » * » - 'to r tr tr t  M'l*. m t e  t  t  «  f® mxAi   *e#»*
P. fo Jacasas, AMaa arsgg* .art! ® rrt fu r t  to r te ® ^  a » « d  «
H e a te r Ha«*fm.aii. W ertyb et wtih a madras lr^  aitb jpgoUegtoto will he mxh t e  law
JrtestraB. C r t rp a a  Itmg. C .*te  t e  r t « r - w « l * r  foptter w artv  
MrNarr,. Caitd Maawtr. Maneal la #  a r t  « w a  a te  white fo-««
M a u r trd i Marase S*Helieafaeri. 
Cswfffia SciMeier, Gall Stela- 
rtu er. Pat. Tayter. Vaiert# Trim- 
Me. iy iv ia  Webttrr a r t  Past 
W rtde li 
All t e  dretsct war# p etty  
a r t  I a r t  eatremety well m a rt a r t  
stsenally a iiia rtn e  wet* a r t r tu
IftrteUtfti t e  t c M .  date a r t  i fr-m t 'Shtfe with r t - fo  tort m rt*  
Barty fashton*. • * «  fo tr ta lr f  rrwp ty a te tK  toen, ac«*»t- 
B ite * ,  Pat Btotk, Paws C ad.!«l w i i  t«® cpewef r t lto s i m  
4m , Lea C w srt. MarUyo C o l-lte  *nnp5e y«lli; a S ttrt em- 
iaai. S artra  Curu*. Gtorta l>re-:ptr« dresi ts a dauty ftoraJ 
Itee. Kathtoen Edy, C ar** Er-iPtBt witS a tUiJtily o ip fr t  trt-  
HoCl. 3emiiet FavaU. S a r t y ^ r  surtaMa far boUi school a r t
hMrla fo.r a fua ( i l ir t  day:. A 
coral frtored dale drew titm* 
ra rt with W!hile lace r t f  » *  .art 
lE rt#  of ayBthelie rayoa, a r t  el 
eoar'i# t e  toef Graray dre».*e*. 
with t e  rvffee at t e  wrist*, m  
l»p al*r the** day* ter tee* * f«  
paitto*
ANN LANDERS
Affection As Necessary 
To Child As Discipline
Pat Taytoe 
FMtowtof t e  faihkm show 
lea was p e p a tr t a r t  
srrvrt hy t e  nuintK® cl«»».
tef *''»p*ci*l cake baited by the}tet«  ' ' I t e  
iS l i  la hooor ef M r*. }Ur.o.|d O tftit  I  Chufth  c a ^  
chiutao’s btnrt.ay. The anrac-
Dear Ana foarteri: Our so* U 
three r ta r t  old a r t  1 am wor- 
r i r t  acMMit him. Whta Kurt was 
bofii hla fa te r  made it pUm 
that be waa going to ralae hts 
• 0 0  to be a maa and not a panay. 
M y huabart feela that t»y*
I should not be cuddled or k m r t  
or ahown any affection. When 
I Kurt fall* down a r t  cric* my 
huatMuad tcnorcs tUm a r t  ittaliea 
tn* do t e  aame. Even when the 
child la alck 1 am not permitted 
to rock him.
 '•"'•tA * i“~w*eit'“'’ltttrt"''ti«d '• '* ■“ « M
but h li f a te r  inslatrt that I 
gtv* him a cold bath as usual 
•nd  not pamper him. He got a 
Chiu and hi* cold very nearly 
developed Into pneumonia.
I  b*ll«v* In dtaclplln* but I 
think my husband la carrying 
thlnga too far. Kurt ituttcri 
when he ipeaks to hla father
bookrt. I waa free, and said. 
"Yea. thanks a to t"
Weil, both women liked me 
a r t  aatd I got atong with their 
children better than anyone they 
had ever hired. They called me 
back regularly after that. Now 
Gloria is mad because she says 
1 "stole her Job*." Do you feel 
I should have turned the ladles 
dcmaT-BKOftT ONH I  K l£M l) 
Dear Short; Well—here we go 
again. I do not feet that you 
should have turned ihe ladies
fens* of Waddell, I t e n  a r t  
foarter. during t e  attmmer.
Refer Markay fr« n  XmmmerJ  
# 4  M r. a r t  M l®  » - D rt41»® «; 
Ooquiilam-
Mr® A- W. Ifo#Rra ha.a i®  
tamed to her !««&• to East F tl-
t e  new r t s p t a i  t t e  f u r t  wa.*'] 
t a r te r  t«a»tod by *  t im  fee® ; 
^  Pseaident A rty  iiw fle . W'te 
oa. behalf df t e  K teia*®  0 .'idi., 
|ire«istod t e  lt»eito» *n h  a
CONGRATULATIONS
to
ewaa laltewiag a » i« l T f* |r l,« |a e  tw  mm toward t e  p o -  
A®f«.lea wtere te aiterted te:r ^
tuner a! of ter *ifl*r Mra. Ruthî ’'- , .— —.̂.■„..,
Masteld.,.
Westbank United Evening Circle 
To Hold Pot-Luck Supper Tonight 
.2‘^ ’r j  ■ : r r a  «::;k »-5 « 'iv 2 j£ ^ “4
C k «  !» ,« » , ,  U .  C m *k  C t  S T i  S l f  I .  f *
, » s  M „ . * n . ¥ *  w » .
Will not be nm trt to ©«W4*cote ito i®  
M rt, D. J
t e  htghUfht c5 the occask* may te  m t e
Utoitt to toFtete-t»l #>toWto KtoV#w4 Kv lK*ait0D-iC HAI iSHB' CuUfCa Wto,̂  ..g*.gk mb jbafe-lkJM*
Smith took tte
ia t*m *«t*  
iie .of ktirten, it* wquip. 
a r t  t e  cfwrcfe te ib  byiihkh  was M iowtd by a f r o e r a i ; ^ ^ ^  into* «*»•»,•
1 Ba#u#jaaOWng vuf'tC wOolCl fMWW UffU «
good Idea to suggest that they 
call Gloria and give her first 
call on the subsequent Jobs. 
Having done that you would have 
discharged your responsibility to 
Gloria.
Confidential to Want To Uetp 
An Ex-Con Find His Way: Write
to Michael I -  Shcpp, t*resldent
live tea table, centred wtih a dAicui.stoft. 
bowl of I'prtnf flowers, w'si pre­
sided over by a favorite grsrt- 
mother on each of th* three oc- 
caikms.
Serving the tea a r t  forties  
wer* Betty Dlair, Anne Chris­
tian. Marjorie Close, Sue Cowte,
Sue Ford. Elaln eKcnnedv, lo r-  
talne Kennedy, Jan McTavish,
Valerie Paul, Kathy Quemby,
Pam Ridomike, Pam Sprink­
ling, Sheila Stringer, Sally Tat 
tow, Sonja V liie r, Brenda Ward, 
V a l e r i *  Zdralek, Chrlittne 
Scorah a r t  Diane Mueller.
Our compliments to the two 
home economics teachers Helen 
Milnes and Paula Scutt wh j*  
pupils delighted the mothers 
wiih th fir AC comi>UsbjMj>ts»
grwp* deittms* of ei.laf the** 
f|.ciht.#i.
WIFE PRESERVER
! •  !««• tew rtrt** h»M
a«A tew . oA >In» •**•  
I#*® Miry.
Ifomess tefludrt sugfeittons 
«c*i
^ *”tetog *ug |e*trt tm a r t  haTf will " t e  te ld M a y  H
coBcemtag t e  «nff*l«tto«»l*CtJEANINO lE E  MAY I I
.the teaUtiv* date_^_ Juaej 4  ckafttog bee at t e  cfeurrh
nual event, which will te  heldL^^ help on this oct•.*.»«» wti!} 
at Green Bay. T te  confrega- . *
tional pot-luck supper to hav® 
been held this week was can- 
celled so as not to Interfer* with 
t e  lupiwr arraafsd each year 
at this Ume by the women of 
peachlart United Church, a r t




te  apiwedaied e ite r  at •  >0 
a.m., l*3d and p m.
T te  Evening Circle t* cater­
ing for the Georg* Pringl* tec-' 
o rt iry  High tehoei p rtu a tio a  
la.nquet scheduled for June 3, 
a rt  plans for this •Iresdy are 
under way.
Mrs, Floyd French will hos­
tess t e  June 7 meeting, which 




W atten  
a r t  Ihritra  
Factory Tratoed Men 
GUAllANTEEO U B G U R  
tervtng Kelowna a r t  dl*. 
m n  for over 39 yearn.
A ndm oa's  Ekctrtod  
Scrrk* Ltd. 
i m  EBto 
M at t « t t l  le t .  Ir fm i
Tlie Royal Trust Company
on the completion of your mudern 
new building.




764 Harvey Ate, Phoiie 762-3121
4
a r t  I  am sure he Is terrified of|^,j ^ ,'y  P.O.
him. My husband -y'*** itox fi.151. Cleveland, Ohio,
cnlumn and agrees with sunu of j ji(,ppp g former convict
the things you *»y. i himself, seeks to rehabilitate ex-
«nH Insu* s^ '*>’ f‘»4ing them Jot)*, He
J‘ r„®no fiA 'i'iiif'ii will put you in touch with menopinion.-KU U T S MOTTlKll 
Dear Moiher: Ask your iloe- t,n,f, (ppj 
tor to talk to your hu.shnnd at;t|„n„r, 
once. If somethuiH Isn't done to' 
change your husband’s thinking, 
sou are going io have a serious
who want lo stand on their own Joyce Chaplin.
Th* Circle K's Square Dance 
Club of Kelnwma elected Ihe 
following officers for the coming 
year al their recent annual 
meeting; President, John Bach; 
vice-president, Clem Chaplin; 
sccretary-lreaiurer, Mary Sol- 
vey; conveners Ingrid Slctn and 
Mary Ralston; and publicity,
L IN D W m i-IIO M M K l
« f.-- end 
of Rutland, announc* the *n- 
gagement of their only daughter, 
Gayle Eleanor, to John Gott­
fried Sommer, only •«» of Mr, 
a r t  Mrs. G. Sommer of Kelow 
na. *n>e wedding will tak* plac* 
Saturday. June I I ,  at 2 p m. In 
the Rutland United Church with 
llev. A, II. Mundy offlciallng,
YOUNG SMOOT WILD 
More than 53 per cent of hunt 
Ing accidents in Ontario Involve 
sportsmen aged 20 or under
and earn an honest
iy distur’bi'd tx)y on your luuids. 
Every child needs uffeetion. 
Cuddling and gcntlcncs.s does 
not make Ixiy.s ipieei. Harsh- 
ness, rigidity and an absenee of 
father love can drive male chil­
dren to identify with their iuuth- 
•rs—and this ciiu cau.-e hoiiio- 
■exuality.
Dear Ann tenders; Since that 
letter from your daughter Margo 
appeared nhe disagreed with 
your stand on sitters' I ’ll bet 
you've had all the siUer letters,
 ̂pro and von, that .voit eare hr -ee 
for the next Hkl yeai ,s. 1 ilo Itoi® 
you will print Just one luoie,
IIOWCVCTi
cilrtrta And i  
both sit for women in the neigh­
borhood, Gloria grew up here 
•nd she knows moris txople than
ter Gloria called me and a*k«l 
If I wanterl lo sit for a couple 
of women who were in a »ixit. 
They had eallrt her btit she was
STILL HUMS ALONG
UPPER BLACKVILLE, N.H. 
(CP) — Hownixl D, C'urlis of 
INorthumbei'land C 0 u n t y has 
bought a new car. Now B2, he 
bought his first car in 1019 nnd
J t o M f t U ia l J U L l i y ^ ^




TORONTO I CP I -  Mothers 
aiKl father.* frequently get neg­
lected while hospital staff at­
tend to the needs of the parents' 
newborn children, the Interna­
tional C’hlldbitih Education As­
sociation conference were told 
Weduesday,
Dr, John S.- Miller of Berk­
eley, Calif., Slid some motlicrs 
have such a terrllde time after 
childbirth that they- build up a 
hostility toward their own chil­
dren.
It is essential, he snid. that
f?x-^ct!"s^*el(^fiS^^iiHi^*^i ft er̂
birth.
"She needs somcfinp friendly 
to come in and take care of the 
child while ah* l« t* a rest, tn 
give her friendly eouiiselling, 
assure her thot she is nortiial 
when she feels n sudden rage 
against her child,'*
SistW Mary Francos, super­
visor of obstetrics in a Dall.is, 
Texas'hospital, said fathers need
Delegates to the Okanagan 
Square Donee Assorlntion are 
Art and Gladys Fitch, with 
alternate delegates Earl and 
Vclla Gobey,
The Circle K's hosted a lively 1 
dance in the Winfield Hall on 
April 30, with 14 sqnarcs attend­
ing from various clubs in the 
Valley, Ray Fredrickson called 
ihe dance nnd a delicious supjier 
was served,
Tho club's next dance wilt 
take |)laco on OctolxT 2!) with 
Vic Graves of Nelson as caller.
Ask abont eur thrifty 
BOX STORAC.E
Pack your winter clothes then 
call 762*3050 for pick-up. 
Your garments will be clean­
ed, pressed nnd stored. Save 
valuable closet space . . , No 
payment 'til wo deliver In tho 
Fall,
SPERLE'S
C l.K A N K R S  l ,T I ) .




,,, wards, Tlte father is trealrt
yearold wife will u»o vhclr nt w ,,, another visitor 1 and
car for Weekly  ̂shopping trips. n,q py-idc to feel like (he head of 
ip NowcakllCi 30 miles away. I a family.
( I I V  «f KFI.OWNA
Notice of Court of Revision
' ,  .......  ̂   J 9 6 6 ;    ...... ;........
Sewer Frnnlage Tax Assessment Roll 
Municipal Art Section • 410 Subsection (2)
Notice Is hereby given lliat llic Coun of Revision, 
consliUilcd under llic Municipal Acl, Section 3.5.'', 
Subsection (2), rciniing to ' the Scwcr Frontage Tnx 
Assessment Roll in the C'liy of Kelowmt, w ill be held on 
Wednesdiiy, May iS. lobo ;it two o’clock in the iificr- 
noon,. In the Kclo\sn;i City ll;|il Council Chambers, 
Kelowna, W.C.
Dated m Kelowna, U,C,, this third day of May, 1966,
TTMXiEOr^
..Aasciisor,'
KNOWN AFf EfflONATElY TO MANY B
G4RLIN6 PIISENER BEER
M i\W 3 U 5 T ( H
and a whole world o f light refreshing entertainment 
JIS O p iQ |ilL L ^  P^QDUGED IQ I9ZS




fhi& advertiiamant it not publiihad or diiplayad by te  Uquor Control Board or b;y te  Qov*rnm*nt of BriUah (tolumbi*.
K U m  n  OR HOT HUHDRED BHTISH BOBMtS
B U Q il l lA  iJU B jr C 9l*D S fo , B I4T  t .  t t H  W m B M
p#r=?¥wSg«' #• ?# Ab'immf
mi. fmsm m sm t’m  
w um  A
'tMMBi rimt» me aUBLf
W m m m  m m ...
Vms
!®wi»
Wmak bmm. , « * i
te i iB  *
»$a t e  <4
»fcar 'Siirii
T te  *  *» **p
ftWwJ'ffV'i fe>' »te f'S'j »!©iSi€8 
afeer tei-f«4 fte ** feo* CTi.wi 
C*k|Mtef' » •  
pc-aart » »  test i*¥-
liCtiEseS. I *  i i  fe C irti Wi'te 
tJ.'ft*i*r ©QittOSB* 23 S6'C4i€*
Hite.
Ofo«f C<**t*bte c»#swr **•
fifcij## a t :  te  i r t  ir t r f r r t  
foil » * *  te a w #  te I I
& :t# *  <«. tte  *.'*|fe*asB «l te*
t e  for«* r ta r t i  m m .
"'Umt mrmd fUKfte » te r
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Mi*iaS tefi'iiWit'e* •'Ul peva^: 
im Smiuidmy. Be»eti»£it ««*■  
tav«r all ari!S«» matter* a r t  
a d ira t*  f s r t  »e»a fertt 
.*f#r, DtlteS'i. wsmeabat adtet'**. 
■i.rUfJfU rftris rtl'f' UtVf'-a
a»ii fisasw f. mem agajEst la i-
as* S'iirtta '-imnrnt**" t*» aerr
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fwaisi*. fm  tm  |T*» r t  fofteei 
r»pkRi-»o of ymr mmtimry is* 
!er*n *. IteH p r i r t i  tor oreo* 
nawaial rtvt»C'eme»! a r t  frau- 
tymt lewcBAUiw tm- f * * t  t t ’ 
forte; brpiember. Jiovember 
|>t«*mbrr at*l seat MatclL 
T l» i*  a r t  are ro*a*ed te ar«*» 
tte or actrftUttc Ur#* *t»uki 
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gmeiaUy harmociiou* tot t.he 
neat 12 monte*, but be alert to 
a pofiibie pettod of itre i*  In 
family circle* tn early Novem 
ber. Counteract with jour tn 
nate tolerance, urteratanding 
and aenie of humor. Reit pe- 
t l r t i  for lenUmental Intercitt:
. Hetween now and late Septrm* 
OTTAWA t e n  — The tiratibpr la generally line period lot 
formal ball heUl at CTovernn enti nu ¥ im rf»n*'; a lw  late O tto  
. . .    -
and Intcreitlng *ocl*l actlvltlea: 
The neat four month*, late Dc- 
ctmber, neat January and 
April,
A child bom rm thi* day will 
b« endowed with a fine mind, 
liiarary gbteiy a r t  a  d4»j» * i^
predation of the art*.
I 'f t»:,:;i
V nlfo lii'i Sai»»r
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; Houic In over a decade turned 
out to r t  a 'Winging affair.
Over 250 M l’* and *cnatnr* 
iram all political |» rlie *. In- 
eluding Prime Mini*ter rear* 
*on, Oi'iioilllon leader Diefen* 
baker .nnd Iheir wive*, Joined 
to te * Jiih i *  M w ir t  jr«v«liy 
Wedr.cjday night.
The ball began ihortly after 
0:30 p m . and dancing contin­
ued until I; 15 a.m.
An nCAF band p l a y e d  
walt/es, r t lln  American music. 
*how tunes atwl Ihe occasional 
fast-tempo number.
Deiplte the fact everyone was 
in formal evening dress, it was 
one of the governor-general'*
fi
^ ■* *mi#wv V rn«V«T'M
~ 7 .
f.1 s
M te lO A U y S f  
mm* a  m»p m. 
wuiSf m m  ttJiS 
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OTTAWA (C tM -Ilenc Trem­
blay, Ubcral member of Par- 
liameni for Matajicdla-Matane. 
UII® «i HI® « who siiffer»Hl a serious heart al­
most Informal and hlgh-ipirltcd lack two wccka ago, today was 
parties. i,,«u.ed slowly improving and
...fiiiT t. .
Away!
Reliable courtesy cars avail 
able at no chareo to you 
Eiperl Anto-Bodr Bepaira 
KELOWNA AIITO IIOOY 
DehInd Upaelt Motors tlldg.
  . .V . „„ ,,,,,,,
DEI.IVEBY BEBVICE L tO .
Atlas Van Une Agents 
Ix)cal or rtn g  Diitancc Mov­
ing. Special piano moving 
services. Storage.
PHONE 2-4025
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K .e e T t f e « H A v e t  
REPAIRH
0|<»n Mn« *»l.
I rt(l»¥ Oil *»
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Ly»AI Shaver Shop
01*1 l-«t*l IM* r*»4M;
Why pay k»», when you can
 - ...
IMM/fOX Electric and O ai 
Warm Air Furnaces, 
DEREK CRO W niES  
1512 Flneharal Crca. 1I34T(2
A buffet supper of roast beef, 
salmon and lalada waa served.
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One letter simply stamU for another. In this sample A i* used 
for the three L'l, K for the two O'a, etc. Hingle letter*, npoft- 
ttophu'ft, the length and formation of tho words arc all hlnta, 
Each lUv tha eodfl letter* are different,
A I'ryptograni Quotation 
I;Y 7 , XAKJS K D Z  L S  I ' M X X  X  A T T  7. X X  
M X  L H  F M X X  L Y 7 . B 0  0  « R L  A J M L I , —
, Vmlerday'e ( r.vpliupiotet A MAN’.B OriNTONH AUR ORN* 
RltAW.Y OR MOIUf y,A|.VJB, THAN IJbl AUUi'.viKNT.av- 
Hi'l-MKf) , , ' , '
( 0  D44, Kigg Feature* BgadDAtA taa.)
in "satisfactory" condition 
hospital here,
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
A DR. U  H. PARADIE8, from down Texaa way, B«nl •  Q
medical meeting into a tUzy when he declared that girls .
don’t have to wiggle when they walk any more than men 
do; they Just do it  to 
drive poor lads crazy.
Hollywood stars, j u s t  
possibly egged on by 
studio press agents, leap­
ed into tho fray imme­
diately. "Of course a girl 
wiggles when she walks," 
snapped th o  imported 
eyeful, Ursula Andress,
"And it’s very pretty—  
that is, if  she does it  
right," D i a n e  Cilchto 
(who ought to know, 
jlncf Jn pilvateJlfe ihf'f 
the wife of .007— Sean 
Connery) adds, "Women
wigglo naturally because they're more flexible and mobile 
«^ihan»oiumsy*men,lU£nRllsh»bom«&arah«Miles«wlioly«.ob«i»^ 
serves, " I think It depends on what a girl is wearing— or not 
wearing, don't yqu?'i Asm-Margrct winds up the discourse 
with an irrefutable "Why wolk like a man? What fun would 
there be In tliat?" I  guess the wrigglers have iti 
"  ̂ *
I t  la reported that ona Bouthwestem colleg#, famous for the 
pow*r houaea they a«ml onto the football field a«aaon after aoaaon, 
had to drop an end from tha squad, dasplta hla skill at ducking 
defandaia and anagging paaaas. I t  seems that ayary time ha 
caught a long pan* and chalked up big yardage, ha couldn't fUid 
Uia huddle again.
#»— »a<W«»WWIl¥— W>»PI—
Drama critic explaining why tha marrlsga of s famous comic 
and A serseiv beauty blew up; ’ Hi."topped "l'l'>og, »V h*r beat 
hnes and sh* stopped laughmg at hi*<" i
•  IMS, by Beaaeu Carl, IHalrlbMtad by K(*|,F**lur*a BymBrata
wizm.bf I ia| r*#a«(*4 »fiMlterta






AND HC HASNT PMONED),,. 
VET«'YE&TEaDAV HE 
ONLV CALLED FIVE 
TIMES
OH,MOMS,? DO 
VOU THINK We'RC 
DraiFTINQ APAfTT/
e t t a T vJ l l v o u
STOP RUNNING TO 
W E  WINDOW EVEPV 
T im e  A CA® p a s s e s .'?
BUT MOMS 
LOOK AT THE 
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■**f» r t e  fcrt *iiWis« &**»-> I « «  t'*S fctetew:^.. _MQll
®*v. H m  ifo Bi-i.. 2-®6]
ls,«, IN# f« % .^  «il f a r t  fata* 





litAKE K E L m ^ h  M O R E  R E A U IIF L ^  . . 
f A l H t ' U f  »»4 C tE A N » U r!
Ftertwy 'Sh,. F te « * s e 4 iM  
■m
W E '''M im C iD iM  BASrtCPvT 
w a  foe »«*fo




17. Rooms for Rant
rUfofoTSHlD LKSHT HOimE' 
Itet*®. I'i)*#  »  A rt 
Iteijf aifelf. Ttbtfdm * TiS-«WI
f t
a J X F U K i BOOMS m  pfivAt# 
rt«&«. Itete l# * t  l*y Qte laantA-'i 
c # m  » i * e  T e J n r t i*  l e - i m  
I t t l  Be»#e tt
| iE m ffA « 5  ' i 0 t » E  n m m
[for Ittel. g»te foWltelMWfMf. t i l  
iB rfteifd Ave- tt
I M i m S l i o o w  i m  if® i'
iTr4fsfoc#*T«s-aie» m .
iw iY  m r  i m  m m  -usi
V *  am  Bd }**t  a r t Gat t r t r  »s**, ^  
prYfMHtirt* 1km  war m im  tom m ^  V r te i .
i r  ¥ 0 0  i l « T  WAJvT TO OSavE A CAR A M YM O Rl, « r
#  ym emmA » *  r t v *  t i *  r t « *  ter f« .'! C lw * w  l^ 't te  
f w  C*rtT'«, lo r ta i  e^ -, H  bteefo. A rt c4w#
to km. wm- U v ^  amm i r  » IT  t e ^  -Msmg
rmm, » V  » A rt IT  » 1 ^ * .  » trtrw w rt. A I  mk  
tm m g . m t t m m  m m . *AA tees^et.- f r r t  ®e*» *» 
§mm A m  mgkma*. G*» foeM rt Ctejf 
i  J#*rt m .  AtA»»* Ilf,.si6 tetsi p r t  m m - ymM 
*.# • Bm «iw!-U Frtme &»s« 'A 'H^ Esfiaiave
KELOWNA REALTY L td .
< ® iilt l m  Beriteitt Ave.-^^fite# I f c r t  B s i lr t l  ( ! < » »  
ItO im iACSE M ® f EY A V A iy m i*  (ALE ARIEAA*
lira , f .  Wmw ksm  
O, « ,  OiteM r t W  
B  H e rin *  141^
CkAiit Itev tl ATtJT 
fi. KMdte: . . . .A A I I I  
Bfina fowMi AM M  
C, Fsaa»I KiSBI 
J. r» **s i M SM  
U. O. iMdt ksm  
Xem R»ler ...... AJYM
0 .  T « fo *f tMpteWMtel
m  im m  i  n m w rn  i l A i i i
I  rnm M  tA S S I  
I t  J. « » i» f  ts m .
1, St. ¥art#rteteai SABI
r » U C  F R O F E H flf 
CATAIjOGUE a t
t w r  R i w r a r r
Commencing May 9th - 16th City crews 
will as in the past years coliKt debris 
from City Streets and Lanes on normal 
garbage pick-up days.
HOARD AMD ROOM AT 11B3
A.mbtm-1 I k r t .  p tta ta U f  tewn- 
»ri.i fellt. 'Tf.ir{:.|i«s* tC-tSA-N 
mv- fe*!#?#. tt
E. F . La »t«>c«, P E o f ,
City Eofiocw
231
CJOOD BOARD AND ROOM 
S*#3fte Capo w *« . F r t f *  T® 
*132, tt
11. Business Personal 15. Houses for Rant
CONTRACTOR
T I L E
C E R A M IC  A  M O SA IC
for your balhtoom, wiUa, 
floora. ate. .
Wiite tBltS* dt colouiri tna  
ibtpea.
A VA IU LB ti: IM M BDW TELY. 
luper 2 brtroom homt, cloa# In. 
partly furalthed. Garaie. Rent 
IllOOO momthly. plus utlhllei. 
Dial 7824*74 for appotnUnent 
IfttH tw , *M
CALL
CHRIS HAMANN
FOR FR E E  ESTIMATES 
Buaineai
n w r n  7«2-’ ®2»,
I F»tl
ROOM AND BOARD IX)R A 
worluni ftflUfm nn Available 
May 1. T tlt 't foon* 783-2730. tt
TOR
fw U to ian . Chtaprr tt ahnrini. 
Phone 7«AST7. 237
*33 SUTHERLAND AVE. -  2 
bedroom home. Ideal for couple, 
Rent t7 *  f w  tnsRtti* .^fpiyi 
Robert H. Wilmm Realty Ltd,, 
Realtor*. 543 Bernard Ave. 
Phone 762414*. 233
WANTED - ’A R G E HOUSE 
in Um Kiiowaa area. Nof to 
llm lti. Will lease. Reputable 
family. Phone 76247*7. tt
S E C L U D E D  LAKIESIIORE 
cottage. Available until July 15 
and from Sept. 3rd. Telephone 
782-2125 between «:00 and *tOO 
p.m. tt
19. Accom. Wanted
C. A. PensOT *’664*30 
J, A.McFberaootU-SSIS
WANTED -  REASONABLY 
j»4crt accbm rtrtitS rtlb fteW ^  
ing couple and 1 school aged 
child. By May 16. 762-4743. 234
BUSINESS MAN REQUIRES 
partly furnlahtd bachelor apart­
ment. 0 . P. Conley, phone 762- 
2333, 233
I  r r .  BASEMENT FORMS 
for rent WIU aet up form, 
frame and flnlih to your plana 
and apeclflcaUoni. Telephone 
763-2686. 232
BEDROOM Dup- 20. Winted To RentMODERN 2 ---------------------
lex available Immediately. 712 
Raymer Ave,. *100,00 per 
month. Phone 762-0437, Oceola 
Realty Ltd,  J f
PROFESSIONAL A L T E R A -  
iloni and T«*»U’r tg  ladles faah 
ions. Telephone 762-0501, 2150 
Burnett St.  _ t t
DRAPES EXPERTLY MADE  
and hung. Badipreada made to 
meaaure. Free eaUmatei. Dorla 
Quest Phone 762-2467. tt
PIANO TUNING AND REPAIR  
Ing, also organa and player 
pianos. Professional work with 
reasonable rates. 762-2529,  tf
DiflAPERY RODS. CUSTOM 
Installation, alteration,,  adJ«»t- 
ment, repair.
M*W*P '(wl
DUPLEX. UNFURNISHED. 2 
bedroom suite, will accept 1 
Infant, no pets. Reasonable 
rent. Apply 2122 Richter St,
n v E T t o o T T c a S ^  w m i
modern conveniences, 220 wir­
ing, *40 per month. Located 
Rutland benches. MacKenzlc 
Rd, Telephone 765-5091. 233
WANTED TO LEASE LARGE 
luxurious home, furnished or 
unfurnished. Please write full 
details and picture. Box 1267, 
Dally Courier. 234
t h r e e  BEDROOM HOME IN  
Kelowna by July 1. Contact J 
Robb at 762-4445. 9 a,m ,4 p.m
tf
3 BEDROOM DUPLEX. ALL 
appliances, two bathrooms, two 
fireplaces. Private outdoor liv­
ing. Cnriwrt. 092 Sutherland 
Ave. or phone 763-2150,_____ 2̂32
liR A rn N O  PROBLEM? House 
plans drawn to . y®iJS 
n erti. Telephone 763-2686, 232
12. Personals
CARS OR TRUCKS -  IF  YOU
a deal fair for all, why not see 
Paul from Garry’s Husky Ser­
vice, 542 Bernard Avenue. 
«,»»*,aw««pjjjjug.w« f̂gjmg43jwYoup«»Henault' 
dealer 253
ONE BEDROOM DUPLEX, 
living room, kitchen, bathroom 
nnd storage, *45 per month, 
Telephone 765-5623,  234
A NEW I  BEDROOM FUR 
nishcd duplex In Lombardy 
Park, No children. Telephone 
762-6964, 233
FURNISHED HOUSE ON 
lakeshdre fof July and Aug 
list. Accommodate six. Close In 
Box 1190, Dally Courier. 232
a l c o h o l ic s  ANONYMOUS -  
write P.O. Box «tt. jW o *n fo  
B.C, ac lilepfwoe T«4H3Wi 7®; 
2410. tt
A NEW 2 BEDROOM DUPLEX, 
l o  ’b|¥Tnfen't’rb H r8 K b P *C i|l! ‘ff 
*95.00, Telephone 762-7926. tf
COMPLBTTE INFORMA^riON on 
SAUNA Health Bath available 
•t Wm.
Equlpanrtt on display- *'*t'
NEAT TWO BEDROOM HOME 
required by reliable tenant. 
Telephone 762444fo_________ ^ 2
21. Property for Sale
'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES, COTTAGES. MOTELS
Phone 76447W
Tb, F> B '  tt
UKESHORE RESORT
tte.*Uy »n»airt m  Bm W r t  akmm of i « « y  Ofcaatgan 
Lake. S«#tei*»  Bay B«*erl l i  «ftl.y J  miart#* r»«#n 
Itightety f f  e r t  r t ly  I t  m ilr* f t r t *  Etkmm., Tfow 5* arte 
a«# tetta i m  f*#4 «f Irw l twecfo feet I  
qwMl,«tw. laartry  room a r t  irt»iprife Tlaere are several 
? Z ^ r i » a r r t  m  a r t i ik m l « « t*  art^ w O m itrt
r««i» ter »*|»a»w«te. m d p m m  i» r lr t r i  h  tete trwc'fo 
Fwd lf»n ar. four r ta t i ,  3 te»tl»*r4 n e m t  a r t  «««*p«tte 
f.,ffmutett*i ter' §a wsas, W ttr# »♦ by fiavtty  ftew from a 
g tr t  n.#'i6g «te th# t:#v*tett,y terth -ptsAA-r. ukpk-mi* a r t  
easy ac-cen make lte» ptvptiXf m  tnvri’,n #6 l
Aikfeg Prtce m m ,  *«fo t» ,« w  mA... U U m *  eaiy 
terms.
LOMBARDY PARK HOME
Brand new KHA boma ta beit reiideaUal area. Mala fteor 
has large living r w n  »'ith fueplace, dining room, lovely 
kitchen with built la range a r t  oven. 3 g tr t  s trrt bed­
room* a r t  vanity bathroom. I,ow#r floor ha* recteaWcin 
room. 2 bedroom*. »a*h room, laundry area a r t  ttoeaie. 
Double carport, paved driveway, fully landscaped. Escel- 
lent value at *21,900. Low down payment to 6Vi% NHA 
mortgage.
THE ROYAL TRUST COMPANY
E, T. Sherlock 764-4731 
W m .B a»k» ttT f4 -««
TWO BEDROOM FULL BASE- 
ment duplex, 1433 Glenmore 
St. *85.00. F S M t f
OWNER TRANSFERRED, 
bedroom house. Wall to wall 
e a r  p a t  a throughout,- living 
room, dining room and bed­
rooms. Fireplace, sundeck and 
carport. Partlally-flnlshcd rum
eua,«.„Toonniw.»-aAtt.fo l̂l̂ ]̂,9Rlll..*iR 
ascmcnt. Close to school In 
new hulxiivlslon. Eleven months 
old. Telephone 762-673fo tf
NEW 3 BEDROOM HOME, lull 
basement, carport, vacant. 
Telephone 762-35(», ’ 237
2 BEDROOM HOME ON W(M)D 
lake, preforably no children, 
'IVIvplHme 762-66*9 . 234 .
LAR0li"'"ll6uSE "'''FOli'"!'RKlW,!; 
unfurnished, Available liilm(Hl-‘
i i J j A I i  CtlMlNG B p ^ lR K  
"f3n1*t-rtM i«dtrtel«»lw o*^^
MeiWdo Mlaslon. Rochester 
N.Y,. I46I8. , , ” 2 . .
KELOW NA^ LAWN MOWING' -
‘ 5  (uinl.shc(irTeKphone *7̂ ^̂
NEW 3 BEDROOM. FULL 
basement home, carport, patio, 
wall to wall carpeting, double 
fireplace, full plumbing, plus 
mWder room. Approxlptately Mi 
acre lot. 1-500 winter works 
Ismtis ti) new tjtil'KlivlKlou In 
Rutland. Tele|)hunu 765'NIUI ek-
jm L a a m iM -
’/2-acre lots
Let lis tofeW t t a  «vr S bedroo®- tew# is# y w  «  DaBa* 
K © rt »  GAeaass»« with pipiseujm a  3 Bas»tito. tivw g  
fxjM i A m  mk  fiactfi, teitevs, w'lfe t e r t  aaade isteeefiiny^s#' 
C4^be*rds. tesfeg V * *  «urtde
t«SJ'Sifi£e. fo'H-% few w ag  avatesbte. r«y
water. F iH  grmt sam u paysimia m e t  s m  pa#' aaasste
CARRUTHERS & MEIKLE LTD,
ESf ABilSiiteD  m  
m m  fovai l«»te,s# m i Im m m *  f¥ m  
m  tfltK ..A S S  A'YE, D4M.
MSSI. D iJrvi T*rv«*. « i l l  
Cm,. M am a 4^B»
OPEN FOR INSPEQION
Execytive 3 B^foom Homa
?:« • $l?KDAY
IION'PAV ?:U0 • f'-IMS
l '» i  fSkrlMw, foifWM'iy High W . m G ii«B»r«. | l» i  ft.̂  of 
deJaae liv'sag- F tv ia rfi Is it#  rtee«s Btve# te ceiltef 
W il to w&I r«rp«-, §p»r»ut d ia » l. *« (» . 
I  patia*., 1*1^ rakmJsi kJU-he* with »i*a . teaiit Mi
Avm a r t  n m * .  t»«srw ««, faasiiirt roc
IW B  wite fom 'tefv. M aiiy mm## J? ^
It 14  Kttei ia F I* 121,546' k L R M S IE II  BY
M A its iiA U . m u s .
JOHNSTON REALTY
AND INSURANCE AGUKCV U O .
« | i  BERNARD AYR. PHONE M M tM
Evfiitefss
M r*. B w i ttaktr -  1 4 ^  Ed Ras'* foSSSI
im  $*»€* 44fM  Er«s# Os.#«fo»m . 7«N$»t
I
Bbeaaatertki K m * C b Ib
REAL ESTATE^
LAKESHOKE. H S iiE  -■ 
my bwit ttwte* brtrwaw te»- 
fatew sate«.trt m  ov## 61 ffo 
tef i»v«ly w r ty  t»e*tte m  ttse 
Kwth wte. O r t r  f t» ta r«  a n  
2i tt. bvteg a r t  crtiMg lofiea 
wsto brick fareflace. e*bu»*t 
«k«, tetcfoea. family aa« 
ttssA, Pv*K.b. batte 
tmm... F u i  feiw-cwoBt -tess 38 
n. R « . r t e »  wito staae 
a r t  two iw te  I r t -  
Pssm*̂ . r t  foMi*c«., r t f e  carr 
part G r w r t*  * r *  saoeiy 
iarts.c*prt. Tbi* u  •  ten i- 
&c Lakesten f*,«uiy te » « . 
C a l tt» far fwtisicr pam f:* 
k js . E*ciiajv«.
R IT l'im J E N T - SPECIAL -#
Atir'*-Ctiv« two toestoteMH stiic-
«e Cwofefktow *a,te*l«d m  a 
ter^y la rts v a jr t  M . Has 
totegte cafeiSMfi vtee.. teicfoea 
W"*5i tece SUE* ta ta g  arva, 
cwy iivmi rota©.. I« #  pee. 
Pvate. taite.««a, gas fo«r- 
ip r t  Mivrtry r»s«a,, 
i * i |#  latagv VxM pfiee msy 
(te was m 
fa».y ite.y':<sw«» m
t t *  EavLd-ive.
CfiOiCE lA K E F S ab ’T  LOT: 
Larg# fo* fovratrt a  tfoe Mae 
»■*«# yabai'V£».:,ae w.'ith a 
i&vtey View. St'rvicrt by 
watrr, poW'vf a r t  i-teaiie. I r t  
m e  iUi a ii«  KHA a jfiro v rt  
Fuii | # i «  ir t 'a c rt te 15,546 
Eaclusav*.
SCHRIENBERG
a » ® i t m  
R E A iT O R I





fo«a* WmjM I  





NEW 3 BEDROOM HOUSE 
ON MOUNTAIN VIEW ST. 
entering from DilWorth Crcs.
Opposite Golf Course
FULLY FURNISHED BV 
TURVEY’S FURNITURE CO.
You are cordially Invited to come and view 
this modem home on 
SATURDAY, MAY 7, 2 p.m. lo 9 p.m. 
SUNDAY, MAY 8, 2 p.m. to 6 p.m. 
WEEKDAYS FROM 2 p.m. to 5 p.m.
ROSE VALLEY CONSTRUCTION
LTD.
Phone 2-0820 or 2-7746
IMMEDIATE POSSESSION 
Only $5000 Down
A m r t f - i  Ihff# bedf«*m ip.Ut-lrvfl family bam# to <knr- 
afcie OK. .NAGAN' hilSSlON wifeto *03 yard* cf lake a r t  
b r a r h  a t f r i*  ’V,»ut»full* l*rti.c*p#d gnsyrt* with large 
ahide irrc i, c*i,T<f4rt<*iy ffficcd ft# Y'OUR privacy.
Tfeti fharminii horr.t ffaturr* a g ra c rtt  entrance hall 
wuh Gate flw r which b l r r t i  in * ith  th# green »lal« hearth 
on the wall lofrUitis l(tr|4»re. Large, bright living room 
nm! liiDing mAh rxU thru »Urting f la n  oc^ofi
to your own pilvajr .Mimtrrk and patio. VVall to waU car- 
pct'tog attd dra|«rin  mcludrd.
Bottom level ftaturu a Urge recreaUtto or gueit room; 
utility and '*  bath. 16 foot cooler, load* of itorag# space 
and rear entrance to carj»rt for buiy traffic.
At the owner wTthc* to men# Into an apartment the furit- 
IxhingB mny ht jmrrhaird. and all rtaionabl^ oflrra will 
be frtiW hted, »« p h rt* NOW to iiv tpm  ttitc rtH r«b i*  
home. Sjrend this summer near the lake, MLS,
m ROYAtTRUST0MPANY
If You Have a Greott 
Thuir-b and Are 
Thinking of 
Retirement










f««id iis# *« * »  #*M * 
towme* W'# tJ&»k tM» I  »ci» 
lB,g'h demit y c#i‘b»id borttog 
in W rilb*f‘fo ssssgM last be 
lilt jjt-rfect .aiis*«*. All fdant* 
iKg» wliivh are taainiy .arrfts- 
dwarf * r t  pe'»ri are 
jteiiftl a r t  ir tw is i  etft'ltent 
a r t  torrrasfosf n#id  tdfture.
A I  brtttesm 3 j'Ctf 1^4 C*l»-_ .
f« iu *  teaMtalo'W foe* W'ttka d \  
Us# pr'«^n,y. a r t  it, loa, t* t e \  » | 
A-1 ccrtiticm a r t  feature* 
B*t.yj*l W'cnod ftolih thrtyvgte 
mX, elrcwc b a ir’board heal- 
»B.g, I ' iu r t  bratlh. Koitt»*n 
brrrk fu'epLtrr ta th# lit mg 
rtion, a* welt at a pit'twtly 
f'sAitJied f'4l b»»erriCOt offer­
ing 2 extra be4iiao.mi. tec- 
leatitan rtxwn a r t  bar. Tbii 
weU tocated a r t  well cared 
for prt5f#ny t i being offered 
for a full price of *24.630 W 
with *15,000 00 tn caih a r t  
the balanr# on attractive 
termi. Ml-S.
LUPTON AGENCIES
U M IT E D  
Your MLS Realtor 
SHOI>S CAPRI
762-4400
E. Waldron . . .  
D. Fleck . . . . .
. . . . .  762-4567 
. . . . .  76*4322
$500.00 BONUS
A brand new home In the City, You save the *500 Winter 
Works Bonus, Living room has wall to wall carpet a r t  
fireplace; spaclou* dining room; smart kitchen with ex­
haust fan and eating area; 3 bedrooms; a very nice 4 pc. 
bnth with vanity: full basement. Thla la a quality home. 
Storm nnd sirccn doors; double glass; many extras, 
Including a nice view, and the cost will «'Tptt«e you. <«>• 
Only *l*,lKl(l. less the *,5(K).IM), Down payment *2850, NHA 
terms nt fi' i'.i. Phone George Silvester 2-3516. Exclusive. 
MORTCIAGE MONEY FOR REAL ESTATE
OKANAGAN REALTY LTD.
551 BERNAllD AVE. KELOWNA, B.C. 762-5544 
Hugh Tnit 2.8lfil»! George Trimble 2-0667; H«rvey 
Pomrcnke 2-0742; Bill Jurotiie 5-5677; Ernie Zcron 2-5232; 
A, Salloum 2-267:i; Harold Denney 2-4421,
Located In Okanagan Mission. Only *t,OM down. Balance 
at *70,00 per month Including Interest. Exclusive.
"''GLENMORf .. . .
Two-acre holding with two-bedroom home. Immaculate
zi' -̂.-condltlou,—Exc8ll*itLlqtJ8Lloii*#LuU£llLt9!9jM5?LL$̂ '̂!Ŝ i.,yw,wSî 'H,XH«,(*i 
for further details. Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Rutland, B.C.Box 429 196 Rutland Rd,
PHONE, 7654157 
Evenings
8nm Pearson 2-7607 E. Allan Honilng 5-8000
Alan ond Beth Patterson 7654180
COUNTRY ESTATE -  APPROX, 7 ACRES
Over 'a acre Inndscaped grounds, lots of room to develop 
tho balance, Beautifully kept home, over 1.500 square feet 
of deluxe comfort. Fireplace, wall-to-wall carpeting In 
the gracious, walnut panelled living rfxim. 3 g<rt sized 
brtrpoms, Inrge vee, room, lots of cupboard and storogo 
space, Full Im.seiuent with workshop and crtler. 'ITrls Is a 
choice location, i Ioho to the proixiscd college site. Full 
price* for ilils excepUonul, home, *35,009,99, TfJ yOMT 
teriOH, Night phone 1', Neufold, ExcIuhIvc.
ORCHARD ClfV REALTY LTD.-762-3414
C. n. M n T C A L P E
,573 Bcrnnril Avenue 
R. D.. Kemp . . . . .  763-2093 
G. J, Gaucher . .  762-'il403
Phono 762-3414 
W, C. Rutheflprd 763-2822 
P. Neufeld -.2 —  7684586
$1,500 Down
Whv rent If for a low down 
payment and *65 |» r  mo, you 
can own this clean, cute and 
cozy 2 bedroom home on the 
South aide. Close to shopping 
centre, park and lake, Fult 
price *8,000, Phone Mra. 
Olivia Worsfold. Home Phone 
2-3895. Exclusive.
A Commercial lo t
In Wcatbank — right on main 
street. Ideal site for n flour­
ishing business. Completely 
serviced. ONLY *4,500 -  
discount for CASH, Phone 
Mrs, Olivia Worsfold even­
ings 2-3895, MlJi,
Reduced $1,000
A good buy on this 2 bedroom 
extra large living nnd dining 
room home. Older but In 
gwxl condition, Only 4 blocks 
to Bornard o)i HIchter St. 
Rents for *BO.(K) per month. 
Full Price now only *8,000,00 
with *2,500 down or try your 
down payment nnd monthly 
payments. Exclusive. Phone 




426 Bornnrd Ave,, Kelowna
'*“**^*^W t?hT‘7 fl2 -S 6 3 r*^
J, filcslnger ................  2-6874
Walt Moore ................. 2-0956
1
House
THREE BEDROOM HOME hdme, bascmciit, T l i r o p T i ^
large landscnjicd lot, excellent 
view, consider rcntiitg . wlthi 
niinnnum «ine jcav lease. Tele­
phone 7624691. tt
,4ir '„  r i  0-1-1 with enr|X)rt, full bnhcmeut.dn
1052 Bernard Avc. 233 m Rutland, ’I5WI'
iU M U U W rA tiE .'l 'N -.r tn iis , Telephone 765-5«!il ex-,
I n<.i...i.....  .ii. «Aaii *1  . t !., .,..) .. ! ' 238
111
locnUid 762, MorrliSn 
payment *3,550, less winter 
Iwmis, , For, Informaikin eall
BY OWNER -  FOUR YEAR 
Old, 3 Iredroom home In Capri 
area. Largo lot with fruit trees. 
2 l)(!(lrfx)mn, bnth and rumpus 
rfxim with fireplace In base 
 T29
CAPE COD RTVLE HOUSE, 3 
liedrnomii, 2 Ujisialrs, On large 
corner lot with fruit tieeii, 
rusiilMTiii'H, sliawberi li'li mid 
grniwH, gnnigti and slu'ds CloMi
!̂15̂  __ ___________ _________
N’EW MODERN 3 BEDROONI 
c h ie ii.  Shops CapiT, 601 X Vin l NHA h
NHA HOME FOR SALE IM  
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UwBon Ave. *3,100 down, less 
winter bonus nt 6'A'’’", Interest, 
Phono F  fo K Schrader Const,, 
762-0980.
2,'jli Small down ijiaymcnt. , ' 235
d jw M m u  ■— .-T — -
able 3 liedrwm f(milly home,
I block fi'om imi’k and lake. No 
agents, Apply 6'40 Camlrrldga 
after 6 p.m. , 2-li
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n  lb>% 12«2. I'lail.v C'Hinrr, n3T»"‘:’ :̂
t; volt vatitr.t. 14 im»nlh fuirart-, J IIE  KN*E:nGY| P*'* ^ 7 ' ;̂
“  lee I l f o  eA‘ h»r»|e, W  E lm k e rj^ ^  V̂c will Ham you *“ 1 ,to i
VAUXHALL VICTOR STTA- 
1959 InlerniUonat
T R ffE ir iU  UHlK’M HtHfeK for rta t with fide ateeiuil. near 
i*!e r.r rent. »i fiftifert AjHvkMpom!, new oora j ^ .  Vnniunrt 
« . .« n r  ?U! I*»tii Phone *l2"i124. »-3212. '(#"•'. a<i«-. H i' "  7-M, P«‘ i»
iT rr  lY lR 'fo V ix ' fa a t ; p l a n t s '. »  'k in d s ' p e r e n -
Chn.ttna l.ake. HC Tckihone niatllienMiat. pxkery, etc. Hed- 
, ^ 14,); 2.36, dm I  plant* and gcronmmi
l ! ~ — ------- — ----- M ty  tSOt rtlAB, "
TWO nEDRtHiM HOI SE, E O H ln ,,- ' Rd "
lale, < io.e tn, fUMXiO <a-h
, , ' j  ton pickup; ISMDodf# 3 k  ton
fell rrrstJBcpfrtuvts.Telej hone ^ $600 00 each. No
 ̂ Ph<tne after 8, 782-7772782-0873 I tl udr/.
Phmte 16211k" alter 6
165 5295
3 ^  E m p lo y .  W a n t e d
M .rt- W O K K E E P E ir  I)LM1U.S TO 
is a . FAIAH. 4 to s ,e t' of W E ' w b W
Rutland, telephone i enipU>> merit of a fu ll time
237
’’36 ' *” '***'"*• _  _  - —  I tf)o<ikkfci»er I- riot punliia l- Ai-
tfa*1C-IAE-BT£)Cft~REDy4T10M U'iMtol*., 
jU a le . l.vjiewritcr* and adding billinR. profit aod V>-' oaic-
2 2 .  P r o p e r t y  W a n t e d
NOTICE
 ̂ipCW. , , , ,  ..........  , .....  ,
mathine* from $25. ■ Temtio''i merit, trial IralHmc. etc . up to
  ;i,v tlie ParaiTifiunl Theatre, audit Wmitd tx done m luein-
REQUlHi; CHOICE ACREAGE,feie|.honeJM4200.__  tf. i»ea of eim'l«>.ver
Clove to city with facilitie* for, *,£.£««■ w rw  (%MPACT *"**
K r ' S m i t e “ - j * *n i  tio etiari# for delivery. 7tD-32()2,
_       ...„ „ _ ..T  j Okanagan StatHMicm. 528 H er
natd
2 4 .  P r o p e r t y  f o r  R e n t  2* c o in  o p e r a t e d  v ac u u m
and inrsoruil refcMences 
offered Apply D ix  128T. Kel- 
oviiia Daily Courier. ^  -J5
'  CHRINl’iAN WIIKIW
1U53 4 U(XJR METEOR IN j>er 
fci I condition. 33,000 mtle*. al»o 
LteiC oi wuitcr H rtf. New bat­
tery, good tlrev, 1968 license. 
Ti lephone 762-8368, 580 HarvT.v 
Ave. _ _ _     " 2
" f i f '■■ *'CtT^:" •re iS tR E
fer>? 1953 Vauxhall. 6 cyL, $275; 
1950 Internntkmal >j ton. $250. 
Apply Kelo-Vcrn Service, Win­
field. tihonc 766-2730 anytime.
232
_  - Cleaners, suiiert for motels or
VOR RENT SrrURi: I ’R OP- >cr\Ke stations. Wet or dry.
foe -p.iie t.Kxi vq. I t ,  located iqegi f„r vending route. Box
tn new tniililmg at 580 Gtuvc; jja  (algary, Alta. 233
AvaiNilile .h.ne 1 l.ciise
, YOUNG - ........
237 with one 2-yctti-old child î ecks 
emiilovment. taking care ol 
elderly folk*, live in Ainily Rox 
212. Grand Porks, _  232
CH EP, ~  TH'OROUG HLV* EX 
pctienccd. available, go any
1904 VAIJXHAI,!, v iv a  DE- 
luxe morlel, "till on warranty, 
equipped with stick Nhift, radio, 
seal belts and winter tires. 
762-7941 evening*. 234
A\e vai itiie Ji.ne i > cas*‘ u 'll in i PlxTl PORTABLE"  . ..
available if desired Plvme ‘. S
. .- *' 1125(H). Teleiilione 764-4762. .W ILL DO C$  (H) p
w a r e h o u s e  s p a c e  F O R
rent, aimroximatcly 2,000 sTEELl)U M PnO X “ 6 6'’
Telephone 762.0456 tf
ft , second floor, loading access, ,„ndein-LAWN
flHiO CHEVROLET IN  BEAUTI- 
flu condition, one owner car. All
‘ A^piric:;; M L  K e i i m n . . i ^ r 5 ) ( r . 5 ^ ; : o \ ; f f 5 ^ . ; r i S
■ 237; Teleplione 764-4967,_________
CARPENTRY Ollj nxKl TRIUMPH -SPITFIRE
234 cement work. Teleiihoiie 762-1 n,.w pninl nnd motor, tranBlxtor
6404. t f , push button radio and good
-----------------------------  —  $1,400.00. Telephone Oliver
SEEDING, SCAPING
Telephone 76.V  truck. I35«.(X), Telephone 762-'and leveling
KTURE a n d  o f f i c e  s p a ce  ;i;ui7, 2.34:.5033. ____________
In new buiUhuR on Ellis street. — ^  “
'‘'‘■‘"'''‘""‘f er.‘ fmm inonths ok Rcts & Livestock
CHOICE ( J F f ¥ e ~ > P  A C E  f,Bo pl'itoH'g"*’ 'H,lO\v” ~lIO HST:.""6~ V E A n S ,
498-3854. 233
•  V ailabic In S A S building. Telet# LADIES- BLOUSES. A W IDE  
selection, 77c to 3,96. slieiphone 76^20^
DFFicTl IN .MEDICAL ANDjfg^^O Stedman'*. 339 Bernard 
Di iilal Building, 737 Pando*y,l/vve,, Kelowna. __ ____ 232
      .-J -'*! T ¥ ’tKPANT~SUIT. GOOD quaf-
^  , ,  ity. Uke new. Waist 38, leg 30,
25t Bus, Opportunities 1*25 ' » V' S
RUG “Vr.EANlNG BUSINESS, " COMBINATION “ CAH-
luufilntUe with yuur own put- ,„ -i lucKlel, Aiqily 1905 Pandosy 
-'■airie'-'-Von'F-Sv’hruedeFv'macbiiiC'. ■o.-,(j,.--,ieciownar‘  - *¥ '
G uri condition, $295 or lien
chc.diuit, hpiritcd mure. Ucg- 
litcrcd Anglo Arab *-1 '.Vj 2 
years bay, Tcleiihono 494-2151̂
■>39, ilHiil VALIANT CUSTOM 200] 
aulumalic. with radio, 9.0M 
iiiilc,'.. Price $2,700, can be fi­
nanced. Plionc 762-752fo__ 232
llM 15"TRIUM PirTR4 SPORTS 
cur convertible, now car con­
dition. ConHlder trades. Phone 
dayx 762-3554, evenings 762-6095,
235
TOMBY KENNELS - -  Hoarding: 1956 CHEVROLET ® ;p O ttR j6 
for cats and dog". Poodle cylinder standard, radio, 6 gowl
f fG u p p l l . . .  Phon.Ula-.. «ll . r " ’" " '  “ l
761-4101, Krlnwnn, tf * ''one i(i.-M46.  ........... T®
R O Y A l. C O M IM IS S IO N  O N  
A l  l O M O B II.K  IN S U R A N C E  
A M )  R H .A T I  O  M A T T E R S  
Public lni|ulrics A cl (R .S.B .C . I9 6 0 , c.315)
TAKE NOTICE that Hiv Honour The Lieutenant-Governor In 
Council ha* been tdeavcd in aiuKiint the following person*, 
namely;
Mr.""juidfce ¥ » r t r r ‘'Ale)mn(!er“'Burrdc
Dr. Peter Alfred I.us/tiB. and 
Charles Edward Stuart Walls.
Commissioners to make inquiry into and concerning monetary 
lasses and expense resulting from mntor-vchlcle accidents Involv­
ing persons adverse in interest and into feasible and sound pro­
posals for iiuKlcrution thereof, and in so doing to Inquire 
particularly Into 
la) the costs nnd delay involved in the determination and 
recovery of compensation by victiips of motor-vehlcle 
accidents,
(b> the jxirtlon of tuial d.tmaKcs that are recovered by victims 
of motor-vchicIc accidents by court proceedings and by 
soitientenl and whether adequate compensation la obtain­
able by such victims under pre.sent procedures,
(c) the cost to luhureis, to imrsons who pny Insurance premi­
um.', and to the pul)lie Ki nernlly of providing present form* 
of autonidbik' IhMnaiu’u delorniinud on the bnsls of paHi 
and current experience and whether the cost I* In proper 
lehitiunship to tin- effective protection obtained,
(di the o|ieriitlon of the ariaiigemcnts with Traffic Victim* 
Indemnity Fund,
(ei the ehiinges in the nei'd for inHurnnce resulting from the 
nvailubility of hoi piHil iiiMiiance, prepaid medical Kervlce* 
plans, and compensation under the Workmen'* Compcnsn 
tion Act,
(f) the ju.stilicution for recent variations in automobile Iniur 
ance premium rate*,
(g) whether tho public of this Province will bo better served by 
the continuation of jjresent iiroccdures for the recovery o 
damages arising out of motor-vchicle occlderita and by the 
preservation of present forms of insurance coveraie or by
offer. 763-2232, 234
FILLING  STATION FDR SALE 
ea!((i'«**A |)piy«~lkjx«*938,»«K# I* 
siwiui Dally I'oiirier, 2L1
: \
2 6 ,  M o r t g a g e s ,  L o a n s
'niOFl.SSlONAL
NEW 3'x H P. BOLENS ROTO- 
tiller. 1175.00. Phone 762-7772 
after 6 ji.m, _________ ^7
■■t .m,-ultai)!,v -  Wc iHiy, »ell and
NINE CUBIC F(X)T RF.FRIG- 
eriitor in gcnxl condition. Price 
$.50, Phone 763-2502, 236
SENIOR BOY’S RICVCLE FOR
ipe 
232
M G im ’rAGE condition, Telephone
762.7786
f' lai iKe luorlHnftca and Agrce-| McCL.ARY COAL AX'D WOOD 
I, , m.v III all iiica;, ConventloiiBl raiiKe, Phone 'I62.4254 me«l 
tale-,  (Ic.vible, term*. Culliiison times. 232
Mortgafic Agcnc.v, No, H • I ^  U S E ir 'I’RUMPET^ro^^ SALE
plutiie 7
WANTElJ; $1 ,IHK) IX) H<’AN, 7' 1 pjANOT ' cia^ CONDlfltJN  
iiiicrvst and continuwl patllcl,. m y j vphone 762-6114, ' 234
baiinn in' aicw ' v«llc>. iIhimiicss.I ,\  , ■
I" |\  931,'Kelowna DhB,'’ Uonr. BED I  H te ’lE R 'H E L I),
ICI, 2361 new. Telephone',162r3849.
'd iid—O’E'SION 
H as M o v e d !
M e are now loenfcd nl
1550A Water St, -  Kelowna 
Valley Drafting and Design
iiomc variation or variatiomi thereof, or by a plan whercbv 
cumpen'ation for damage arising from motor-vehlcle acci­
dents mav bo imid without dnterminntinn and attribution of 
reriionsibility therefor, or by a combination thereof,
(h) whether such n vaiiuiioii nr n plan for compensation fer 
such a combination, If recommended, ahould be admlnUt* 
ercd privately or by or through n governmental dopartm m  
or A govtM’iHTit'nlnl AKoncy or u cornblnRtlon th®rcoi, And 
(I) the mcthwl and procHlure.s that would be most effocUve In
AND FL'RTIIE ll TAKE NOTICE lhal Uioae Intending to make 
submission to ihe ( ’ominlsxlon are required to: 
la) ,  write Inimedlalelv to the Secretary at ihe address below 
and Inform hint of *uch Intention and thereafter 
(hi prepare a brief to be forwarded lo reach the Secretary at 
the address below iiol iatcr than Jnne lOlh,
Further notices with respect to public meetings of the tom -
mission lo hear submissions,.will he published In due course., 
April 22nd, 1966. ' ,
'Hf»I'*e»Hobtitaon‘>*iw»»»>» i«iiw«nMiiw««MMi»w«.w#««w»ipwi»<»iMii
Secretary, . „ ,
ill,val Cmiiiiil'filiin qn Aidomublle Insurance
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\
49. Ugils & Twfaw!49. U|ilt t  Tiiriiw
c j w  m  E M s m iA  
M m e *  'm  l A i w Y R i i  I
w m M . m m m  b
, km. m- *€my fa **ieswto|5*l«;
C^y s4 E id m m  *»
.©fcidi «(l w iM s * .  m m * smbmr-] 
iw i i  M  i
I ,  Tv* »k«wrt M) to;
p im ’wk ite»t fci #*r¥Ct:.»fW •*• 
cctoii «« 'ite fiarife e te  «l £#«•■ 
A»'«»ae .tr©BE, Ea* to
Bttxmsa. Sti'srt kmo!
» s4-tfe»c* uxiy-sa* -4*,/ feet 
f e w  tte  'tefediJfif *1,,
te w  A%'«vE£kit ’
t e r t  »  At pz«»W4i;
mSy 44 i»*t; » ite  »  U »  te * - ' 
«KiB, T te  5»X4fia«i4 ».ai€«4'5S<f*i 
wte s«teA»a te  tf-eftjiw. i i
feieyfate' »  ** i*  few* .s-fetP,: 
«:te4 'te  Sfoitk sate te te : 
fU r t t  m w te f  to p tw te  fc« su 
fa to #  T te *  L«a®'
A « * . »  it  te t e  **«»*-
« w ii  tm A v d m  d  t i  taxt- 
l„ Ta  u  Tpia'aJiW.tt*
1 1  * « '*  parStoR te tea* ?• Htarfo 




1 ^ ' ■«Pfc=:
xrtfemMl aiPwetteF te»t' TTsŝ fc- 
rty. te te  ^
t e  ©w w m »rt BMsmvm, 
' JPfafite EterRteaB
I f
m  fH B  M A T T sa  o r  m m
■ " is ir f tw i »teMOiAif mmm.
nmwnifk*m%
Alfo P C » S « I  hmmm pm srn 
• f t e t e  t e  w ttte  « t  t e  lte», 
lt4 ls « i I tete to  Bttotfe. tea : 
isnte A* S tetew w E F 'BmmA.
Ymemxm, m  t e  t e *  te?  fa 
Itei'cfe A..©., IIN L  * i*  m m m rn
■ te iMite t e  m m  to  t e  te to r-  
' K f te l  m  m  betor* t e  ifa  tey  
:«f S 'jm  A H , x m .  • t e r  v te fe  j]* . | * j  Stetw*.. « j |* r te a r  «f
t e  i r L  to X K V rt i^  te c ito tte  s t r t e t  4*sp»n-
■ to otetewto t e  e te to . rtvife f | e t e  «t t e  foum to iy  C w -
t e y  to te * c  c t e w  faja#cfewfo tort t e  !«• t e k g te *
; '9'tefe te y  fax* t r tk * .  I fet v t e i  akeiisk to te -tek«»to
: E iA TI©  t e *  ?b»4 tey  fa t e y . ;  swsfwteflto- 
: A ©  ISMi I ‘'TTrte  ffa  to tetote i t e t e r
C  G- f ir t t te - . ©■€',. fs te l to os«fcC*«trte w
K'fc i,  C»*arto Bjoc* .  e lto te  ■«# « ^ r te 5 i-
i »  GtoTMte A ir t t e  i m *m ,r P* ^ V « r»  w i  ‘"'if st*
J te te r t ,  S.C.. I to te  m m U M m s A , m m  ie f t




m i i i i  p ftv  m m
, C tetotea t o i a t *  .  , ^
S3®.tel.9te atote fa altefa 
I t e .
to
M f t f  •
t e  lOBJi. KJi'TfaET'
Steoas* to t Ei»c-iteira.
V topr
IT to f» *»  i w i t e  %a te?
Tte# Cfent I \ i# *a a te t-  R*, 
fe» |«te«'ir.t "lb„r"sa** 
d m m i U tfukm  Assm," 
tS„ iS-s,* 3 4  viCtofj avei Cl»- 
ite®  C-*it>6.
Cfacte* Bill F».x tote
i3K.* ihu to ti«
irOf/# «  i r t j
mrMtkemd. fe ■¥ t ; 
Ffrtsswtet to te  Fa*i_
to t fW it 
F i'fo  t".,ueiSesS P # i  « '.te rtis  . 
’jpii# « KisaJ to ttofs m# 3(0!«fr |
Ofw liipi
pijaes;iT r t i aaa rwi »  k m x
1 itoar3.#Tifc-ate iT%im:mk3kEsA
im m  1km  »  te  
l l r t f t e :
■I Tte Vaeteto text* te#* tei:K.e»»ito  
I Seiter m '----- —',y AX*X* XfW**m - -■ - ..  ' - ■ - • ;
tm m  ftotow a te  tev# K:a&- 
,*4 tA  y r t  t t  re m  is  em  fsxa#
isAtotos Esfesat Ctej A'5rt«tK>
I I te  to *»  teaaftg, ♦v fxs i#  te» 
Itemtete to ■• .̂
1 T«*ite«t' twteba* k t e  ite  
|4r*f'--*' wi%  I*  ¥«-;5(iX"«* »  i j
l a f a « r * d »  y‘i  «ê y ««tej 
issrf, ■C»Ms«a* Jfegrti 
im m M  K n m s  € m  i# .
KtesSMH# v». 
te fk to  V*. CK0V-
U a iit iM S iie' . M 'TP ■I-




U p  f i  Sm 
u k f E i  a E f t i !
fCW»?TO tCPi-Tte WtoA- 
■̂ _  ■ ,̂ ,, _  , .-ssm fa i«##rtefa ■fa
tSmgm Tte F»®4y teto-;,. a *  € « * • * » •  f  oetete te a r .* ,  
te*s»î. ; « ,rt Tterttef i* »* to#
Tte* f*s|*«y Is 'to ttnm i ■«* CFt, ■©steri tefioss# a I
«te teato, md*. -fa ifêp, Bte %«t*s»a m iSHl. »3as«ito to»| 
1*^1 i * r t  fa e .* * f to ry  Sw«*v ■ ¥ * *  te  m  m **ss  t e te # . .  |,
%te *  to tofa ♦: "/"*'« to «#*'« t e «  totor I
c te i r t  *isi te  w<*xtei te  to# to ttoxii to to* Orfot
Kxtowte te iftto te  sk ! ! '« » • !
m  to# w te  tow 4«“ w  |« w  .3„‘ »",wte‘4*  "to'fa ,
■tewiwto- to* »*«**■»■ m  ’m 'xn'am: M m  « tetSMtey ■=
I rtaB y fo . te t* t  fca# F i'fa # « *« * i i,«s£irteo*i4 sL»'* *
coafaKt. te y  os.ytfav'#* •  tosas,.', tstoi"3E s trtw#*'- 
tev#  fe pk4 a  to# tdfcifa mwx% £ x& m a i. te #  % i*yt km *
St la  *a  ■ «  ® te*«  few *  3.-2 .rta .
A. « A J V  # « ■  #  ^  # *w i fa toe s-acwftewtPi sLowrt •
i y  l f 0 7  W  ■t^y u te te  *  SI ¥ *d
I iisicsrts Sisft,.
f ■cw averv 'rt. kypoc*Yte*J to r t"  Ite # * :te x e  to «*■ N t te w r t ;: i l E j l i £  T fe l» fT f1 i ,
liim m m m , i  te t#  to# te « « 8 ,  &wi <*#*(»': . .. .. y r tM a i tiiMe# m n  *m
I i l *  i t r - TfitM-rf a* ite r  "ft* * Ass*** &'♦¥■»> ■' Iw A  ^  O te a * * He te W M r t  *»  ' I r a t e  ite¥ ^  - 'Fte*M-s«te Patetes 'i-3 *»«* fa
«tertto ©ajxtet, agtopg***"': * r t ,  ¥ « 3  wsfe L-c.j
t e N r t r t f  a r t  -to o i* » * * «  fa te* .
««« »'*3* *  to t te r t  iJite *"# * " * te  ;» I te *  ¥ » **
» w , ¥ * *  •  .
teW  V# tot
te  :» AwitAM'*% ■ »-■ • -■........... . .........-    »*>?«.**
BASEBALL
STANDINGS













fa *  fopuCTAi 'f t *
SKS if  to# f'ws'tte#*i a  3K« *'**'• 
r» rt torvw p toe » # '
ixtfcit'tfiifat*** *  Gl te  AtmtSieaie 
Ufa ite  * « *  r ta  rr*&».» m tte  
R-1 '-Sssito Fa.*Efay
Ite  1. Fafa
C-i (CsteXii
fa to# C't'L"* « J « r« *E  
t r t r f e j  C«W)EaT*te tto Ote  
l#'*«.ie tt# i*>a ite  
mmiM e im i m W'jS4&5i*t
Jte# ■̂̂
Wsrt̂ite fsWisafi**. ttortr- ■! 
iU ttm i  Ite t  «rty waKta-i 
Alfa b * * s i
{tteteg* * r t  f» #  ViS’MP
t,» year.
; fir. Fiwtewsf* S ,*« i feigfisr# 
j forww 4w «fe« d  r t i i-  aM
jr».Us« icw Jtew Y'SWi: Stei*. $*ts i . u p  rxa. 
'S te  fc ^ a v # * 'fa ■Jfetf# ■ ®cSe#i*te j ~— ~
I sport,, te t  *sfa *toirt.w
■? ■<■.• ■}.#>».;'«’■».
■asvtilifa *?.. fff3W';/S ■'■«'«}£. I'faiS .&¥*'■■ I 'te  ■l¥,-.'„-:'i-i :to.'**''«fa
*««=> aK tot Y *;.* -' 'y ■£' * *■#*#«
C:y$» ' lumi 4ti. ♦ «»i»a*a *  .lto '.»«< \ i  i*««:£P4.<c Jv*i.i4'ifa 
■i'W: ','iE '"toe ■*■£« '  4).' i l



















: KAm OOPS iC P *-E »*ifo te#  
'^Letowa* jxrw rt itesr ferst wi» 
fa tte iSrt C&swftos-Mwjals'w 
'i Tb’prrtsy
f i l - l  '."iV-T Wras® LmUm,
.' T te  g iKM  * i *  fs M rt tofew 
!w"t#s imxAS iaeciiii* fa tte
I ficL ttaravrt w«a* toe tos- 
Ya.ai# 'fcw Kwar.Vafc«iaf. scstteraA 
5-ix tet*. foWi-ioiOi.# p rA rt .s#' 
l'l fofa fiviHt tSiire ¥«'■«» pirife- 
2 "..ri* a r t w'*'!# f’irtosx Ir t iir t  by 
t i l  iia  Vrm iS  *rp;m. 
i*'j Vi'fK'js w’T #11 fe-r '5 4 4
$■ Abt 4b4. a—i t  I I  T
'foi X.«'!.'4.*i> )T*-
* ' i  ■'!' i.:rt M.̂ #> ■■*-.*** am
•*’ Fw ,'*:*.
b'ltokMrt iw a iw
i lB l
Ttt'va * .  ,4i itt'C i.if.tj'ira a «# 'k'i'tita')' to*' 
:itt1 tte  Y * !* * *#
t i \* ' ami'd'jmms m i # # e ■
reafaafa teJ«- ' r t *  itaysrvi m m r  to*
H« hAM tte  twiBm:*#* tojritette. It  leaitoi# te *  « fa  rteat- 
T iiite i to# ' ‘wRiafai* im ssw -;**'■*
1- Ta «*««»
SS^ te<»i« R-3 
Kewfaasteai * l»
€vtfa«W¥iyilt.
T te , |w«%#rty I*  feww-lrt ,Hsfa, ito'’"* fa f  i»i#viitaE tyvesEi# 
Jtesi 'fa ?li Av/fakte ■«*# i i|ia  m  » tevrttefate tefa*.
is is»w xAtmx T te  tmmr tes j fa to* t*^ife*Ate tefo* *t: 
lesgtes-trt it# r«««aiiq| *» i ; pcasteiA 'fa fafa »'#v- 
t e t t e i& a y  fa-yrtabfatejwysid'tsrte# aivfavfef s m  CTfo 
Etf-artte* ite # « « . "Iriwte; %te#®te ei &■'*««###;
i T» iwste ite toe Vi* fal*» rWBirt stortfoe to ii 
'"Fstottg”' m »q fee## *a r«*a : ta w **  t r «  t e  y#»s**t U  fey: 
toe tt-i 'fc»:ri* ¥*sf:.m R «.»i**r.to* fastoam C»4w»5f** l« te » 4 ii 
test* a  « 4 te  to s t'tte  m\^ hut '»9to t e  Ife te # * ;
» i  te i ie f f s m r t  fefeyew* t o t e 'G i r t # « * t e  scfertfa# a r t  t e l
IsS'̂ aaROf' erf ■* |>j"jiprifa i.:## Cew*': |Wteit.R*rt .fa a d f o  
lifirato » ac'txix'faftare '•'■ito teîMtoer t© ttfiate «■ ■&»*?" 
iwwc#fate« set wot m t e  Im m g ; Haitor ■fa Wawfeei '*fea wfei »•©-
:| to * al t e  e rt fa I!* .,
Till# aB»*rtm*»t i» tetog rt« -;© fe iW l#  MKW M 'A F O  
i f a r f r t  i« m 4tf ifeat c ^ # ir** t i H# sifa alto t e  ewHsam** 
p a i iw f  may r t  |» r « i i t r t  to j£SJ*rB»#rt t e  f»atnfe«i,iy fa a 
uwxi a r t  t *  t*o |»rti** wtoef*'
f t
m  teaifeaf is tealM ^
Petoils fa t e  prapw rt B,y| 
Iwiw may be **«o »t t e  fafK*; 
fa  t e  C ity CTeit, Ketowna City 
H all, I4 »  Water Sueel. Ketem^ 
B». B C .. M tr ta y  to Frfaay -  
May ito . 19*6 to May l®th. IW*. 
bfaweeB t e  h fW i fa « te  o’* 
r to rk  to t e  forerwawi a r t  five  
e'rlerk la the »fUfiw»ai».
Tb# Mafaditol C«»rH r t i!  
meet in #|»ef.tol aeaHon to bear 
repreaenlatktof fa to.tere»lrt 
persoBi at |:30p:m„ oe M nrtay. 
May l i th .  1964. to t e  C«stoca 
Cltamlwr, Krtowna City Kali, 





May m , trtt, __ _
NOnrF. TO CRFDlTOitS 
A M ) OTHERS 
TAKE NOTICE that aU cre­
ditor* a r t  other I ha fang claim*
■ gain t thf c .Ute of Robert 
Mtirray .McKcn.-ie, Deceased. 
Utc of 58* Royal Avenue, Kelow­
na, B C-, who d irt on or about 
t e  lllb  day of October, 1963. arc 
hereby required to *end theni to I. 
t e  utideralgncd solicitor* (or t e  ̂ 
Admlntatrator at 434 lawrence 
Avenue, Kelowna, B C. on or 
before the 1st day of June, 19M, 
after which date the Adminis­
trator will distribute the aald 
estate among the feartlel en­
titled thereto, having regard 
only to the claim* of which the
 .A te lir tir ito r.fc ii Mttetf.,
Dated At)rll 26. 1%«.
HARRISON SMITH 
4i COMPANY,
Solicitor* for t e  
Admlnlttrator.
CFi» tum-mm  bfand fa 
lort to*te^rt fa te  |w«ito®i rtle- 
la te *.
T r t  C .0-0,fo  eiBBimltte* e a * 
aet up ilteir the CFL reeeivrt 
m t'epert fexMn as ir te jw r te n l
ronipafiy rM t*ame»dtog tisal 
"•swfae*.s.ioitol footbaU to Can­
ada fchoald la* er'ganwrt a r t  '<?{:» 
erated s irte r o*«f Setg'U*..*'
BASE6 AU
SCORES
B f "T«« tA%.imtoX fm
I* j|fe|iggyj| |,ANkfMI■•to
f> r tr t i% rt*  S Aaiiiaa 4 
,FiTfe.fear'gb « vYswaaA’Q t® 
CSfeicat© 5 M aurti* I  
G »  A**ca«4 ■• 'rta  frmtttsm  f  
A m m iem  Iw a fw  
Kanti# Cmy ■» Catifcasa* | 
Cle'vfaart •  Kew Y«ra f  
P a e te  C«a*4, twatw#
5 S*8 0»*f»  fe 
fT»ae«i# •  Ok^latww.a C'jty 4 
Vito^pomer J Swatrt i  
M **'M 1 i  P a n ia r t I  
T * « « a  5 SsaAat* I  
lE tettaaite ial 
Rt'-cteefaer 2 Cfaaitrt* • 
i Rir|«m«.4 9 Tw «to t  
iSyrarti#* S TYdrto 4 
i ,Jat ky:'®fal3e t? BfafaSo 1
S p o tty

























A V:'̂ .f',-'i.li.'',.i*l'* s-fc¥, ide  liE"-yc.i %




'It Sxmrmg Srt-vtca 
fe Brm * Servsc*
I t  Head a r t  T a r t ir t lA  
SewvK*
•  Riî ':a,iM-sg.«■Bk »i ,«iii«• III
HAPPY BEAR
S A r 'C T f 'S E 'in C E  IT B . 
tS i fonas Ave. |I4«1
m *  T iA t  « K  D r t i *  
Ort ff
Csiisrts It f ir tra
a m  B a r t ©•"««
ADANAC
,%i„’m  iw it tv
foa«*«*M« Am .,
F a tiir ' Cfart ia # # **
BREAK OUT BOWS AND ARROWS 
KaOWNA HAS AN ARCHERY aU B
A mm-tem fa « * ) 'lv  ?e iKS-iiAt -*s *i-.teTy wm
fe tli a  ste s r t  ■«i-iii»«'i,tHi» fewdietwvi ftifm i.
Fi,i;f'"j*XM= ■fa t;tii*' ■'¥«■!■ Ŝus ■I'l'talstiU* fec'm. 'WC4*
»M,e’i,Mr«.lrt ■#» tite a»"4 V  #£'■« a •■■UA 'V,3'''llfc
a fcla î* .fa fa iH 'tt* '
WisS t e  -taK'̂ jm'l̂ fd,,!,.! l*,ig# .t,i,('i'!t:(iH;'t aua ■}'*t'.«ife» ffcW# 
fm m  *''■.*»,>■ MtiaUc It) a^vietia, feat
a r-iufe *'■»= tiW'Wirt Nctf'WifcS ii#U ■*■*# mwt’i  i-iS'-fwdwt,, a r t  
F’raftk Ar»«W, j.cscirtarii-fe'eat.'uJ'W',
WYwk w ill start iiT ie w a ia rtr c® l im m it  a ficM  csaurs# at 
^icw'ttflias’# f'w'ia TYas »'JiJ fee iSiWie t>>' a w-va* ja rty  Sws- 
a#y tis'lei' W'id ■W' s>ct 'U,i.'i fea" ĵ U'̂ aiiifet taiijel
afffcrry , F'uitferr a fu r 'te *  .«'«ate-







i !  •  .,»» - 
I  f  m  
ID Si ,a»! 
il i l l  t i t  
« ii» -Ml 







Is * *  Pb*;^
».A|K' e.Alif’t l .J  "Afetfe'fe
W P ie tT D S im .
ttts'utofi.'* —■ IT *  towit'Wig Wfo'rt 
I r t ia *  mrfefiiw*" td'»t-
■riaii fa t e i f  rui"jwst
*i#a t e  Kagfefe Coua-
fe-y rfe*«f«ate* Wtwc|i*fi*i".‘.,rt'* 
Iciiday »"•» atxaocii'iiieil t* î‘8u^e 
fa I am «  t e  t e d  a r t  tiusl day- TT* *««* ujs to te tiH"*'] 
wa* VVtsif*i-,'u-i'te* ti® iitf I
Whtii fime and fortunt slip througti yoitr 
ftngtrs * gtt a tight grip on an Old Vitnnaf
Old Wma • the happy ta if /agar baar
to
The Royal Trust Company
cn
NOTICE TO CREDITORS 
JOHN W H XIA M  STRICKLAND 
BARLEE, formerly of Okanagan 
MUiilon, British Columbia, de-, 
ceased.
NOTICE IS HEREBY GIVEN  
that creditor* nnd other* having) 
claim* against the Estate of the 
above named Deceased are 
hereby required to send them to 
the undersigned Executrix at 
the office of her Solicitor* 
Meatrs. WEDDELL. HORN & 
LANDER, 3-286 Bernard Ave­
nue, Kclownn, B.C. on or before 
the 17th day of Mny, 1966, after 
which dote tho Executrix will 
distribute tho *nld Estate among 
the pnrtle* entitled thereto 
having regard only to the claim* 
of which she then ha* notice. 
BETTY SARAH BARLEE' 
By WEDDELL, HORN k  
LANDER
Her Solicitor*_____
NOTICE TO CREDITORS 
AND OTHERS 
TAKE NOTICE that alt era- 
dltora and other* having claim* 
against the estate of Pearl 
Irene MeKen*le, Dec««iedrlate 
of 588 Hoynl Avenue, Kclownn, 
B.C., who died on or about the 
n th  day of Octolycr, 1965, are 
..berebyfatM;iuiijedi.to.ifia¥tlMm.to. 
the undersigned solicitor* for the 
Adiulnlntrntor ot 434 Lawrence 
Avenue, Kclownn, B.C. on or 
before the 1st day of June, 1966, 
after which date the Adminis­
trator will distribute the said 
extote among the partlea en­
titled thereto, having regard 
only to the claims of which t e  
Administrator haa notice.
D n trt April 26, 1966, 
HARRISON SMITH  
“A’tNMlfPANTr
Your Beautiful New Building
A REAL ASSET TO KELOWNA
DOUILLARD CONSTRUGION Ltd
ARE PROUD TO HAVE BEEN CHOSEN AS






FfiP THK  M illn iM fi
r w R  i n i J ^ I H J I l J n m r
I  '*'■¥ w • ‘ • >■ iiw- , ■
n m n A  m m m  a m m m ,  f m .  n f t t  f t  i t w  r w  o
M- D m e *e i- |  liMapiald twim  tw  t e ;
b f  Iw aw id  tem era aaii Tm #
 ^  *' Ki|5S“ "]Kws^. BU YS** « a iC r t «
BietvMra. ftS 9  telM ikdejr wdtei 
fa t e '  bterttiNemeei € m ti*  la o o -ir tn *  lifalfal*.'
10
H nfa iSftO O  EMh
l i a j i f t l l i R l L  W a  i m  '
f*Tt>iriB *wt ML MML iiiygMlb ]fa ifapPPIfa toPt 1
«,»miiMit Ifat ttalkiliMti ietMHWf * l i
%©MM -a t e  - o t i te l  I te F W fa  
tsi ftf f  fBMi 'IRksnP' I
!«K I ia C arte l C tefo  
j r t i p  W- i
W is4* m i  
C .9  M ia r t
ffcEfmCMT -C P i-te w ri tefo- 
l« r i© '* r t a mm Bmst A*
S ,i9 tk < t r ‘ t aot e co*  
iiO *> i * t e  n d  * « « r t  at 
t - fc  fa m e-ti»x  te P'»* Ms«> 
i t A  CM*®«si» ♦ 1-2 vtetery 
' « .f,i I>ca'.>a Red 
- * A  a  t e  S ta te ;
Ik lS I ia ^  
f  safalit t e  t e f t  %t
p ir i’. t ;  a# fates# te  tte
crifty  fcttk t'««tt«.. «  ■•» 
k £  a*, m m f  « te « l  te  t e  
te fa te r. t e  a f«¥'« lite i« « l 
6itat-fa-*#¥*'S -siecMs* feS 
w at t te  6 m  tm *. Brnjri 
red ' to m S fatey
C'fa ' f i i f  © w ^ ite r t  w ith  a r««- 
<Kf t e  ©wwtm t fd te  te  te* 
j«Kfa'a«tefa|l Mamto* MmAm4 te 
D iaa rtan iiia  tea?*®
te c i * »  te  te* -Diteed 
is s ite - « « a *  «4 mm s4 'te*
Ite te t^ t f r te is te  ftete®  te te-. 
ff-aftsBM p a te  to ateM fav© 
p|a«« tefa'atetete Iteiteate to 
r«fa¥Ml! trvdK a t«M«rf|Ma date' 
fa t  a r t  te fa  (te te te  to tea. te l)
fata'fatetol 
f  >: *jiM ^a ta ti» , te *  aaw* pafe 
icfa". '«at to ta ta  aai-'
vita te* i te i  Wtoaa
t0'»t i't*® *» » « ♦  »  Ms*a*ai^^ 
faily to la#'* te* Ca#a®**»# afec© iuttx M'wu*'*! a&i ikesi ■ The tr'fepfey
ifexsfi 'Ibark a ite  ii*ar *;-£*.«'»- U(firi5,iii mxssMd gMKxm f '£ • *« # ; tb t NatJ'WAl
fa t*  vktoxtoa te f*9£ Ida v%mx4  fim i- : t&veraars ta D e t f a i t
Iftate Rwkaid »li *  f  *  § ? *  d.j Cictser..
- after te * fasae r t  afaiW ra ts ^  m g  DA%’® SF4KK
a Kiat* p-«®,issfc&t I M'».tt«*3 ■Sfa.B't te fm  ta ovei-
m»SiJxm fa t'i,» wa® fe t wte tee K r t  WmAi i® te#  #*-
« ¥ * 'i ter faay fa m.tu ijte Sst jea,TTi,?M Kii'tt-
ceaaie teal toteS ifa.ia'tot»a tw Ixtnn aUr,r le-
t'mkm T w « te  M a ^  i# f f»
bavtoi $* toatort* to a |te *  jfa p to fa  aad ft 
©fa to«*r ip  afaftxtft to •  ^ v }  t)f t r t  Iftato i f  WtftfatoMa 
eeUjstoa. '1*4 te* Itow-i p rtv fa  wfac a&M 
{*•.«»«.«; attafa wild iv a  taal*-1tfattew? cotota tms* e tW k .M :  
te* tesift'pcort. tfeto f tm  tnaiCLitot Caroer a»»«d te* a tecriu fa  .tfa cteer atec W ta s  m m ' 
K fflrfaatt waft t i *  .tarefai  au iift ;B*«vcr« pad. ifa  eaci.
to *  2-2 ft*- ft to is ft te Batvtx ^dismdm Serge A'a-i j ,p r i  i l  J r t p  ELster ftiaid
'v *te i« ft te* CMftMft 'jiry. l«cked by atertoxg <&ef»c«;|^ ^  tea»$ ftofty fa' » c ifa P
.A ilw 'C tto  aWMtor twfaNv D ito f 
T i *  UNmto tetoMft te *  tea 
tefafafato Bfaimrt
g a n t t  1-f taai S t  ifa s ir*  to fa ig ’ »to«®*te te_
S2. S I. S i awt S2- 
Ka fato ap'eed jast k©n» tec:
Wto&tog fs«l »»* _________
: R I  c i  •  1 4 to r t  te *  p w f t r  I r t  B **v « rt‘ ir ty to g  • « to « i|iit iA i*  troxa L i  a e •  1 R fa rta s .: ^  te * ftfifafatoto Arta-
.teheed tota te« m t oM ift>lCI«igefc« Ray Cattfcrf"* Slspgi* H- aavê . Ai Bteitos: tRrt te*
'*X!B. but C iwaer a r t  Etotiws S ii-fect alisvrte a r tv *  • • •  to w ) ' 21 a rtis  i.x  te * M » e «  'ffcr'fasfaw fa Brave# tuxm  M i-
toriisBsw-aa G-ary B  « r  f i »  a s '. t i r r t  to* p to m *  a r t  '* * ♦  , ^ j  'se^otrt sa s* a  a r t r t r t d  fw jiF a te e *  ta AttoeU. 
sifa E x r t id  f v r t r t  «  » te  tee.K. totog to s « to  « y i« a  to to*’ E U  Katissirt i * * f v *  wa#
* - to  i ia  r t r t . ,  . ' : « » » * « «  .ia® *-'^ ^  m  r t f« r ta * to  a r t  t 'to
'Several Red W3*g$ p ro to w rt: ffe-rthestor c©a?ft̂  K®y K eay'jte* fowaStoat S iaspeo* '|j_^ ^  J r t i *
toe f ; * i  tsniefiiy to ie le ree 'ito rt i a ^ d r t  »a* fe r r t  a r t j ig ^ y  |§  j j  a r t-  d  s * « * * |R to r t  e a p to a rt teere Wfatrt to  
FYart Ir tv a ra  b «  to 60 isarst, rtck  to.- te* 2.afo*«at'f a®, toajiw attrtfet r t  fa r t* -a r t
!fa
for several
te r ta  tea  a  tertr lass !■» .  'v. >•
to te * A l f e e r t a  Smmmi Footeo.^ A r « *  May i l , 11 a)rt
UT.
f t p i i i i  ft-jftyyfcB
I Iw Atto t tfaitop '
P ito r to R to r t r t 's  v i& ** r ,,
Bela-veaa a r t  LteiB Rrwielfflrti!®*
:|av«  M i»toeai a M  k r t  a r t i * ^ * ' ” '
ftoea  Vm m &  a r t  Ftoyd S s a rtl 
tooi/gto te* W'togs tov-ti to tore*':
; tee © V 'm rt*. |
3im »* unH rc F  I
-I Ttos v»s te * ttite  im* I t e s f  
ireal feas wtm te * <Pmp altor ia«-t 
[mg tee kagiM* «teai@i«£iart9 ’
-I a r t  tee ISA to Staialey € -#  ito |
-U«sy Sils«ft«ai. ia» w rt | t c f i  ’*■ D te# '*'***’!*?' •  r tv *  **-
I i r t * * '  ««*vft t r t  e$*k*, t r t  te fa r t  fa»*|««w*#*i(t hvm wwifa imm mm-'
i k f  W»g» t e r *  , ,fa te *  Ife rw r ta i i r t l i l k a  m te r t  w  i«  te *  l¥ '«  ga*# - 
»'vi if'va w*.*--'iT'"’*'*’ # da>  iidif&wAa* <M K * * *  Cafttat*.. a ti-sraart *4*-
* ' ’* ‘ SJltw.i.1 eai kiAi #*■**?!« C.v%¥ fagto e ite  teear a**' 4j*to56c*-|feiitve®tat  ̂ to-iity pAay**'
11 y«*r* a r t  eigtot kag'^e ts- Bfafey C n  arttoag •  •s « « }*J i* r t  te* ®|s*»ef'
t r t t  ft*  i e r t v r t  iMMtei i * , 
Ibsiw* toir it te* I m p *  ««*« ' 
t m  k m d *  te *  C U M  
I ag'cteft te* fa rtf-  
I I r t i *  B r t t r  h rt
Ic rte e rrt te *  l t « p *  to  f f t f  A:: 
I fm t.
W IUIAM S  
MENT 
WEAK




fa' v-vviur ©*'« 
f r t ic e  fey , . . 
i  SMlFFfoS 
MILLMAK'




6 9 5 0
2 1 5 0 0
W IUIAMS 
MENT WEAR
t u t  Faaiitof fU lM
i t m m  rm fliPftB  
CMN« (tia a M * I *  m rm
r te *  te ffe* «v<iwyti*»i ktm  te«' « (3  f o r t  -Aiitw ti l fc«# vew ’-Mfsi 5 T ^ ” ''*'s^" te * « ' • * ' f t* fa » e * |f 'W * * * «  «Ul3j | 4 * j n  w i*
tsay A i'ax.i atstsii&'ii -e* «;X; * it.i ''fiak’-v '-t-e t—»  s.<s.y toe , > ^  j j  e ip t  kag'^e te- «.». Bfafev O n  awaaag •  * a r « l * 3* » r t  te* te ia 'ia *  fee
te a c ir t  a f e r t  M I * *  « s ^  fA y  »'V-:artrt i i r t  to e a * * ix
e i 11®  j ' t w - f x  »  tee ; 'ffe* Cup m m p k  is a r * € * r t ;  tfe *  a y w y  »<e*Y !***» far € r t .» » *  tm sm ~  :
'Hc-te-kev Blak.e- 53. a r t  fe«.s fa tee t o r t p  i r t  to*?  f t® * ! Ed»oeto* R ir t *  ««siy .©is*
' "■' te*i ior I'easass fa
rta j'te
l i f i  Cm tEBftCS  
f f t *  €3a*6«itori; to t f 'Ir t  srty 
^  aej'^rt faay tti*'? '* ***
*  t o i l  ierie* rt& t«*8  v-'i*; fey
•  vitafe tete I t #
retire.
**.«**„ '¥%* fatofr ¥'♦! 'P in?* . ,  , ,,■ -. . . . -WiMrt#. *# r t : ‘ '0fal| to r t  ¥'ite;cyrterf".a4| tiysBl » i r f  -lR.H'try #'u!
'Ifoe r t f i *  ti-tk  a r t  pi*.vfaf
series victtsiiei by tse 'Hatos 
menA CS-IJtl tw  easfe reffaar
i:ne-n'-,it*ef fa liic eiafe. Ifo t m -  





rtw a . It  r t s  t * * *  b ® te * r - 'lr t* r t  t r ts g e  »i-te tefae»c*'8r.*E 
Mm tm  teie tost lew  w *idu {ito r«M  Myers r * |^ * fa f_  Keri')’
to far rtss"t a lfe fa r t ftis
t fe ,
 ̂ -4 . . Witigs CIJM
'It*  fern te r**  fert rfau rt r t e « , * .w%uivm*. Ytirrt pwe w tfce seawt Ata teastog tei*rte to te*
taa tajNfet . Mtoi%iU'4 10 ;4B*>6irii»d iu *• IlU'S.'U ;
F issb -ttort te tstosft. ft wat *";ive#iw -fert J 0- Tiewitoey. -#fa-. agaasst Twtesite. '-sW'.ui-f;3jE*l ©vex CftiesAQ Blarfe
istskiy,' gfeto* 61 '-rtte stortag  «s 'to'to tee ikisi-fosrt'i Ik tK fa  w «  te* fU'St * r t  ' te*' tet-




'wevex, te * leg e » a *rt fe r t
eiicva0t pato to W rt**rt*y :‘'e 
©tip i^seaer.. w rt 'T-? fey CSl
Ketter a r t  received *  s r t a i ^  
seja4r*Ga>i m tee -ejs^arg t-stae. 
Ketler ato ttoeij fee fit 'fca' &ua- 
day's gs-me- 
f r t  Oil Apgt 'aei'« m  te# is* 
tw  « sfeate. 
ffeey
;s,, test It* W'»t peT'iisJttrt te fliux'SiSsy Kvw'titojt t  t  
mmt tee 1*6® w w lfc^ T l w * - : ! ^  M ffc *  scxtaimsge.. 
d»y togfel. '-|s|seto tee »fl«i»oc« «t tee m il
"W * i i r t  ftertort te ®v« fetoa ■ fecrfe wattfetog Ttufeato M*{Ae 
•  rest' S j fetojlrtto tel# ■ *•! te iU c to u rt
skkse* r t te  p to rt iia * .,"  fefete. l^ tv ’es 
CNrtw* ( r t f f t ' B«» Ofaftciai- i i i H A r r f  m m  ofiftfon i
IfetoaaEiM *m.tk R sf Rtoss#- 
*Yf» esp'sssed Kii5:,ij'fK«E'iir<«>f:S
D E T R o rr «ap) -  wfeii# te* 
K * a  6 'r t  Km*d  te* w lrtto i 
p e l  trtfatot H srtfag fe.»¥# 
p iM  to feiinecni* fas* * r t  te *' 
«f>piitUki c rtte  * r t  f m l le r tn j  
brfeevrt W ttortd  fe»v* fe»ei»-'; 
itis*U®*«4. i f e *  Stoisley C/apJ 
r t t t i  (toc-t » ftto  vtte M © «u*iJ! 
Csnrti-eiis- 
H «r»  Rkh»r4, a r t  fert i©R» i 
0^4. fa*.*faf fsm et w ltertl -• 
p»*l. *f«‘«rftlrt f«r III* «v#r* 
UfA* ti*-'ferfslrr te*t best !>*• 
trdli Red Wtng* M  Tbmidaf 
mifti * r t  feftwgfel 'M »!r#»t tee
y 6 ip  for te* seveate um# to U  
attsoni
in  te * feufertb fa te# e tk to tfe  
tug C*n*dtm i' drtutog room, 
R)(h*rd t i l  qutoUy to a comer 
pnlin* vif hu equltirnent *r»d 
muied te il te* |o * l should 
h iv * p i t *  "to »m *oft* a r t  























G A  ¥ u .  
m ixim . Del g 'f l i
Qehecc-kie. Oet 1 11 
Fieesjre. Dei A S 
Bcii'ves-a, M ti A
Itese , |M  4
JC TiersWy. M tl 4 
ftotogsl-e. Del -i 
G Tresriteiy. MU 4 
ut feot- * ♦  ttiil wcffl.”  Rouss-e*«. M U 4
ffiik *  b i i i f  p trry to f: &ir.ite, Del A
queMi'ftut s ite  r r r t r ie r#  n  lo'YIafSsli'tsni, MU 3
his I'ilsris for nest seitsan. jli'fa f. MU 2
■’TIiis is » fe*d lifH* tl* t iv  iliernierh£». Del S
*Kytlung iliout retsrus*. Tv* ptJProvftvt, MU 2
6 wiBBer iM*w, r t t  ins jbe  I'UiCo'ijroej'er. MlJ 2
fee feicfe Rett sessw-’* :>isplei©Q. Cto 2
E lske  fcSisI n r tw ' iy  i r t o i i t U ; B s to .  M tl 2
te-is y e i i ' i  ecbodtde tl'ist iiti®  .Hsrper, Mil 2
mwM fee hi* toll J t ir  * t  teeUtHhttd . MU I
MofcUril helm- ttol I
]• ' M c{Y :« ild , 1>#I I
r o u c f  r f t io  o r r  lu y ii Q̂  ̂ 2
tf*  siid hs» serirt »tf»t*«y.'tirtlby Del 1
:h r t  feeea to "get *U o«-r fa y s ;— ----- fo „—™— — ™
jfegfetmg lAe hell sfid let *h *i 
i f - im #  life #  H i ct»if-»*,'* t r t i P l i  
.; wK.h « grto tei-l Ufti rtiicy luifil; 
ipt'Wi fa l'
I "I teoyftii ihs «•» te* grcit-i 
¥ i l  fte il far y **ri.'*  Btoke i»*d '
'"Sar* te*) outplived u» t*vl c-f fjOUlS tAP»—Lytto Pat
;toiht r t i  iUH_6<m, i r i
jp a h  that rounl. he » r t  «*■, ^  t^ |  ARf«toi Btod«'i fa
|ft-rring to the (art ih it D e ^ f a t ' . j . , ,  








































G nto p ro ^ r t*  a r t r t  i *
*»'#*$ ''Sito pr«£i«jsi—ixftoC to]; 
m t « *  if iw ii*  i f m  'te* 
iftf fejf SdniQBtQB to tee «p*6^ - 'i 
ffeird fiJSi* fa I r t  r tM -fa rtV rt]  
tertoc k if t if i i  to t r t  €*«»dto« 
iaisMsr fe»rl-*y utl# it  scrtdfart 
(or 'f p m . EOT S rtd *? . * i t e  
te'* r t ir te  gam* wetl W«da*.w 
id iy ,
I Two ©ten Gntoffai. rtager' 
Dfc&nf Eiiistofd - i r t  H ic i Bev>
" I l  'lifartrwi i6 *  a tel. W«4- 
E»»d*y egfeJ,**' taai O n ,
il wia fee «A»i-. _. . . i r t  i^ay fa iss gaart Daa
M f lc r t  iis W « lB e s (i*y ‘’s i - i »  
'T irtugfel Oafeaw'i fC'̂ t a ©CHipl* 
fa p d lt / '  said Kaiase'W'icis. 
Mrfonod feirtled tvaly Si sihfat. 
I I  fa ifeeai ti©w i r t  »U-rt fa 
Drr, w rt scw rt « «  fa  Cfefe* 
aw'*‘i  i»d gmi-t, fe'it Itert to 






St. Louis 6 M
•It iho'uld havr been tome-  ̂  ̂ _ (at«r# aaetriato i i t 'tm * i»* l i nai ireinar 
one Ilk* J. C. Tremblay or -j ti- t tf' t l -... m  t ,* manager Thursday fa
Ueant Reltveau who playfd;and K* lafa H wn. aod i never .nlghi t  i4ay. „  ^   ̂ Ihe mw St. l/n il* N *t» n *l
well all through the irr ie t that lawr them chanfe their m ir t i j  Detroit veteran Bill 0*d»by '» League (ranchis*.
got that goat, not me," Richard y ti** _ . . . . . . .  1 s.. .w* SiUnry Salomon, i»i*»id*flt o{
aald
•'It wai a lucky on* iDave* 
Baton gave It to m* (rom lh« 
comer and tomeon* grabb*«l 
mv itick and pushed me." he 
•aid, adding that the purk hit 
him when he (ell and went Into 
the net past Detroit goaltender 
Roger O otier.
VKR8I0N  VARIES 
111*  Wtogi' r ttm irtc r , w rt  
won the Conn Smyth* Trtqfov 
worth 11,000 and sn automobile, 
had a dlHerent version o( the 
      ..
•'Richard was sliding across 
after he (ell and he hit tee puck 
with his nand into the net," 
Crozicr said.
• i  asked the referee (Frank 
Udvarti t( It wa* a good goal
Detroit coach Ssd Abel was; 
dejertwl by the *u<M*n turn of 
events that ovctcame his club 
at 2 20 of overtime 
"My only with is that tee 
game had been decided on a 
clean, hard shot goal" he tald 
" I aikcd Roger ataiul it and h* 
told me Richard had gloved the 






2u-)c«r man In the 
who has yet to t>e| 
ti( a Stanley t'uiv
Tah.y* — Paul Takeshi Fwio- 
H I,  Hawaii, ouiisotetod B rty  
(G€«*.ilet. H L  TteiMppto**, IA  
Raiaatore—-Sweet tle rtrt Lee. 
l ll to , WaiWRfieR. D C -, ©ut* 
{»iBled Viciw Itoerg'*, lift, Hew 
York, Ift, 
r w U a r t  Me. — P#to Rktfe  
teUi. ITT, itorttort. outpfanied- 
Jimmy McDermfat, lid . Holy*
#Af> 10..
rta' A»|ato*-MaRt*el Ramoa. 
}0J, Metleo, ttopfwd Itor* Kof' 
tog. IM H . Sweden. I.
ftolse. Ifts rt -  B r tr t  K»rt‘ 
m.an. ItT, S e a t t l e .  W ash, 
kmvckfd out Gail W rt^ t, 
B.*4ie. I.
Laa V # f i i  — Jdtoay Brooks. 
HT»«, Las Vegas, outeoteted 
Frankie Betma, 14TH. to * An* 
geki. 10.
Chinnel M is ltr
Radrt-, T » t*  Ref®td#»''a t r t  
Car RadMii- 
AU Models to StoC'k
Radio & TV
te ilep i B'trk fa -ftiteer*Valt
m s s m  w , c f r t i  sttkiM M iac  
A ^ H ' U *m m  
Sw rt 1
Q jm k  Sm m m  
1 5 i^  W *n »  Sstrtts 
Irtow w *. 1-C
T«-kf"rt®#: 'Ite-8Mft
A i m o a n o i n g
I I *  -ef C i » i 4  'W. iT «S l 'Sk-jkiidiK't .as -Afcrt-y
l l r t i f f a  in  ilM  for '(X »d e® til td e  o4
CfeMfaittt.
Jklf. Sh^£iack AsMiaei k ii  a rw  mfiM'Wilvilay -w-'fth 
CkciiSnttsl ih fa  foui ■s4MC«csil''Ul I'tfas *fe s rt t'-U’
N 'fe rtss . Hf- i i i i  tsctei ft « « 'M s tr« t w taaw  e i t r t  N i« k » k l 
Q iiilH ) ' A'waiU, o o f  e f U »  Wfe inM iraafa  iiy fes try  s 
iftks htmvijiii.... Bora in Lotfeiwi, Ctetatso, r t  w'a# rJu-vaiirvl 
ifl Iflfcrsfal h r io ff  jcaaiiqj liht C ftrtd itfl Afrnv-. Dunag  
his ip iliiiir 'y  fa fk ic *  h r ftftoftdl il)if«w|,isteJi li'ufrtjve,
Irt- l l r t i i t f f i i t e f a i  ftsd K o ft f t ,  ftatS a i r t d  t r t  €aa«l»a'a 
Effickifecy roedal «ad fliite C»w|sai|n Bi'rdkh-.
Ted i l  ft narm rtr of the K « t h  U f  r
Ufidenantrrft A w « if t l i< » ,  i r t  loca l M a H « ic  I k fa f r  and 
Q m  Ik v | O u b ,
O cfi4ffltftl L ite i l  ciEssfideiii M r, SbfedJcicL- wiH Bsgjut-aio 
Aftd rfihsife'fe the C«iip'»B>"‘i  rcpytoii'tm m i.fec 
O k a n a p a  ftira  ih io i i |h  h 'ii r ip e n  aJvk/'f i-o ic - in k iits  
tn iU  m it tc js  that aw rtc i'ii i r t ' t r  l»lc', h ra ith  « iy  | f iw p  
m tora flcc iim li-.
OCCIDENTAL L IF E
l i y i a r t e i i o t e  C o m p t e i i j  o f  C & l i f o r i i i t e
OOftUI WIN TIIEM
" I knew w* had a bad gam* 
in Montreal TucMlay night when 
wc didn't do niivthing, Inil you 
m M  mio §»m *  r t  rtortog faftls 
.uid they got the one teat 
counter! tonighl."
A Jubilant Ttw Rlttke, who 
has coached Canadiena to their 
last seven C'uji wins, admitted 
that he thought *'thcy outplayed
team, played Thuriflay niEhti 
with a »ncti*l protector at*: 
tschcd to the t»ot of hli right 
fka tf to protect a broken big 
toe on that f<x»t.
•1 don't think I ’ll play next 
year Imt I ’m not aure right now.
I want In talk to Atiel and 
iowotri (ku€c Rotrto in i r t  
next couple of weeks before I 
make up iny mind.”
Gndsby said he would con 






the new club, the St. Louis 
Rhic*, said it Sa» not been de» 
cidcti whether Ratrvck also will 
coach Blue* do not begin play­
ing until tee IMT-ftI leaion.
I ’a ititk  was at Los Angtlfet i 
the last two seatoni. Formerly, 
he coached New York Rangers 
and Itoiton Bruin* of th# NHL. 
Me wa* tee Boston general man­
ager (row WM-3T and was vice- 
president and general manager 
from 19,17-65.
He playeri (or New York from 
H‘#i Iftftftftft Wfte tliBto Ofa Ifa  tote* 
tary service.
HOLES IN YOUR 
DRIVEWAY MEANS 
MORE WORK ON 
YOUR CAR
Pftr tee rts t (Ul to t r t  
Okaaagaa g if*  B r tfa r i  
•  tatt.
•  F ill •  Driveway Gravel
•  Washed Sartd a r t  Gravel 
ft Gfftmitf ft EfertYftBftf
J, W. BEDFORD ltd,
"Mn» m «"'S«......    '-lOftftte'
V
National League
AB R I I  Pet.
Morgan, Hou* 80 13 30 .375
Alton. Phlla 43 9 16 .372
Smith, St. liOuU 09 10 25 . 302
siargell. Bit* 50 8 20 .3.57
Flwxl, St. Imuli 70 8 27 .3,55
$un* — Aaron, Atlanta, 18; 
Mays and Hart. San Francisco, 
15.'
Buna Batted In—May*, 17;
MaCovey, San Frnnclico. and 
Anrnn, 10.
ftlla -Almi, Atlanta, and Mor­
gan, 30.
Duulilca — Aiou, Atlanta, 7; 
three tied with 0.
Triple*—Alou, Pittsburgh. 0; 
Piflker, Im* Angeles, and Pln- 
•o L  3<
Borne Runa—Aaron 8; Torre, 
Atlanta, and Mays, 7.
lltolcn Basea-Jack«on, Hoiia- 
ton. B: WUIi. 1a)S Aiigelei, 8.
Pitching—Mnrleliiil, San Fi an- 
cl^x), 5-0, 1.000; Cut'ller, llous-
r fa ry ,  San Francisco, 3-0, t.OOO.
torlkeoula — Osteen, Im* An­
geles, 37: Koiifnx, lav* Angeles, 
and Venle, Pittsburgh, 30.
• ,111 R II Pel,
F |Robii\Mm, Rill 52 10 21 ,104
AlVis, Cleve , 57 5 23 ,404
OIK II, Mum . 30 10 20 ,4(K1 
R.l)inhoii, Chi 58 12 21 ,302
Y 'lt i, : 'm rk l, Ros 70 14 25 , 357
Runi~ F, Robinson, Ifl; Agee, 
CHciigu. 1.5, 
fun* Halted In - H. Robinson, 
ntfttlinore, 21, Yastremskl, IB, 
‘ It*- Yaslr/emikl, 25; three
Reichardt. California, 6.
Stolen Bass*—Agee 5; five 
tied with 4.
Pllehing -  McDowell, Cleve­
land, 4-0, 1.000; McNally. Ralti- 
more, and Tlsnt, Cleveland. 3-0, 
i.ntw.






I I  your C'turler has not 
lieen deltoered 
fey lXM p.m.
Serving Ih# 4 Seniona* 
Pla);|round
Some lessons we’ve learned 
about making small cars 
for Canadians.
Lesson 1. BuOd thsm in 
Canada, Thafs where the 
rugged weather is.
Lesson 2, Wat(.)i your pamt. 
Use 5 sep,irate co.ils ot 
Canadian primer nnd p.unt, 
after rustprootmg 
tho bodies 6 tirnos.
Lesson I. Ofter somethinB 
unusual. Like a imall car 
automatic for around $2,000.
Lesson 4. Make It good- 
looking, A small car 
doesn't have to be ugly 
to bo well engineered
Lesson S. Give It a great
independent suspension, 
Canadians have a knack for 
leaving the beaten path.
Lesson 4. M,ike the seats 
convortiiilo to lied*. A lot of 
Canadians are campers.
Lesson 7. Put In 4 wheel disc 
brakes, and otter a t speed 
synchromosh gearbox, 
Canadians are a sporty 
group.
Lesson I, Keep at least a 
million dollars worth ot 
spare parts.
And keep them availablo 
ever/whera in Canada.
Lesson I .  Put in an angina 
that likes to be driven hard. 
Canadian roads are long and 
Canadians like lo move along.
Lesson 10. Install a heater as 
largo as most domestic iilg car*. 
Put In a booster fan and outlets 
for back sent passenger*. 
Canada Is a frosty country.
Lesson 11. Keep your prlcea 
down and your engineering 
quality up, Thera'i a lot of 
competition.
These are lessons we've
learned In Canada. This is 






'trtplfa-Sbhaal, Cal|(nrnta,' 3; 
th;J* llfd  with 2.
Rem# Runa—Bcott; Boston. 7;
Drop m ,iiul give one ,in e».im
4 SEASONS' CABS
m
This special delivery I* 
available nightly Lw- 






G arry 's H usky S e rv ice ritre
542 Rrrmird Ave. Hlii 761^0843
Qftt r«Rdy for Sprlnfll Stock up on LuoKy Laflftr, 
thft oftrtfanftr'ft frUnd, and aavour a flavour aa big 
aa «l| outdopra. Plant an axtra caaa in your ratrl- 
garator for your graan-thumbad nalghboura. You'll 
ba glfttt yott ttld. Qardanara dig Luoky'a big, bold, 
Waitarn taat# and man-alxad flavour. Qrfftt thlrat- 




Ttiis edvartlsanieot I* not publishsft arfttogleyfa W theLftuerCenVeflearft v  fey tti*Oov#rnmsnlol IfiwVhColvmbll





U m B y  M c «  totati . . . Istf iki$ d iy  , . .
iitiig ilem for •  o«* irt**'! tevt a
-#mrf mi owr nMm twtotiaiiap vkli {004
wmdfWa-s
4 »  t i ' M '  I  S I; I I ,  I  “ / I
LICENSED DINING RfX)M 
2tS tc n w i A»t. n i4 m
For Mother
SPRlSli I ANC Y
By ‘T n iK f  
MitohftbcilC  ^
SPRING FANCY COLOGNE . . . . . . . . . 2.50
COLOGNE SPRAY M IST    ...... 3.50
DUSTING POWDER .. . . . . . . . . . . . 3.50
PERFUME CREAM SACHET ....... 2.50
SJ“»M
ft* I I- St J *
W{ ' f..........................  .1 %. a t
smMZ
 ̂ Mi M  I fi#;
K attfT M  702-3131 WcillMiili 76I-5S23
Mother's Day 
Treat. . .
Dine at the Caravel
Our Dining Room is now 
open until 10 p.m. 
Sundays through Thursdays 
and until 10:30 p.m. 
Fridays and Saturdays. .
Make Mom Happy
•  •  • •  •  a
One of the Stores
Show Mom You love Her 
with a Gift from Anne's
M'* fcisie a
»J*i d fffs ** , far 
‘ tia ta fitws It#
yn-ur fax
Thm* S 4 tliB.«tl«a4
hr#«  w ill ft» c»4it 10 tT
Let Itow en he ihe lr» |f« n t nirtMrflfti * i4  \« « f  lovt 
m  t e  dav.
1ST9 r*ifaM r M. riMMM %nm.
SAY IT WITH ^  
FLOWERS
fbtw'ttt »L1 Ir t  Ir t t
tl fcwd la t« l tcto w«'di. Srtw  
hrt r t *  i r t  m tam  to  ymt
with i  |t.fl ffs*m t*«r W irt wk-rfeoa ‘  
ol feoi#f|*a»u * b4
M  RSERY art 
r GREEMlOliSES
2HKI ElrtI St., Soylh at trt »retr cl Gknwood Av«. 
Prtttf TI24S12 Black Irimmlaln Rd.
Th* f i l l  iS it W'tU t e i  r t  r»* 
mtmbtMfd by Mam, Dr*crt 
V%Bwxt, rtbabtlui siiarMiBi 
CckitM- ».wi lr * f i* n l  dttitlof
You. will mtrt 







3 full rooms of furniture. Bedroom suite, box 
spring and mattress, 5 piece chrome suite, 
lounge and chair, step table and coffee table, 
2 boudoir lamps, 2 pillows. 1 set of dishes, 20- 
piece breakfast set. Rcclincr chair.
Reg. 663.95
Mother's Day Special. . .
Mother will 
never suspect
. .  dSM tlii is •  list- 
M UM  Mefo W tm  tlw 
fA  M fn 0 -m 4  by- 
C ifs .« t CmI •  i r v  
E m ic ii fi«|rayB£c 
s b 1 i  riiiuM¥.<eiy a t 
E k f » %  Gift.
Wruffrt at Dyck't.
Ik itiM M * Cointew, tm n *  Badl Wu
P T
H a w  te 
d d iv f f r t  by
W Ir t in t  .
.Ckŵ fMr- .ic n ^  Dial 2 -IIIS
IM «aMi 
•  IS *
LONGINES
wmm ŵmmWw ômmm
A Gift of 
Excellence
W N f M YOU # •«  •  w«rt4
6 MAV' VMHAmmmmmwE wjp*
mfUHUHNp
||y||||M ftjujlii IjmMMIMIHAAmHrtF
il iM i awmiiM-iii fa • hrt' 




Lonfincs . . .  the pcifcci |dt — a |di ol tltrt foe 
.\!«.te om t e  tky. Sbc'JJ wear it 6oh pe»dc i.rt 
ircAsure it always.
} I ’ ^
531 Bernard Asr
: I ' )
Ud.









Cream Skin, Perfume and Tollel Water
Talc and Spray Cologne
3.75
5.00
1.00 ..6.50Cologne priced (rom.........
Dusting Powder........................................
'sfô 'nw.'w.*' ■■' ■' ‘ ‘i,
KtaenrMtlaiw aw iwYMwa
Dbd 762-0700
P i m , 4 m* 
m 't'h p tk  ' fa #
I
■Ml'"
, ,   till w n riT iT D E ^
507 Dernari 
762*2180 762*2115
11 f i I





Fffeljtv,, I I* -}  ft,
I
RaiGIOUS SERIES
BUT ROCK'S NO MANNIKIN
»r»| <’*<»>.,r.*V
if* U»<* inS'ifc «T ■ 
ra««ri li-wk r".*-:'*.**
kai* M •  KcTif lf<»m rr»>*rr»




mix, i»' tv-fev«T «4 l.>«f
d ijU fne tlK-'-TV  
}.. i { | * a *  »W'* Tul-r >1, ff-r* 
**<h A
n » i.ir  i4 Kxtng, A4»miw»«>
^^461 H»»l nl b rf ratljr ufc m
§ *'f»i» hrt I."’
CM*!#*#'. &**«■ l» •  txtirnfi 
»■•'!,» Iru lu irl




k» I *  »««*»








•  ¥M  I'an-Foro
•  Movie illghllitils
•  Mutiriim D larr
•  Ksillo lAslinis
•  'rv  iiiiiiu c iiu
•  TV l.isttngs
•  And Others
Family A D M .M U K L SIN
GOOD n A T IN fi 
AT
from 5:30 - 9:30 p.m, 
I V I R Y
SUNDAY
Except Sunday, May Sih
Mother's Day Specials
Ctm.liKP FRUIT COCKTAIl,
CREAM OF LOWSTER SOUP 
ICED CELERY HEARTS nnd OLIVES  
ROAST CHICKEN WITH D ILL  DRESSING  
LEO OF LAMH WITH M IN T  SAUCE 
SMALL D INNER STEAK 
HAKED POTATOES nml VEGF.TAHLES 
DESSERT: STRAWUERIIV SHORT CAKE
Don’t f(»ri!Ot llial Mom will receive ii carna- 
lionlion complimcnls of the M aiailor. 
(ircat-( ii'cal (iranilm olhcr vVill be Irealeil to 
a dinner she'll never fori'.et! compliments of 
Ihe Matador,
o n  N 5:30 P.M.
.1 mt. South on 
randoajr and l.akeshore 




( J, It, CnmiT, MitnaKff-Owner)
DINING and 
DANCING
 T V fW V "^ ......
FRIDAY and 
SATURDAY
9 to 12 p.m.
SPECIAL . 0 .
MOTHER'S DAY Feature 
May 8th
For fiirllier iiiformulion see 
ihc Mother’s Day 'iuhlold 
in Mav Sill's Courier
rA G E  SA E l  iO t lN A  W A IL¥ i O l  K l t *  f  B i . M A E  A l * i i
C M A N N ftl
&%Yt;fUIA% , I I  %% t
A.  sfcwrV '.i-1 1. iisi
P;UI~S*s*fe*i.l G*s^ *1 W«*A
i  -Hi- S *̂ €»?# ¥4if«*isif 
A Afe'-lAfr l¥iir i,i,.ui 
4:M--Fw»’:»S RvM t̂m 
J-'Ufr—'iBlMl,'* StwlillŜ '
irtfr-TB A
%-,m-Dm'% e»t «lc fte M M
’|:SB-~fiirv«r|jf lid lks iM  
t-iAtef 
n ^ m - r i^  s&kn
| l ; iA ~ *w A « * i
|i;lS.=-f¥ni'«i(f
t -̂wssk.''
C H A N H li 4
,t.% lTIID .% V. it.%%' f
f  ..Jrl—ApirnsHiiS* y M  
•v|A—CjifiUka*
«iid . |« A lt  
Tti***#*
PiaoliaiMie
I t  M —AAvt^lwi-rj, kf 
U 'iA - ¥ W  #eil J«rrf
rn»m Mt«Sf*w
kte' L*8tite*ilie<|
I  .UA-Ms wrwA 
f:«&— I'iriGy 
Wir&tiiBA
*"t.aa?i.> T*k« •  C&WM* 
i'.tft—W«'*.l*’ra
Aast'i-iiur'* T liii*
1 .m’̂ Thie Wifl*.!i»iatt 
I . J ^ -tW  J*rki# (#1r*n# SMW 
AgrAt
I  3 0 KftEi'si Cn>‘
1A, «tj s
i l  kCS...«« N r*»
U ' l3 - Ih *  Fi-'«f M»nir 
“ ’n»k AG.nc AU
CHANNEL 2
S IM IA V ,  M W  I
I f  (.^>-E4ilh E«t Today 
12 .» -O r.d  I1(4».'ils
I no-Thu I i  Thr Life 
i ;3>0--Ci.Hin(ry €«t«:fMlar 
t  oo—■n>r»>ui{h the Evr* of
Ti)rn«i»rf>w
t.OO~Thc Iltll Krnrty Show 
S;30—Ffcoth For Love 








    —    -*■
10;00~£kven Days
I I  00—Notiunal Ncwa 
11:10—Roundup 
l l . l f t—Encorc Thcair®
CHANNEL 4
h u n u a y , m a y  s
7;4ft-auiidny School of The Ak 
ft;0 0 -Rob Poolf‘8 Gospel 
Favorites 
t; 00—Voice of the Church 
ft;30—Oral Robv'its , ^
10:00—The Answer (naptUlV 
10.30—Sltiging’ Time in DUIe 
ll;00-Hachelor Father 
11:30—Sunday Rest Movie 
"SchIiuwK"
1:30-Wrestling Chiimplona 
2:30—CR8 Sunday S|K>rls 
SiHH-tacular
Beall A  f il l  Have Crew Culs-
BulNolFoiSYeanSapDodor
   wax swJfci
4:00—Theatre One
ft;0 0 - M r ,  E«1
6:30—Amateur Hour
ft; 00—20111 Century
6,30  oiioss the Seven Sens
7 ;0O—Lnshle
7:30—My Favonlc Martian 
8 ;0O-Ed Sullivan 
8:00—Death of a Salesman 
ll.OO tUS News 
Jl lft-lxiCBl News 
U:30-Cmema Awnrd Theutra 
TBA
Al •-,*! ♦ , »— f %*
V * t« w  €«.«»,* A»
vjt Vut 'kf Sniskkjiiil
VaVil'Si*
M  n  ♦ * - c » c :
ttmu M»Fi* lA ’Afwie 
Im
fw aad E'*d* at Cxossief FH ’iA,
CsWVWfcAti.
u  t
AheueeA F w w »  petikA
Rod Wvkgi »oota*A
i  Sii jwi-Ad CrvA*
A* t : »  A-JW- —
'RwfeW
fcMi J'.d» A W*»W
'WW* ■**«
C *» e ra  
rim  V »w  trk»a
uartisd <4 Vwi «t IW  *»*
iG 4  C 4 « t  
lAg P f w * «  Gr*«w of 
mt hostr-fcs Atad kOttiMvee^t^ 
Pikgraia «W€'e®W'*W’» un A ,a M  
R « | Cikst l»ws<la«arte«'ir at 
OcBrva as tta lo rk i w 4  *»■«“
WiAs at tRe w ^tkaBtfral
»,r»s iMiAag* of tW  Red In fe *
^  T W  Kew Haiel 
Hat*! Stl* H 
H*»trr# m * k m *4  to
»h f«  St.ew« I* '* ’ *'* 
udeiman W  * t - t « f :» '‘e d  t o  w i l  a 
himm tm Ml". tW lW h h»i fad*
,4  lit »ilive- I,. . . 1,
At 7:M » »  “
PsAf-Urtl Msfere Moi'li*. A*‘»"
l«ot5»t »nemi4 to 
farmiM*
r*il» (4 tw  I ’Wtt. Ihtl
Wslkrr.  ̂ <,
At 6 P."»- -  kii SulUvsn.
At f  pro- —
I j i i t  SUHWII-Uy «'« •
f^are ■ vengeful army
U ire r .  who Intend* to mn»»aerc 
a U iW  ot P«*'d* Indians, dupes 
Den Cartwright. ,
Al I t  B.m. — This Hour Has 
S e v e n  D«v» InvestlKadyr re- 
imrtlng on current events; try 
reverent *.atlrc; tniblic ftRoî es 
In a round table discussion with 
hosts PatrHk Watfcm. t-au'ter 
U P le rre , and Dinah Christie.
ON MONDAY . . . . . r r 'sAl D*m. — McRj'Cr •
JuWIee. w^th » o "
hi* Islanders, singer* Marg
Ostairne, C'harlle Chamlicrlaln
  ,And.....CAii>«fiw«  .
the Buchta D a n c m .
At I  p.in. — The FuglUve. 
Tiger U f t  Ttger Bight. Klmbto 
is kldnaiiped when he l* mis* 
taken for a »«lRl«";dre.
At i  p . * .  — Show Of The 
Week. A Fear of Strangers, 
starring Billy D e e  Williams sird 
John Vemoo. An blneraM 
Negro Jass musician Is
UP |)oUc0 ftiitl J
»n innwctor facing suspcnsicm 
for his bullying method* ci 
getting eonfcssloos.
* A t  ! •  P «*«- - •  Mexico. P r^  
gram denis with the social, cur* 
tural. polillcnl and economic 
asiieeis of Mexico today. Fiesta 
of Bullets -  Tonight's 
deals with the political h'«to^ 
of the country; particularly the 
iicndence, for social reform aird 
for Indiistrlnl change,
n .T r r -  u » *-'•»»
Hour, starring Rwl Skelton with
speilnl gue^l.s,
At t  p.m. — Front Page 
Challenge, Panelists Gordon Sin­
clair, Hetty Kennedy, I'ierro 
Berlon nnd n guest panelist. 
Mo'lerator. Fred Davis.
At 1:30 p.m. — D'ck Van 
Dvke Show, Body and Sol. Rob 
Petrie ret ails tho time he t o- 
fended hla Utle as mlddl®.
A i' I® A'aa. ■— CIPic Kv***!*
'i- vf .said
M  M i l l  »-*a. -  lYrf
r w ,  A »if»ar* *««(«
mkM* Adw*M» a * i
m a »»Vfcr*
'vieif kx osx'awasahy w  ♦ .iE.aa
te Bk*a-
DeiUH*.
R if W flilg ’ihiiMtY
As 1 A'.»‘ — *****  ̂ F'lvid
Wf tS^oBWr.- Mwv'A 
a Adtet’OW* Gfrt'kMM* Fj*',W .»M- 
te  the AJiwts «»d «u -«s„«v  
that rm m m  iba»
As A: 19 p.sa- — Fv;.**-,*-*!,
Fv.«l.iv«i ia-«\sowl> BKWlsr.,
taoaod ^wmr
lAw'f*' 'itte'r. WB w« h*u»" viS iv*a.,.ie- 
te t t  WWW’#  «» i mxm*m i«x* 
RawrtA teiiM 'e m  »»stea^
«*K« at 
Cittexa.
' A l §;»• ASA. — *
tettvr i*v®aiv. SiW'fWA
mm  <te*
iM'tea writ »* eavSif
ide m FYewiACSR**'**. 
Moutival-
RM tM im S B A f _
At t  p.J». — firawa:^- '»»* 
Sa.tdtiag 4jt tfee EiijjilM'rA Rtuiey. 
Am lawvtiSst'K'.* of the «*duKf
i i  Pif.atieth itauwy off
C»nr iite’il, with the tew 
Me tM,U m  mp% Cmimm 
Cmewth'* r« w t» » «  >®
St.sirifeg VtMifei br*k
Rntg iOBKl AwUo YtslJit- as 
AditsU'# F»**.. w ith  l i t i lw i l  
Cbrittie as €*»♦*»
At t  A*«. -  I tWr*w
Starring lt*f"l«r» F-d.rn at
'**'A t*tt»  P-**.- T rk 'i4 'v :f.
ON fm tO AV  
At i  P.m. ” ■ Sossrt Now
Yva f*-r itiPi- Now Ytw l"k*t^ 
A H jr .u a  WR» hav ivifr'ited  
cn iiniHytf* ri<4 j’ĉ5! !ri^
f'SuUbes *4 KAtiS^ aiv<t S’ ki
Snisil to t4».t'.«t him.
At • : »  p.m. -  The T.wv.r'.y 
Hunter fdH'w, With Tmisi-.y 
Huntir. Pst Hcrvey, amt the 
Bhvihm pal*. Guert is ^inger 
EJan S'caart.
At I t  p.m. — Natkmal News. 
At 11:14 p.m. — Vicwiwntd.
KEW YOfiJS; ^AF- -  
Bs'iSks- »M WisS tm  
w»fea tlte *i»»i fev« 
te#  dteM tteweWfe** % » '***«
m w  
mt mm*
mmint
"'"Ifi aS ♦ t o
tete Or tfli#B.«ar fcla«,stof 
«4 New Y«*A, terww
Atte «l Ow AjBteXMW Sfê -w-iy 
«4 i*jy<ktei»#y’t»r Fki'>
"'J tee *10 ■*»fHt>ac*«d .be- 
haveitf *M «i4en  *»_#•« ;»vs- 
ewt ki terl* te e*. t
IA« te 's  'mt Um* to to *  :r-iv 
jpaik. i f *  *tel p^'yviiism'v i i  s 
teil lSi»*>tP*‘|d I ' f  »*a i*V,~
'"il .c,*a he G'Wfiod .d.ri'e-t"ifv 
te KW'lftl fltdKWS- it ts .f 
'i»'a>-T.x.vte’t t i»  vtf tite f-
■iotw* i,g:*w*t V t w a - I - V 4 t . -
M #  wS'eMifii samfly.**
F»wt4,«wi, t l
*#»ier*iMi. V»id- 
teftw* WrttteW *»# -
.«iva 3* * »  te *t s *
A #  mm. te  t o  «'ir-4 .?■»
ewye'efeted m mme: %««.»«.•*
*h-*t iw.»».««:y «  di'dliN* «e 
♦  aid a
toy* are fto ig  uu i't.x 
*towidw‘ ii«̂ ird» hair , bii j.«*- 
falte
f iu li  are affertewi »»»k h»-w* 
r.4s. 'w.<wl.»*»*s totats, brovy 
|» i!* and m ilita ry  a}-*! '•** i  ̂I ̂
Hour-Long Special 
Set For May 22
T«.inCVHTO tCPl — Tlw CBC 
tek'viikiH netwttik wi« r-ivt-»id 
an tensf'tewit i|w « *l May 
the Ihmiiniwn t> l*m * ir.tU-, *1 
tn V k 'Im i*. 11 C- set for M*»y tft 
te ?l.
lUcerpli from rat.h pn.-duC* 
IkM, to live te“veo coini*-nftg 
drama giw p* will be tlwra'o, a* 
writ *» prTmdaiitMi of av.4i»i«. 
T7,o year’* adjodieator I* P»it* 
irh *.c!or Marlu* Gorin*
DIJUICATID TO HOBBY
Rujsun • torn cornf.vser !s'*"*r 
K l t a v i n *  ky  I* an Invrt. t.-le 
i*iker player and called ,i> e or 
hi* ballrt* The Card Pai'V
I
to e s  f  h i  f c «  '» w  * .« ! .« •
a » * ¥ « “  ate 
*■»» » y  t$ yvw.*#..
, ,j,#vv team mm» 9 4 m*. 
'ftoy vw»e a*d f v . '"
W A IA  'f »  W A M E
Eliarto ff EtewwA t o  
tbir s»re*A  t o #  
mm j*w tw » « i *«os»texf«a'"'.r 
•"Gjuit. *<t»» * *#e»* 'Vri:#- 
cteMy, a b h e *  r*v «  -
to  raid. '"Ytoy .i« 
tewgcx *»wt te to  
Ttoy wmt toy «sc«4**'■•••-■*'»
w;to are stttorduaate t®
»  strviigte. W’to  are,
Mv« wto taRi a Tt:.-ty 
.A ,* * '- *  W'.a.:Wt '» t'«  ■>'
»w»t «w to.»
teiBive toy«.. TYas R tfe»
- t o  poy,.,,!̂ .! 
ttf ito  4e-to»«»d fti-V-
f to y  k4 t o #  
t o y  te,«3«kkw
.•*#  to" #'!'!»
'Tl.« }4r:y<i.H.tr"»t» -*•*#
* .« €  t o t e :»  M
t o t e
*'¥m  totow e,. ito  toy  *  #  
tet t e  hair grow »tor •  *..«:( s 
a i#  t o *  «.Miv»te •  to-,t«d. 
«,to'h i« vvi'-y i»»iKs'#to v'A 
t o  totor t o  * h #  kr
t o #  hair f*ll iie*dy »” «'r 
iteeir tow te-ry  and |#«t «w 
beys* pants.
‘■That fwoves ihwie is t'».-ih- 
tag 'te worry about. ., . Ain-r 
a while, girls will wsni itwir 
masM te be ttrorig again **■# 
the boy# wdl staii diilb ii* i,.*-
w a r d  t o  r f f r m i i i i a t e
Tto-n we *»d # t bark i.s«l 




^^^G U N S
(K m ĵ  AfTFRAOllirA
j i P l l l  Largesl fteletban
ks t o  Ok*»»i*»
Ftam-hi’ *d IV a lv r fn  _ 
Irnpwiled f»i‘-d Cuvtom M--*.- '-'i 
Cans Banihl. Bald A T»*d»d
Yemaa Rd
SHUNTER
. RR2. Ph. S-*T*3
EX. Ballet 
Rehearsal Set
TORONTO iC P i-B a llc t  Blit* 
bh Columbia, Canada's fourth 
major bnllcl Compaity. w ill toto 
( In  IU  first formal rchcartels tn 
Vancouver In Scptemlier. II was
• " B ^ f i c t t h ^  »«<* fV in k tte  
White, the company's artistic 
directors, said In an Interview 
that the ballet's board will have 
to r*l.‘<c about $150,000 for Us 
first sca«on. But this amount 
was "iH'anuts". they said.
Tlie company of 10 dancers 
and eight musician*, ,|Wl yet 
recruited, will open In tec Oka­
nagan Valley In late 
The season will close wdth a 
week at Vancouver s Queen 
ElUalH-th Playhouse Dec, 2 W I.
M r. White, a former principal 
dancer with Britain's Royal Bal- 
k t ,  said the first season will be 
"nothing more teaii a Mert. We 
don't exiiect to achieve any real 
resiills for at least 10 Tears.
Mis* IxKkhart. 
dancer who worked In Toronto, 
said that Including Its Inconwr- 
atlon nnd recruiting of the 
iHinrd, Ballet British Columbia 
had achieved In a few 
"us much us tho National Ballet 
In Toronto hod done In two 
yeaiH," ____________  _
SS»rli ri •*• IW
IkV imttMt *W*k IM* "lar tl lri*f"
SM Mr**# ifOtawi •«"•» Jj
•*trM*M* aril 7 .M«S* I* ■■ *l*f*ri **S •*•» »»r
      *••*•
MM**rifm IM •<*»ri**** r i  Mi»l
a ' t t j y f w s ' c . w ^ . t s s s ,
Ml IM ri* i m . iM  MS tmft •••»♦• 
•Hh • IS n r ***iM ••*  a»* •  '•* 
wrtri *1 M ms*. S'' I* i*e*f *i ■ -
KLO ROYALITE
2-4$4l Pandosy al K IX l I d
SUMMER ART WORKSHOPS
m a n y  STRINGS TO BOW
Caiindlnn prize - winning fllrn 
director CTaudo Jutrn has BA 
degrees from Montreal and the 
Sorbonne and Is a qualified i>hy* 
ild an .
The Art Centre
-  -  [«.h J » j,. f ™  a .00 . U b
'i^ iz  ? f f i r ’.-.«b“ ‘iS i F»-».». i..«y»<»■
c « " u . r i - . ! t a L ^ I f  -  » lb  .  M Ih J b l,. r . «  » . » .  D .U ,  »:00
-12:00 a.m. <slx days).
Children's classca will also be held 
Ages 7 - 12 years,
Fee 12.60 per week.
Richter St., Kelowna, R.C,
The Art Centre
CHANNIL %
I I , M i l  r io e ,K i . i t s
u  m m u
I *  GiWal
i-'f- Hs m w
Ji -.A'tifej CSkrSfii'#!
is .>■* C.tg.‘ ,##■•♦
IS Itj>-’|TS» U'«ri
i,i ,«v-M»a-G#ji
far-'i-i®* # • !  ’#
t  »a—See Htxe 
Z ,.j—IteVi %'i»# 
s T v l Vtm Tt-^k
I  i j - T t o  IM rtjr
la  C to # * #  
t  I t e l to
E E lW fN -%  © M L Y  COA'EiE-*- P » * -  * '  * * *
r.|Nb,E SA
» E f W  C i * F f
i
C H A N N ii#
© i U f  r m m M m  
■mmim u
I  6i»—C M . Neiwi mwik 
i i t o  m m *t*  
t  WitmUf » *4
i  ;r,.,--jl»t* iMUtmx-
l<5 t,l |liii>t»frrr
i.„,   *}%e Pit-* Vfcs Pyk.e Sfe.-i.*
13 t̂i...-.l/.ri e t i  jute
i i  .'",..~-CllS JscM'i 
i l  ...x-S,*>».«’1» Fwf' T m w *®# 
i l  i w t v  G.wi4ie.f LJ« lil 
i . ' ■ lii-l’ijr N f» v  #1 Ntwo 
i'S ;.;.'i—As. I hr Woiid T'wi»»
I  m--The Cwsriliitor
I  wi.»T» IVIS t o  Trwte 
5 S i-lx H a l Ntwi.





I  30 T»k U t o  lU u f t r
I.O ft-T o m b ito * TVrrtlory 
3.:3®-rcwr S U r N r» *
I  fO-W «Uef OroeAH* Evenlaf 
N cv i
i  36 -S m o to rt B rotew i tH.»  
i  3 4 -U a v *  I t  To B «*»tr 




5 lo -M udc Hop
6 <iO rioncer nrnccHoni
6 r» Ni w «, WValiKT, H|h>i U
*..4#"-iyiArAA.d«a Ht'h*
7 tM ( iltll!*.in'a Ihliiml 
7 :;*t PiPii Mcbiicr
O.oii btioA of Ihc Week 
in <•> Fi«‘‘ ta and Hullels 
in ■.<) Ailhia Haynes
I I  <Hi Niiiniiuil News 
I I  Fi VVeaUier
i l  .*(» Mill kel Quote* 
U ;23-H uatlng  20'a
CHANNEL 4
MONDAY, MAY 9
7 Ito -llio  mnunian  
7 ;ui-To Tell Tho Truth 
l.tW -Iv e  Got A Secret 
i  no-Tlie Lucy Show 
9,(KI—Aiuly Griffith  
9.;tO->IIa/ul
1 0 :0 0 -Hollyworld Talent Scouta 
1 1 ; 00-11 O'clock Newa
l l  .liO-Hig Four Movie 
"Double Hunk"
1..., t o  * « *
■:.A4
wl *w*
4-1W. tit,.###*.. 'W #*■ toe 
V  **'4 t o  
*,'«  w  « to to  a to  '*'»







» . J 5. i Mk'iJri*
i t  to r *
IgttS I 3*i •'*' '■ ¥ ̂  ̂
% 1« » #
.c*Y«Nl.. te H *  
ttai,. "rtrt » « s * *  t o  ia to -
,44«te, i4#W5h ^10
r w *  * 'to  t o  * t o
it,.-
i4j*,3,u*.iay t o  — -
M..:*.i53 litiMf'te * t  t o
f At%m « »  im w!i Ijitm  
fciiS taitiife*.
trt i  w  » m  S 3 y # « *it  ,.«»■ 
»,S ....ul %b|}» m m  m  iM-r-Wtf.
i i , % lutm te t o
m i im * i t  w t o r i i
g.-t ih:. i f iy  Ite to ab . M «  to  
*1 &ir i «a.-,fc.« 3f-f» :l*,ucl.il
t«4
HIvNTA SET RKCORD
S.'iita Ilei'Ker, co - atur with 
Kill. DoubIus of Cast n Giant 
Sli.iilnw. was Iho youuBcst iH‘r- 
niuncnl member of Vienna'* 
JusvpUsladt thcalro.
m is *  i :
I *  :» 1*4’^
1.. i!.i If.sflii tab'Jtg i-»t^ *•
C'l,.:; . 'I3j«'3'l* i: LhiI
.1 tUSrt-l' t o ’
i^'l Ai J.;ar t»'lU*«S # ?»i
h ,.,v  t o  i*'H  a**4
Ii».ef ln'tti a C*«j |.ii.«rs
l.feM.* aLfO u«- :-.i.-e i * #
u iu .t i. >04 i m  *»
» f !1 s» a *M» to n  i« t o  itye*
Ml ...5.s«l» }ou WliJ W A*
uir i*?»i- iB th» way iw '» t  a
wtiiin-i rvrn »  d tfra l.
p  . Ue.(tn very ns-ureati'# t o
fuse jfiJivilwal prrft-sr»*«»'.r» «
t * i » k r »  m  t o  io ll-*4 l» . IB  
f i . t  itfsturally rAvry leaf®#
Ka* had tm  «  *»« t>o*kr*
Ml.mg out»taod*« e fto #  »«! 
n , teeo brought IB my •»»«•
Hub ibe • la-game a w * * *  “  ® 
buiflrf ta the Thufiwiay Mi«ra 
B l  )<«ht roU-offi. A gtwlleoto 
by the aame ol Jack l# ler r^b  
ed 1&62 for ala game* *»d ato  
bad two game* over 300. a WO 
and 31«. Hla average for the 
oight waa m .  'nUi U good 
bowling la any league. Coogratu- 
tatuifu Jack,
Ttic diiUlct five pin a»»«cl- 
atain wouW cerUlnly like to lee 
all these bowler*, 'ladle* and 
men lhal are roUIng big **mea 
in roll-off compeliuon*! take 
an iniereil in the assoclali*#! 
an I a! o conshhr coiniH-Utive 
ImvihnB *uch a* the !nu*it«r 
ItiillO lf . and Uu Western Can­
a d a  Itoll'Offa.
r i 'S  SKKDKO
Wi- need Hu* «vira tuiii|.eti- 
li.in iiiKl d>i«H te » winner
.: ...,XM..,tev«E,,Svente.,_^>^n 1'^ ... .
lot next senxon W  beW f ?Tt, 
aK. iid the nnnunl district live 
i.m a .ueiatlon n.retmK to be 
belli Tuesday. May 10, “I « 
<K liH k In the I'nrks and Het re- 
alion olllcc at 1470 Mill St. near 
the MuHeuin. Uemeiiiber the 
tune. Tuesday, May 10 at 8 p ni.
1 „ee tho spring mixed leagues 
an* ttetiliig under way a i^  en- 
thinia-pin sccma very good. Its  
not too late lo enter your team 
and en)oy tho fun.
Tournamenta: This weekend 
the Masters Tournament In Kam- 
Imips will bo held with the top 
winner receiving a trip l« 
O't onnor Howl, with other prltea 
ba -  d on handicap scores, Don't 
|,a»» this one up,
Tbeio'ii nnoUiet contingent of 
Iwwler.s Irnvellliig to Vancou­
ver al Iho end of the month to 
vie (.11 the chnm|ilonhhip of their 
1(kI«c Tho Cnnatlian Order of 
F'lieder.s, Kelowna H district 
l(Hi,!e ‘ luiuUl fare well as they 
base iiiinio fine Ixiwlei'H taking 
in the team pratti.-ea, and tho 
vnlhiisluHin fihown by all Uio 
team ineinlHM's I.- an Indlcatkm 
Urey'11 come Imme with th« 
cUaunuutuhlp.
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ri,.%w* r iA K ®
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fctftn. iH* <■** t«*ef
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li.wirti’i Wich Ct-i'fa.**!
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KELOWNA Tobacco Store
C l  -  0 » M  0 - « ,  »  * ■
Britain To Sdl 
Amerada Shares
NEW YORK * A P » - * n » ^ r t -  
Uh govcf«.m.ent has agreFd I *  
m H IU stock m Wte 
Pttroleu-ra Owp. to th * t™  
and Chemical Co . H c m  officials 
eoofirmed today.
The government Inlereet t *  
Amerada totals I,JU .tt4  share*, 
the largest block held by a sin- 
gt# sharsdiokter la the New 
Vork-base<l cori*»r*tk>o
At Monday’s eloalng price on 
the New York Stock Exchang^ 
the Amerada »ole would ne 
worth more than 392.000 000 
However. Hers official* declined
to ttalc th« puivhto® pr®:e-. .
Tlic govcriiinctit nrquiic<l the 
shares (luring the Second VV(*rld 
War. when Ih ll i 'h  shareholders
'‘“'WeW'''''fwced <<i-*'4w(i- •W-
siock In United Stales compan­
ies.  ,
Means SUZUKI




AtHMseWki n sigki i e Oseetoi W M e T m  W s i . . .  
wito New T T  Type » * i t * e  A»*tT»*e
W illi 9d* modern eteclrook test 
•quipmMd we eon tell you to roto* 
utes If nwr Beeetot to requlrcdl 
84«# TreeWe M m *  I I  IN*»to *”  D rlra  In Tedsyl
Campbell's Orchard Hill Service
wumim
For only 2c 
you can kill 
every dandelion
(pine m m  •Nwr weed*}
on 100 sq. (r. of lawn
JUST ARRIVED! 






Be Hie complete garden w v f it  —  tfiiU
u c k c r r i e l d s
38d Smith Ave. Phone 2-3515
IMUKT f W - .  i l 4 f  •*.
CHANNEL 2
l l  tSO XV, MAY I *
■$.m Hmp
f  to - F'te'f" * » *
*  i l  It 'Y + t*# *.
f  t*»#YWW
I  to.1 » to...>.
i  to
S to-F iv fe i F«#e 4'a..fc.«to
*  ■3*>..̂ -p:.vl V*» P>¥«
I t  to -N s » l,..;,:rl«g«*#we.
I t  »... p...iiu' Eye
| |  —jV fii. fvVWS
l i  Ssr- w ,
|1 GwivV..
i i  '^mi
C ’̂IA H N II. 4
Hi t yW%V* m %v I t
I  to—-fii feilksHO*
f , '41—i \  «#£»#* I  tt*R
I I  , * 4 - 11 G‘a « K * **«••*
||..-'Sft--ii5* 4






pj»vrl. J«»# ’ *** , *
c4 lh r f.M -l;vc;̂
|fi..r I»< .* , r f
nwtbrr »n
»,ii»**
F»i V r  n»«>T i....*r rx^f
_,,,ijifrM i.m 3« on » »* « '  h r  r
’•C#Si-*A | * lk * »  awl gab
• ,,f Mater *'*■«• u-'."-,**# 
i v '  t la x rf A m *'«tr 
,w,.(.hrr I h r Y  rr« *»
,W»ivg ( h r  ‘ .m 'a I  »♦  'b e  ' * t  
m « < V ' f.lvrcrm  d-icir
larrx ta »i»»u’.a<c *w^a<
-T ta r r 'l  «'» 
ihr- mltwl warhinr* bW.w ♦••>‘1 
Z  U- It wa* TuYk In 'h r i»o t
untMlifviiV.le idacr* E ' * n
r»#\i H "
RM41.1. RTl'FF? . _
PrHtv fk m rn P l drai'^h •  
Vtecrsn nf .urh  
gcant York and M rt t M i »*
1/Mit  ̂ Far 111*' dauchh r >• "«* 
dJitmgm hul Gcnr and Ka'h- 
iM-n lAHkharl of t'ar.*' »«*>
. iCfCAH?. . .  . ■ .
••Yi A ImiI H d('|#nd» <ai ytHir 
mnh In H k I ’m fortun.dr to 
K v r  i.layrd a variety of ridr*
  .
jirurotlc avtrrx • in - law. 
tnrm wli'rA. 1 was bioucht »t| 
to bi* bfttn'v with what' K‘»ing
on nl titr b n "*"  . . . .  a
H rr ftrsl rnovic, Dtihen* «  
Chridmiis Ciirid. was wdb htr 
imrrnlH when shr was '■«
A stibsrtiarnl dunrlrr eenlury 
hnn lotirhwl thr ’I ' t S ’f '
dolMikr Vnntv bghtlv Slits in 
Ih i  'idrs of her r»dH- rrvra l 
trim i nivrs. She's ftvt-f<«d- he  
•ikI 118 |HU...ds, Si*erla\ diet.
I doii'l rat nnieh 
••Ttiis series Is e.ullr « }""» 
lo do.” she said '̂Mv 
don't onlt II ih n t-U  a g h j  
whlih i»«y« 's'^d. My ‘
light. 1 want to 
htisbnnd (nrchltecl
■ay). It's « fl®**, ___ _
i: .
»
SHREW* DISMOUNTS FROM DONKEY
IT u a V th  TaYfc#. her bl»th 
haif'feteg and »'»«»*¥*“ **** 
»n«.l her 
Um «  r« l »». V l |» d  *t»i*.td « 
(jeftkry *» *he |d»>.* her <n»l 
,.<«•©!*' #1. a firry
i«»4(ir« today »» ihe fdm^vrr- 
«.it« of Sl*»ketnr«ir‘* “ T V
rm tm g  «4 itte S h tr * ;*  dur­
ing ».p'K»ung U» |t<,MJte.. She 
|i|iiy* Kavtiarwa
Ever-Busy Star Helen Hayes 
Doubles New Action Sphere
  . . . . .  ii-.s,..« AfSlrt* in Ix** AfiKekf.
KEIOWNA DRIVE-IN THEATRE
lUgttwa} 9 t ,  V m » e *  R 4 . —  W d  7 6 5 *5 1 $ ^  
C O M IN C ; M  W  7  .  9 •  10
BSE!
l l -O -M n'WW
BRING BACK B lR C li
GLASGOW f i l ­
ing against U b o r l>«f»y ® " ^ *  
dalen In n inunlcl|>ol ‘d ^ '*”" ' 
ttie new I’ rogrcssivc »'« V J  
wants lo make conwra
" ' • " " " “V ’  U '. .  I * " S  
S  hw “ F i t . . ' ' I ' ” » i :  SS.”. 1.“   “‘“I
tb«'Innocent dv'n  v*.
NEW YORK <AP* Ik k ®
llasr*. tio »'**■ t‘* 
l.a rc ti, I I  douWin* tnu. •  mw  
m V tr *.f a fb“n. theatm*! re-
‘"rlni?* with t»«  c«ni#n»e».
• Uul I just think x o m e o n v
a.Ml others wilt follow » h'd'®
»o, It's what ail actors il« "#
* '^ ,T S ? ^ ie a ; i y ^ i H o r i i ^ W
bilious vindrrtakliig Is th.il I 
Ifead of settling 1“*
In roles done If®''!®®''**''..^1, * 
llavea l» learning new paits.
Vhts is delilterate and ha* MUtn- 
ihltitf In do with thr f«»l that
' r S , t l ,  11.. l»l.S “I",-
weiil over to the cmiiity « a t  
with her birth eertlflrote to 
show she was CkS and eligildc to 
register for meitiearc.
"An actor t» „
of the memory Vginning to 
ao' '  the say*. "Well. I  know 
f^ e  reached that a a age -the 
word I* given » wry I'bh  
slreteh) when yon think aVwui
It even more. ,
" In  learning new rolc». 1 want 
to iwiih back the imsslblUty that 
anything like that con hap|.en. 
So 1 like to keep whlpidng the 
memory. If  ynn give anything 
p S ' o l  Merclse, you keep it
***\n*'the tandem projecta, «ho 
haa I'lst set out on a five-week 
tour of 18 college* on a wMjs 
orbit from Kentucky to U ulsl- 
ttun. Texas, Nebraska and back 
u  U e* York, with a g r o u p  
known a* the Helen Hayes lie- 
iwrtory Com paq. After that 
come* an extended « lnt wtin 
the Aaooctotlon of T r^ u c ln *
iU d t .SO u cle*  Aon At* 
tor. M ob . *r*d. «t t»»l.
%uy.
The Helen H * 'r »  eGinr«ny 
wat formed In tkS3 by J a r *  
Manning, an aclor who 
her too to Harriet aral whorn 
ito  star rnnniroe«t to tirtiMiic 
a leatherAtlrectof. Since then d  
hsi gone «w> *|ior»»hc vtiH* to 
SclwHdA, twit the l a d y  herself
liw ik pait on ly irt « »lngl<* g**®*l 
»l>)«'aranre in W«d.
Tlie piime |Hiri«i»e of the in- 
Irroive Jniint now undrr way 
li> raise liindu fm mote *<>»• 
taiofd futhFe »i*t)vWy and tfl 
lu ln  ertitldhh it BA the ren- 
rtrnt company with * 1 ’®'/®!,!,'’ *"*
kTeedom. N  J 
On the trip Mim Hayes Is tor- 
forming in The Circle, a drama 
bv Somerset Maugham, w i t h  
v,hich sire hod
enee Ol r«h ii Ih ach tt doren 
years «go. otid a Hhttke.irear* 
eon anthology, larvers. Villains 
and F«Mils.
H l i S i t t  IIM  60CMR W lHflQ a
T H tY  C B im t D  H IM .,
.W m B E S L
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,Ticu*Kiiui«;..nc«i«sciifc 5
iiATI gOHRoTsySMI NWI6HMI *THE WtiMMS ;  
SSl2W »T»CTS»*fflEBHTlES * * s * S
P L U S
"SURF PARTY"
,u . oni.. 0,«™ .t ’ I *  -  »w - ••
CHANNEL 2
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S a ife # * A f«"*
CHANNEL 2
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t  'ftft-Hi-tein* ■«
I t o —V a>*fr M> ltoSH»sn t i  S r i  
t  » - V *» a y
f  to -J f  wsiii#
•  iV T fW ite # #
H:,in|-.»iitk»n»I M r* I  
I I  lf t« W f **» irf
l | : » ™ M » ik r I  Qwotei 
I I  Sft— TYKSi i e 
I I  E>#
CHANNELS
I I I I R S B A V . M W  IZ
J ,C # -T b «  H ifW m s n
7 ,t o - T V
I  W -'CLiliian'* W awl 
I  to -M y  T h fr*  
i .O O -T h u r w Ia y  N ig h t  * t  tb *  
M o v k i
• •T h r  S.l.»ru'hu)i.sn 
Ci*n«1tdalr*’
1115-11 OTVu'k N i« i  
l l . t f t—Ihg Four Movjr
CHANNEL 2
F R ID A Y , M A Y  13
..
ft;30-M u*lc Hop 
6.04—Heller Gardening 
I.Ift«.Newa, Weather, Sport* 
•;55—Boy SeouU Bicjcio 
Hodeo
7;04>-My Favorite Martian 
7:34-DA Musical Sliowcoai 
1:00—Get Smart 









F R ID A Y , M A Y  13
T:0O—Gomer Pyl«. USMC 
7 :ao-W lld  Wild West 
S;90—Hogan's iferoM  
•:00—Friday Premier© T h ea lli 
"Lured"
11:00-11 O'clock News 
U ; 00 -€ h lU e r Tbcatrt
mU hi Woman Eater"
friend (H 'Papa' Hetiingwat 
Teib 01 Renew In Hoiiifwood
ygU ® eii,A  B A I4T  O0C42E*,... F'M.,. , i a ¥  4  »4**
liO tiY W O O O  »APi — “ »*■
itorti 'wM t
'm m
A I .  vl
fes P'3,«>4
Pa#a*^l4e*-«4'**.}', ■•'*«** s-" 
to a i t i #  *'-*■ #»*»'>' 
r f i ir U s  a.’wl A
#»tocrt.v R il,-
d»n Fve s^i'Std t * *
"  t o r  her ie4-x>,rt©3 
l«jv 'He ia-sd Ins *.*.**•■* tm iwi 
MtM* Trummt »
la  CvM »<**»  A iw iiia
I *  it,11*4*. l# » 4  *4*#
Ito-fsisi iSW'S-
•'Sfi.tfra;. « l twi fs i i i t i i
Hwaywiwd
a»e F.w'«d uir© 4'>As.it
€«*Ra'.r, PM'Uii’*'- «**
mvt. 'Emtmm..''' _ ,
' I *  ¥*«?.«•; TJ.ra v l
las WisWrt
id'4*
C 'ul* "H i*  *
» r r  ustotei.. " d V I  
B»a1.e4.-wteA '«#
■|*ft that » '**
— tie U'.i’> i i i i i ' l )  <fcM,ed *#l- 
M f ’t e*< tt#  tebef 
fsljRS
ton» A H «« i ku. iXAiH,
H i*  §••»■* »f KUtaaaal***-’
•T tie  ddfe jiror*
a*id the »v«*rie is 
tt»»l the ibe mhsb t®',’*"'*
i i  <J> Hig—th»t *■
A ra rrw rli »• Arams 
xery..*i« with H t#k  
«»d Jew idtr d*e to
xear^bki Mrs.. V U iu rF  ».s 
iu g  m v
F«r W Vai Hi*  10®**
'•Iftc ittl I t e r  g m a t t
like llrk o a  nvbimlrrtt w t
AWmtsvmkm 'm t Fa-si * 
ah® V * l  4*
M*a T V  &.1* ’ ' ^
tifeit fo*As.*tsi *m  s«%a
"is »«v t V  «i.i) *#
"iic  W'l-i'ie J.'•«rt̂  “ *
te#  eieft dr..»* »
K 'i i  .teiv me viu.fe«'« 
& -t bed te't
fi ' Tfrien ^  Tt̂ iA feUI-̂ ..
%•*« te* »  •





M O V IE
Entertainment
B illb o a rd
*ft»r I l f *  !e » w if  M a k tttk f#  Sfut 
F ra w r Vatky CrntrRRis* 
w tii  t o  if> the M esix .it>ai A ie n *  
»l 2 pm . SatHtday.
Thu ti a *tx'»w l i  rnnii- than 
1 WO i.attirti'ant». takitifi t.'ait *n
intUtat) imuic. h ig h la tx l ttais'• 
ung and i.reei»«»« ntsrttiing 
(»n Mrutday. »lartm | at t» a m 
the Okanagan M u»h I  estival 
» i)t to  tn the M tm oital Atena
atKl the Keiowna Cmnmnnity 
-Thrstrr. This l« romv«-m»on 
aimmg V a lle y  mudi iait*
The fiutrval wtU tx’ in Itte 
thi all c on TueMlay and Wi dn.
f tk la x .  the Vane Mover 
Symphony otrheOra will hold a 
rom I I t in the Kekiwna tono  
nittnitv Theatre at a pm
I jONPON i AP-s—A ctor !#«'»* 
Gix-e««? rted b#sy t V t  «V
to*y» «r#W»t *4r« t’ telueJjht 
 ̂ As t.l# H*'* C«iO •'»».#« «  k to  
xjfcMi, t l *  Cntil'ia-H.xw 
T'4 ilrt'
- - i ’v r  lisd a rv®"* ,
*-»tl4 Ben.’* tSiete*. ' and 1
lJi»A l*ve htnt-
IW  5i,e tost s e v e n  yete*. 
G rrrftr l.»av *■*?<•« » *«
t«  IV .aoea- a hieh-f*ek^tig TV
Ste ;.toiH f-e liil M.V'M m h,
'^ '•Tkrt s ta rw * out *  th«n*
rienog
"jl*. * » *  tto
||,,bV #o4 oidrtef.K t« H -e  *«»
I#m l* at te«.*l«»i.ttt 
•T ,k»»«T hsHrt’ atoxd. thkt 
AhtM *lh  Ib'tt *i i.uttert'vd to 
bfew h u i Ih ie r »*vev He tisuti 
h » \ r  h ad  sasmvr >**d •
sro-'e ot h»ar»'a*r , ,
*.***1 »h->t » • k t  !.’* •
came in the tX'W 4««
r, .«*• f  »(at.4uh(4 with th r vrf-w>
to  *T.».-n.*gv4 ta  lJ3T.;!|«'m
IVn . . .
'T b ird  to rrovke hsm nvwe
l i t f  rnr,** to *»xt, •■At'rf.l lht«
*a».n-| ra iv . to t ! mansgriJ It.
* i|r .fk . they »antr«l IV n  to to
Eft y,•.**.* r^t I Fatked *•' thct.
1 w M  Fd to  evm-fiBhtieg rrom
» whrrt rhslr Nowmlte ■' ton  •
ft matwrr m»n. md <»n (w r iiy
^^IJreerre U here to act mak* 
It I of errem**ni«:» «*n a TV  »h<*w. 
A^k«l hr.w he kept In »u®h trim ,
h«' repitud:
• T«mti» Iv tlm anvwer 1 t*lay 
H all I can Tm even ItavinR 
flovim tennU em it hmlt at 
hiwt© That way I  ««» *
few etv alter r t .tk -a n d  after 
okl ton  Cartttright
M * ¥ w  l * # ‘ * * * *
« ,3  4 .*
S*Urf«k'. M,msS«y *.*#
®*v'. M«> I  »•■ »  ■•
di.alUt .£»,.« te Tlrt-
teiv, DST'te'Os i i  AS''ti'* te»i *iv 
Bvat'j T«U
■Vt!vs»i-.'.a«*. Ititew ate * ’ -**
saav. M,«v i t  W is  w  U v  M te .-*  
i i  ^»vit#teteiw4S
]ilU' A-dMAi' t-iii? S'.i'ivH.iv̂
i t e i i  
iav idotet«. iw iA H
11,09 t«x'V‘-t: irww to;s.,.«r.
ted M>*tvv's F*''i-s»fcUi* TTw' .i«r''i. 
Miriwaes M ,m w  fe.'
LSi" ■’ **'
Ilfs' MtlStl*
tl is W<r ifbity *# •  jSrvifiH
wSteiS tt«- r»!'fi*«r*
„Sfl‘ ■'•“ S'l'iMi srji eiife
|.l*r4 **■ r V"? 'ii.iiy ¥%»*: »'•“ * 
i i  mt* fit* *t
t>k*a Kaaw s
totete.v, .fcOd
|«-|i,*vter to 'f •
Ttte t.'.UM'> M».‘ iitees tto'
W'kf V*H r Ito ' fc*4*-ii.:ia. tk*©,**!;!- 
i i ' r i l  ii<* tovtei.?, A m  •  M ile  
Ifci rrf t.k î Me
tT ite 'iij to* T iiue  *®«<j 1 t-*w.wi*.5 
Jikw Dw'U'r# A.h Nfigtat.
Dr«s«k» • !  Al»«-* i t  •  a iA i® *
tl'b ig h  *.iS'»r*««te'e » *#  ivtinktee 
m  Uw'daiA »t m-f tto**
*4 !t«* to te i*#  «U‘
r ia n iie  A.v*k«. MkJ-irtof Hate- 
St-y. to>.',.'d to ’ttoM's ***it T«-m
Ttikritoj'-
l>f.unu i't Afl'M'# f«'*tteV*r te«Jie
fvtr Atessaiii'j' M*.iit.teii pj.it:uie
t1 a4 J.fi a  a*kl u* tto'il
mIkUh •  p*te.tot »»*A 4.»
w rv . «xe « to ld  t i  «k"t4*»e.u
thtege. thud to a th«mSr»#g 
,tte,.|Rde r.4 toggle to»te.t. »*«. 
Or».» t to  ilJikr i i  •  toadSy 
te*d mte'Vt! at tto  totovit#  %4
II frswr'tayy w«.!.i'.*>exl riej4ili.ts.t
The i ' t iy .  «  tok-f. rrvv^v** 
»l«..it a to iiu h  re*.»err 
nttK
ft <■ fcfi.’i t  l> 1 r I * Tto» t:< to f * sol
.4. Wtw  ̂ m im   ̂ ^
t e
'V*i r«s»e-'U* »44ea ♦ ■«»#»»*#
Hft* bmm-1 fa n  »  a
Tmo*' svvteg
tete £>*» iAtel*a- Yvw##, l-tei.vs*
sto 'W * *»
« *#
l.tetete a te
cteiie WW ‘ V'i'*
-to
S*rf F W tf it *  r„,«i
to *, &.i,*a.cvte»v> ivteVite'C » ita  
.*> “t e  tto''*'”'
te #  s-u.* xteV«oa,i
:.,:u te h,JU>} ViSK*^ Jte
b,i..ite..a*«i ivte>».> F ^ ‘.h*te.
Ttoc Hatetet _
to Mtoito* « toi#-
'tiiJUW' tivua AX'iiAi-'i* 4 *  
*. *,i vvitfe tw#
V# ito  >*te 
fill,it «■ .kifeWhu. .C*.f*t. .̂..._
ivit.i.iSK# » i  # •'• *  t t
fi: J, 1%, I# p W SiWiiW* ■! » i-»






s ffT s E RVlCE
PETE'S B-A
l l t l  M sm tf A tf.
ELECTRIC
h ea tin g
W c arc complete electrical heating 
contractors, capable o( completing | 
alt stages from the enginccriitg of 
heating required to the finished 
installation.
iiiR O K iii niii. *’ ’*•
Tlie most ioi'erly motion
u l c t u r e  e v e n t  o ^ a W
F R O D U C T S
* «  A  [winner 0! 8 Acadeiny Awanin
On© Rhow Only
All PasHCH Busjiendcd 
This Engagement
JENSEN Heating & Wiring
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H mP i
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■** .Vt*s
1» v‘> . ,4 p-toi-* C)»4 Wv«i 
t? i* .- P i* i#
I t  3Vr-h,teS
IS r.i
1 ■•Ji ,
1 i*..—to# C'ftteitry StSsVir 
SsiW-e*
I  »' '&b.riU!*i#3f & « *•« » #
J iiM-Hte- M ik* C'ks**iei & !» •
1 '-u -V t'fti 
ft ->i- V,'»»
♦ ■■■*, - llrt' ta fw A u f 8 r» t  
f  i l l  t e
I  .. % t««4. *1 •*»'■■ Mr#
l'l  >'■ Vtws,
St >.»■-■
I I  rv
I I  2»- M'tiiic- | i « a  Si# l l j i ‘ *ii'.*r




f  -iRI S*f|s-€« It  f«*c# »l H jv©
f  »  R»(ti» ISte# CUm
i  »»-Tb# U A bff't* H *r f
I  v:... S4,»
I  S'!*'-SfiibtKirtjr N»»t 
8 C. GtfsS«Mt
f  'rt n«vM»l Tim# 
f  >> -Sunday Mntnhift 
U ag a ilM  
I#  '<0- S m fi ot SaIvsUm 
Id l'» -HtlUtb l»T##l 
l«  (> ChoirB Pco|il#
10 Si TtaniatlanSic
I I  ( hunh Hrt>»dca»S 
lZ,i4* .-Sltek
12 u. llidiKn PflKci of M f sltr
12 10 toxikmg lljiough Uio
    - —  -
1? »  -New * and S|iort*
12 10 -Ttnnt iscoB Ernie Ford 
12 l5~He|>orl from ParUamonl 
Hill
12. .'i.) -  I ’ rovlncial Affairs 




5.;iO~Cross Canada Chccic Up 
4 00 -N H L  Hockey
6.:>o .-Duck to Ihe Bible 
7:20—Capitol Report 
S.OO-The World Tomorrow 
8::m—Sundoy Showcose
9 ;io~Huur of Decision 
10; 00—News
10;ir> -Music to Mldnlgtit
12 IS) News nnd Sign Off
WRITIC8 OWN 0A4JH
liii|K.'rMonntor Rich L i t t l e  
wi iics uU hla own political sa< 
tlie .
A f T h #
Library
Hi P4W 4I. » .4 f0 4
V-.-
ii ’ ■■■£’. " ...rif.j. B,-I
-i i' .«*»•■: i’Ufi'teiiif •1i>-'S
i.ii#
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J..;i i.3;j.e te  ¥-tW,KW.v
i i . iW it to te i  :in t e  to#
f- ite iU *  te w * *« irM i io f
te s  m te *  ”'towr-
m-wc" *r«  itet m  tetetetiii*
W ., IteMyvKiMl a«d a i  t e
■fiiiteW U S  « « '( * • * *
•..■sn-.sS i#v-« t e t e  ' t e  
i i f . - f  I V '  *»■*..- i  €# t e l '  V >  
i  fw»* «f teiUi*
«-■<■ S'- tm i*  ito-rV’*!*
'6h.i  I..- ftrweteaa
liviatuMisg n,,4 M'feaiiw* ih t  
s i a TT, Tifvt i* 'It ts i aA-teia te Si** 
€»i •  ».* tiiSi F'S 1 4sfi.it l.,te 'if s .
iVs- t r i f  •!■-. T- t i  mttfie,. 
'i>i f%« «Wrf..e smmI
ft».nii»'» .«t 1.*>I
I •i.ix.ii. S'. .JH 'Uic
'*■ ia,s» m»i'S -t.;.- 
' . ,'4f,T id  *
V.t-V.,-!** te..r
E w * ..
,1
1! . ! i i
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iitAr h<r litFV  
fi ha» t l «
ft.* •
teg hrt hi. 
i«a»»*ae.t V 
S*i4iwr pte* « 
» ■  -
W f'l i iS f #  €•■
!.(«• Ik4d*#> t"
ill  t '
p r l i k i i f
V - if if l Cl*
itetead llw
illixk i«ri 11
Siu lur# of Ite 
f i  It It In* 
fliwocrt anc" 
Uu* otitoMir M 
Su».an t V '  
J'Ui iatut  nu
t';.*ij S lu ' |«p 
till- A’111*11 Si'
an I > I.K ill I 
iiiHfii o<4c«. tf. 
n .4  i»»,k
All ' tl 1 r t ' 
J r l i l  f of i.r t!
....Of......J*......,i.llfi...,.i..fi
doun a Rain)
WIiiii'V d u ll'
4 .. T l;  fel .il.4 3
:\e fc* Trues .2*1 
't'ie,* »u4 iiii.-. 
It-'i i. it4-tUut 4
..'!.e tee' Je'r'illi i- 
I I ,  !.si'i.»'i eidf'i'-'.- 
'i3 \* r i. isi’i 
ii* fcii»4,ei‘>e‘» 
lliiii:, *1T
» A ti*  I**'* i« • 
rnviimr M i  t i  
TM t* a N r-*i«  » 
t|*e i« t's,r»ians>« 
Ah fllwM'l #1#
.•Atn afiirt r«»n.
T  I I  WVte
ii- a |*ty  m *i 
, * .taade if tg iiB * 
i  wi» t e  arr»i4 
•■itiFtiim  t v 5 
t ■ l .a i ir v r f  w a i l i f  
V  Wit. 
t e  ttX
.<.-’ .. ft.*a
. CyrtSiO,
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' 1 M a le » a w l 
liniti Ihc irif 
”» i*.'awtmg of
' i» a 1)1 III th
• : Im an Amri i- 
. I 'n n r in i*  ai'id 
.|M1 \ H'l' l»‘ t*
lin n  (iim  I f  
. . . . ml i i  ...
r*lrtl'.(ill nf 
»<(uitl tllilf
t ir.ini Anirrira  
...Jhatmri., 
.’.hi rcas T. II, 
i ip i i ia l i l i *  M
Of Sex Appeal? Ask Carroll
Till* Innocrnt at llotne liy lh.it 




riAYONNE, France (AP» -  
Tlic $200,000 a year In roynltlci 
wIiKh the eutfilo of the com- 
ftOMi Maurice Ravel co llw ii 
weic awarded Uxiny to a Ha- 
yonne Imrber whose m o t h e r  
mu i-d the coniposer’H brother 
The court upheUl the clnliu if  
Jemi Tavern©, iho barber. Ihiil 
Hiuei's brothir Edouard was 
the eoin|)oset's heir ond Erloii- 
aid hod left his esinte to Ta- 
verne'a mother when he dii'd.
Toverne’a elnim was contenteti 
by Iwo couHlns of the Ravels, 
Mmirice I ’errm nnd his Hisler.
niRDH I.IK E  RtM'KETH
AlKlUt 25,000 acres of the 
Cujic K e n n e d y ,  Fla., space 
centre has been set nside as a 
national wildlife rcfugo.
BVilfiYWtoC® '.A F = -C »
iXima C.*ii-V4i '*m. #.*
ft ft's .;i,.144* V>
lv'4 t e w  t e  iim tA rt
U V  tl'to  WV», f * * #  * *  
t t *  .’.'lit
Btoy i'A-ifi.-. -tte -i-*,.'i4..4.ifti'..g4**8 i«» 
it iw .t: i;l_v te-’.i.’lt:,.*® karS'iiiM « i
at ifii'ea «i. f t *  mrSoAxm- i i  
f i i j i i f * ,  K.:ta H iy»';«’ta S.i4 
M i i i ’i.ifi M'-lSilWr 
Cten'toi t  't ia i.V -# *  C.’ittiitiXaaifi.i,
V ii iin teitey iA re-s-fiiiii r.- 
teiC  *S..f3.U#i<rs. tils* .•■>
te .be: & .*  s.>K-.iteti *.?«
‘ ftV * iraoji |tte$ 
ad*a.to. ■'ViS s*» m«
loai W # - " ’
fxUB reY'sew-esr-i, tatAid m
t *  by .Cwwya'-* *>e-
amat m  « *i*.«y)MUite m
feyi* «*., «WBt vm m  C»r*Y!tU.,..
*■ *  »P V  i *  s t e t o  i t
iV4j.ss..i.«ite Jte 'Sy.wfc
tkrtm M -ixmn *» JsAYfiY-
V'l*#. F# . *il*  ihliiii , toV It!..’, illfe ,f
m  ..rtt.vy-
tetet I'ii'. *,,..1.4 l.elf
.Bfic' fUwii# * ftl .3si
a* yuic ^ -1.11'-'iil fii .Ti.ii-b. tYtoti yuiii'TTi 
Wf-rt tt'.iiT# fl-hji-'rif.*’ ta-ij ..ftj'-i.iili.'
Peyton Place 
Grows Younger
l i t  4 i - .Y «  i A P . W fe jte -r
paar** Hft% ***« .«  
fiiwi H .ymttog-*r., wiiaiut*
m by M e
WVd
t b i i  It  t e  fr{«fwr frt»m owe 
af t e  yiyvittito tssr.WiljMs of I I#  
|.aMeTYue f i t !  ol t e  
A-IM.’*-TV MW'-p Hit  nsine
it  C V it  and he plsys
*The •ccwf.r I# tw .on
yw th  tm t e  r«raag  
II# rf'm *jft*4  * T V y  leti ut that 
n y * m  pm e*«t\ a?t auiwwce 
it  f«i4m|»:»»ed ot lref>-.s.f.er'». so i 
fu»i.| m»! t e  teftfiSf# tumd
ru.lrt the TV  i#t.
‘Tb# new mrmtwt'S lAsI are 
brln.f added to t e  ca»l-.-Saisn 
Oliver, Ifinna W o o d ,  Gar*
HsIJte* ifid S lr ite n  Otiver—are 
ail jour.g ar*d t e  older actor* 
who have k f i  the ca»l aren't 
being repiare*!
"Th® jrtmng viewers tteem hv 
be inlcrcvlcd in the proWem* of 
rw»|!lc thrir n-.vn age. Of courM>, 
Ihei ie tliil inter«’*ted lit Hit* 
»tai-« w ho hiivi' Ix'cii 111 Pet Ion 
Pl.ire (ri.in die l>r j!iiiiiill):! » 
liKtliii r iiiiit fad), r inutge*..
"WeTl !#  hh tn 'evtivy. *lartlruf
i n  S» |.1 t inla I "  l i e  te(«illed,
" a n d  lhal f h o n id  hel(> i i *
.,,-!-:i:s..i.A.8.,....*i«*m.-.»vy...j4«..„b«eM_l̂ .̂
Ihe lit ice.a week schedule, and 
lhal '•Itoulil he'i> 0 *1, loo. I lliltik 
il was n niisiake lo go on i* 
Ihiid niglit, especiidlv on F ii-  
day. when people have datc.s, 








You will like Ihe friendly, 
courtcouH o|ilical Kcrvico at 
Kelowna Optical,
Established over 18 years. 




T V a  *V ' Y>«iVsi a.w«y
6|j6N66k ^̂ lif m |b
lU tW A  *%ni * *  m. »vMie»y,.. 
C V 'fV i a.<44sy.««ii tta*
*»*.... » >.vy,#'4 *m* IftSsce
teesr.itv* %itw Si,iAmd iist*y !» •*  
ar« t e  %i a jia* M ti
4a'*4&«tf ' H r r e t  v  *.'4,«*i*«ae«»
bor I V  Ar-ifitf''.*, SSitaj*. wimt* 
.jte ».#*}. .fYiivtsi iy 
%s pti*> 1.V cfjtomiwj*! te*4.to 
IteiYi- ii. Iftvia
Six m a. Ut
i'am *. A-y 
I'Oti'm't m, G..4*wi; wstii
C Vra towte .la iia j Kyis i'-x H t.  
md  watii ivy'll m fkve
^  4wwi«S-ij fi-Mt m «M»w A«i 
m # acVrve t e  «*«.«■-# te *  t e i  
©*a*?» teb y  P f# ,
$m ..Cmi.*# #0!t a te u d  a u i t e  
te 'V h t Stcs...
I jb  t e r
nSl Il4.yf^ ^  liitiid S'-SCtk ■Oe’dto:
K M  fcrt'i# F*4«r ¥ •»  EytW. la  
SaKeteifii 'Nt'te., A x  ffls;-v*l a 
r * i«  w a w  a* ffHtiiHYraiif «l
a * *  <'T«ii«tntj4 m ia#Hwia,
r© «  r i , 4 m o f
Si* »ite tw a viil'oe
ia  V  :'««*# xk ■# lAi'J'tu* 
aw i *si.i:i.i.a '’!%«.■« t-V *ula.e»-ei
t e  Vi.!'!i.»-,S'!.*' in t e  :t4f|i Vuljtwiiii
« liii.ar i,ut'.n.i,)«- iiS 
IWW 11»-
' I V  I fii.s3.i-ts,.f'n *..ii tc'vr
.'WfefTlS t l  l*e*
Vil'af. £.'ti6l-I'tsd liti' in I'Ue iiailiL*.** 
iy  I ,.4e ...a 'llic- il...
■'p-Mtttfle J'r.ftliy i|i..ii.nl te s-re
tbSil t l ! * "  H it' Ui Ih a t 'iir-ty  i i r v l '
iMivm M rt.r Vim IVt»-
Ipaid. ttf s •  u'4i;ij.'4g fivwi ilisl 
rte.»rtei.'irr "
6«.i*. C vrito j's  liwYtiiiiid': " l i
i«sy**.i4«<d t e  fan ti»*i Can'riwl)
luuLl tewUy I# btg at te  U*'t 
«ftM» •» a **'* t'tottUJ. " 
th #  «*d.
Ik'to* »i te  but «»l<*re, 4et|Mi# 
bs4 revir»'i 
Ttie* t#*vii*» paid |l«9„«i|0 fur
St s f J v *s  S - ifV u  M d
stAmmeati a  iw smA
fc ijii Im* t o  te #  **f.
..jfe'to.
ttr  t e  Itoaii wam ♦
M  w.to%
CM'r.’® m"«3(<mS i« a wime. Mr 
f-fimsm I'ftW Ytoitoc S*»e mmm
« t.i»*3*T.:.ii*|'. 'wteue: gfiutii iAsSrHi
t e  te»*'4 W»a ♦  
l r * ’:i.e.r Ivi* 
it*,.! '»4'<* «t «> I *  W  f.t*e 
u.ii.'i' w  .rvlaiYWJSr £*&•
li*Y»a, to i i t e  * * 4  B ato '. Ifte 
».*.# im  Hiisue£.is. fo#
r.ev'4YYW'kii te to v d  t e  t o *  
wai yurtMiMfwa a *« te c  iseispaay 
.i'i* ra.'* rfa,»tei»: » »  tewuias
to'i.l
I j i t o  Iw l,  CarrvS tv k if « 
ti.Mnmm A  amfmm
.hm M k te t  md M t E te
.|sa*4.y Ftf'iwvj.., €4*if'M4f tor t o i  
j:«iBi4s«>i fciM tot' »  -Am Ms# 
Y'Wt,'jin'i vil ll.ulUir’i  j<e*r
fsti.trf. tt»n%4... 'TS'V^wr ■«! 
tkid f t iv  wfi:tOT f*4»f res-,
iirm j '*# '1*8 -ftijy S* adw'*'.*! 
*.pr«sK,f.«s..
A,fi*f I4 * ik * '.  €'wj'«*a « i.ite  a
w.Yr’:.£ii 'i'.'i C Y'isrie A't,. t .'i.i w, 
tim, 'Sitk'iB i-a wto'fe .ite  |'«l«!3."'e4 
'ine |:i! u-'ie
*'i'i 'w.»s-.fc't a Y'«ry f;.c..iv»S |.a.iv 
iyi'T' y."*ii'i'4.*it i^ui S|
lieiiprid bu.!'# tt#  uas-fe
i ........  ....""'"A!." ... ....""' 1
f i i . 'a h 4 i.»  af
h ffi4 (ja*itc iv  It#
•  |'fi|.lu li RtMie C l i i i i
•  Sptide •  IA’cd®#«ao4
•  €t}m\
, ,  , i « » f  f s t t o h * #  .Ito f*
Ivtrythiog Por The Homo G ifdtritr!
•  r a lb T w b t
•  llf fy  rots
•  B>c4ilat rtMkts
•  K t t f i w e a
*ll«iWTriBg' .fPiiubt. ■ft.#.)
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NIJRSKIIY M l
c;r i;k m io iis i;9
2110 Ethel S t . South at Ih# corner of Gleawood Ave. 
Pbo-tw T624S12
Summertime is Portable Time
Philco Nomnd 9" All Translsfor Portable TV,
Oi»er(des anywhere
•  AC iioiiMe Currrnt
•  Car, Iriick or boat with patch cord
•  With rcchargcablr battery power pack,
.Solid fitiile all-tranNiHtor dual-cur|)hone Jacks. I f t O  O C
Llghlweighl nnd cany to carry . lO T . T i J
ACME Radio-TV Ltd.
1632 Pundosy Dial 762-2841
CKOV RADIO
OA«Lf rROGRAMa
) n w A f t
m  h 4  Mtvs 
§:Uh-^?egt0
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M y GmA 
■WStb AJ JlYRSX'*
Sfto*! Kvft'S
i i . I'l&—NVB'i 
i i
K:ifaa*'* 
m \d  CiKi-
BtMik iM sm m l
>1 «e -cs  1ft
wiUi Aiiti* ¥i$m
I f : I  ft—M e*#
|f'2V-.Si*.«W
warn
w .m - t K .  n m u  
1:19—N rw *
I : ift-A L*#e»* Cto«
* n i i  Glcai*
Uom. miy. 
i:39»A W«oB»’i WmM 
f  ®0-.-S*'iMft4 llj'CtftiiciSil 
f  Keisf 
f  .ftft—'Tr»iii C«E»ds 
S'.W—NrW'i
5 „ i9 -A  iOlfeiia)
| - » _ .N r * t
4;|ft-TI»e U w ljf Om
iCfttM A ftr ii  
ft'09-*Nrw't 
ft Oft-Hi0b*)#r4 
ft-lO -A  Piace e« t e  
ft 4A-On raiUsmrfil IH II 
ft tft»*ilaittte*i Hartanctcr 
t  m~Kvmt 
f  fta-IVjcikmaik 
f ift-i-Af Tonight 
t  >»—K r»» .and Commcnli 
7 30—Back t o t e  Ilible 
I  00—World Tomorrow 
1 ; ^ —A txmg ta»k a l the Hit* 
Mike Cleaver
MONDAT NIGifT
t  oo—Ccmntry Time 
10 OO-New*
10 to—neglonal New*
10; I5—Cfflpftol City Commentary 
10:30—Unlvcnlty ot Iho Air 
ll.OO-Ncwa  
11:0ft—Sjiort*
11:10—The Palcrnon Affair 
with Pat Paleraon 
Jf;00 and 1:00 — New* 
J:00-!5lim Ott
THESDAT m o ir r
■*—-  f vootoChv(«Kir rifOlMtOfil' 




|0;90~CBC Tueaday Night 
11:00—News







10:90—The Paterson Affair 
11:00—News 
11:0ft—S(>orts
11:10—The Pateraon Affair 







FRIDAY N IG irr
•:00-l(Nt7 and All That 
10:00—Winnipeg Pops Concert 
10:90—Music Scene Montreal 
U :00-Bain« aa Monday N l j ^
WkMB R a rte d  Sdmmr
feu • '* !»  la
AA»Sra«i feter tfe# c*».
®B«ri5S to rn *  la  
trndmmx te t  waloi fewtim ily. U 
dad.,. *a fwrc m m p  *A * wd^srt 
ftagt tw T M #  a erase, MwrciSika 
«Ad kieea»e iaa î̂ -aat aft
tfee t e y  R
mm
U»w-
ow t, Swai»> 
matMMt are l« -  
i m *  * 4  a* a 
cfcaraufivi m i
Wii-M
tiered fotfw ed 
.»..*» t i c  i f e a t j  
iiv.'tsre*. It ’*.**1 
a
m ..
t e  kiisf *-*te4ites4 
e«tft»si fesT'** rif K a a t-  W' 
t e # ,  t e y  fs& muirM 
V 'te i t e  Att*Jt.ar« l«r t e  t e  
te te f t  fe€»a » . te  w..'at
a w ftA o te  a* aBwufe.
w s f m v
m i M l l t A i l M m i *
aOV-FM
1M ..1 um  rw  
Mteday ttnteffc trtdaf
t  a -*». I *  ft P m
Slmttl.e»«t -C K O V
1 |i Ifl. Ill I  p m- 
MatUMW
f t  B  m ,  » 4 p  m  
5:mulc»f.l — CKOV 
4 p in.. to S P m.
FM  S»r»n»Srf 
ft p m to I  i» rn, 
Sirrmleait -  CKOV 
7 p rn to •  i* rn 
Stdtly at V v rn  
I  p rn to I  10 p rn.
FM Nrwa 
I  18 p rn to 9 p m 
FM  Variety Showcaie 
•  p  m  to 10 p m  
S>mphony Hall 
10 p m . to 11 p m  
Front Row Centre IM  W) 
Cmnedy Star Time (1 \m )  
FM  Theatre tJhura » 
Dimcntkma In Jar* iF rl.)
Salw day
i  a.m. to •  p m. 
Slmulratt — CKOV 
6 p m. to 7 p m. 
Mutic for Dining 
7 to 8 p.m. 
Symphony Mat!
I  p.m. to 8:10 p.m.
FM  News
  - 'ftM 'tftflA-ftO 'f ■ ....
F M  Variety Showcase 
0 p.m. to 2 a.m. 
Simulcast -  CKOV
Sbmlay
7 a.m. to 0 a.m. 
Morning Mist 
•  a.m. to 11:00 a.m. 
Classica for a Sunday 
11:00 to 11:30 a.m. 
Moods Modema 
11:90 to Noon 
fknmds of Muslo 
12 p.m. to 9 p.m. 
Simulcast with CKOV 
9 p.m. to 4 p.m. 
Premiere In Music
4 p.m. to ft p.
A World of Music
m.
S p.m. to 8 p.m. 
Sunday Serenade 




ia t e  Eut-w ia
t e  *c«-%y*'esl m ’sb-# rare
te d  ate wear ca.tsm&$ ef Itetfe  
A a te c a  is  t e  sw rtes tik  €«»> 
t»ry de**»stei e ite f  m  ksipart* 
ed «*»-:«« «ry*t» ate 
itesi t e  «4d vmAL «r, 4 av te  
a«e €mmm t e y  t e t e  te a r  
mm seaws-ai te « l wiife te - raw 
•te «ri$aaal fers» cf«#te fey 
t t e t e  ausiteeis  ate  ̂ via amr
rnW wrafigF.wajfiSaeAE T. J rtetf'-’a.rxifeaLy iQ. |jte|a wisiW' aswswww '•ŵ wsŵ wwir jy** ■
Wete«Mte 'v# te-' Wto., ifr»t«ni
Anwea. « m c*te4 Jew*
««» a. mtmdk kmm «*
law. Of eoun# t e  swaey «i nrfr 
i te a  a#M U  t e  tac# df t e  vesft: 
towtefto pKtpei.*,. a te  wKk a  
t e  ai*#«ri«'tea of m-mx'm m  
tmm hurm*
rR O G A E iiiV E  FAftOC
€ « te  t e  f  «y SHWiruea ate  t e  
(terry agatei tecateM e ^  t e  
t e a  sateen mm*t' sadfe a* w tet 
*■« s*»w ca l g»y MteMs* *b'os«-. 
C:*»e t e  ly-oBtaeYtii *»at»ry ate  
t e  dt»'‘te«w'e wteSi *sr»- 
t e t e  to t e  »  -catite ftw, *m  
<ei t e  ■'Iftws W te - ite'Y
A»»>» c-*iw te - y-fwiww#--* ate  
* te  mmx ■ti.imm 
t e l  ¥'-w« toa cated 
jasr, 'fte  t e w  u ite f  
iasto t e  iwrtw'i., li»a* •*»«»* 
t e *  t e w  »  t e  Mim'i tmm 
t e  t e l *  if* «i
fwi* ate  mM r » * %  rmm  t e  
.*ites, «i t e  riate* t e l  
-»>e * * *#  .aitete m
iteay,
te  iiiBsie tte« a w n a p t * *  jg
te *  t e *  aiAwd, '"wtefw 
u mmx 1ft* a*i-»'«r
} tv*4  J* t e l  J'tfkxitid to tte  
wmmke «f Imvk te a id *  pitew  
ate tteMf a te  w * *  tmm* a t e f
to te'tiii te- g « * t  ifcte-
fjser tw ia* titf jswirlr- lirgwd* 
If-t-t td t e  iiitsws, dt fiteic *to«it 
}-e»ato w»4 liit'Ji- toto#. tenw 
teas »)»•>* e'ustod a te'atei 
I'tes# til evteiac# iJ*»t to spie 
«* t e  ’A'v*4»ai#:’' m iii-u&i-r »♦
■daigtsi m Cy yt«-wik, ternr. same 
rstu-tias havf £'£*'■
luiu* to t«e, t e  |,xî Ae »b4i 
s-rr-**' M'ur tiiusifil teritogt',
Vwuite has 1**4 to have
Ht fi2i,g mM-shrt Ugkikm timg 
uf tii*r}r«to«». to *» tw-Kf 
li.it »i teas t e «  ytefe
that ha* had to grow «l* »»»
rfiuY’S* who ih r i t tM  aur hrsirf 
s«atot ate it»to*l <|twi.l»t*r» * M  
UU» to many «asr» rttteat-rs  
tte  |#rt-*T\*toto wl mu»to ftoms 
ihst addii i(4»y mil "good
Tte  rra! J i-fiil ol toy IvftoC* 
tK« 1 atx.ki Uke to * k * g  
us tte  f« !«  oi a latule to aU 
ttew  aori.teif'v.l tw i’le  who to* 
iiay a tr adulti who raiT'orl and 
tncwutagr tte Fort»i"lh At.nual 
Okanagan Valley Music Fi»U* 
\a l. 17)1* evrnt Morxlay
in K«k»wna'» Community The- 
a iir , whah itself, when all la 
»aid and done hai been liullt 
by ycitcrday’i  youth and to­
day'* adult* for the entwuagc- 
nirnl of the i*erfotming arts.
Humircdt of adult* and young 
people Will i>arUcipate in the 
fetuval. The adulU will supply 
the work and the children and 
youth the participation. From 
Monday lr> Tluirsday the fe*Uval 
Will reflect a beehive of activity 
m iiiutlc. IVMldciil of the Kel­
owna branch of the Festival As­
sociation Doug Glover (of 
CKGVA:J0VI win declare the 
. IcaUvM open fto Mopdity#
and many others have oeen 
working hard bringing this Into 
fruition.
RfelAWIliA DAILY W I I E R .  FR I,. MAY f . H «  FACE lA
How Ihey Will 'Play Ihe Soirth' 
With Films On Racial Themes
ikOtJlYTi‘'OiOP «AFJ — ‘"Itm  
irv *«  |4iiy Hi mm S m dk*
Ifllr its'ii 'iirtfesiMWii# ssJ§ ttte 'M 'l«tf. TfrlpjjgipBwDFRi ^̂Twiwsa wh* * ' ■ -F
mmui'* teslswf. Wifet. m m im m  
Um tmm. -wltoiwi. ior ftto#  
mtmmf Hftieim mmmof m d  fea- 
MciSii N fgs* lateed,, da*
fHH «# toatog' to * .jmiiSlterte a&ar- 
feec. atedk fea* tradBawiaMy 
te«a a gMod e **  for Mrns, ks* 
9 ftor-nsi ateusy |*otoi»«r* fi<s«a 
liitoteitaAwg pfojoru wito .me«- 
i*« » *l oveatetefes,.
H «  sftetoWto is to iferv*t mw- 
¥'Am aumfmam  t te t
tkkaa* wito M«i.K«s rwa ms a* «« 
»tefe  fttoi w  sBWste »«u *
to Ste S»«to WiS» etefwtewe J* 
t e  ite to i M a te .
E*.»tede: A Iha%i% -of EiUx .»• 
widcA Kt‘®ro Siteey t e
li'-«i«4s a iiaud wtete ku’T E;i:ea- 
-|*to  w te fiKtts 4» ♦
wjsk
'■‘f t e  *» ¥ » !♦  w-as to*
'^imsbrf *1 to* tew-uA 
Ytesw # ia  Atoitoia— may 
te a «f C e «  Wi-m% t e
ttpm u  aa AIGM *« **  
rtKvswdy rtsteted  Lrsw®
A  f? b :fe  o f m u *  to  to *
tPHE S E fY lilS i
’■'tte l » | «  earik***®
Ite i*- feas te rn  M  fewistiiai'e Ml 
teteiAg t e  mmim m Goxvtm. 
Mdkmm* a te  o t e f  towteia 
state*. <tey mm womaa te .* tr *  
ouftcf in New O rleani re l« te  
Mi |4*.y it.."’ 
fttodly, A Patito ot Blue wa* 
m  *ri-teuse c#**4i«g m 
New VtMk ai:»il dad di*»jT»w«t.. 
i» * Iweine*..* But o® Ite  IwcfS of 
«eeeSleiii r e t u r n s  f i« n  ife* 
teii'.h, MGM I*  prwiMting a 
giori *4 la |ft„«iaoW».
Iteily t»»e -was
«-:l»»4e t« K»uti*r’»
T t #  k i* , *  tm o tm  I V i t i r f  Dod 
Mn.» Hartman was ctil.
Ih r  MGM man ek|4Sii..fd: 
"W r te w e d  the k i l l  la a t r r i  
UKhrriiug With *t»ul.her«>es», »*«! 
!l«>ie wa* such a g**.p that tl 
wa* flet’id id  tw tUniktmv tote 
k i K  II  wasn't im jw ia n t to t e  
H»*y, anyway."
Amrnmt mm m m m  
W mm, A toitHAnr Ytorv» tea 
mm kmm feswiNto •*%nw:,.eto 
totr<MtN9 li. mm SmmA..
’'■■Iff* *a*WHiili**«l Ha 4MU'oMw 
u  a i * m  ■■mmdmm tlut-miMm* 
say* to*- ftefeBMMMg a t « d i a
iLfjiijjl Wpgsm'dAfdi 'jffifTlii '̂ Jŷ sJ 'liui
tewrst* ir«Ma |ft* .SoMto m  A 
te«d«r Yferoad feave txe- 
fca teaa i* to to* hast «4 t e
eiswtery."
MAS MLAGftC I f  AMU
Ftotte  siEsfAs to te te  t e  
ttotac to fewew* a .w a  
.»itutev« {a*.'’*te«s  a « w 1 -« t 
tWmt witfe Kcigiwes, UfcUtd Ar- 
lArt-S fefWUt* towt li.! .* *  ft’) t e  
.F».i4., »tof% F te w r .•■<* ),li* 
A-cade«y Award tWY> ye«.i.f s.».»„ 
was. W.toe4y c«roul*.ted m t e  
Ite to .
7ft* }*» *• is W M  *4 T.5,,fi-rfi
» * l i  'fo  K*a « M-swA-.w..|.i..-:;-:d, 
Wtefe dif#r wito a ^ te 'ia
Ii(# A# Ne-ff-t**- of a 
»!«.
.Sw.«le-y Ki"*.i»ef, aa eej.rj'1 m 
fwtdstriM^ te w o v ’efsisj ivs 
offef* lAu ®lw*rv»li£« ' We 
fead am um M a  getitog ic.uit.eia 
to tA a f at 7ft* Defeiu-st C'ii.** 
iw,feMA storted Itoilier ai'd 1 \*y  
Cujiis to Ito ii. But. ttoat dd*iT  
m trm *»  me la  I f l l .  we 
Ikw i* of the flrave tw-lurh *4.«-.iit 
w-nh aati - Negro |*t-judifei 
Iterotjgtesl t e  South
*T *«  foiifd that te»t.re jjim* 
to t e  SMiih are t e  at
Ifecy ar# eir-ry-wliei'e. It ibey 
ran Misell a bi*ck. they’ll j,4s,y 
t e  teture- If rhey can't in »!t a 
byik. they w«iT, H i  as ii.>i.ipto 
as that."
FM
There's alwsy* . . .  a
fe«t)v»! of mu-;.’ •«
CJOV-FM!
lontJon Lauds CJOV 
Canadian Show
1A4.7 
M l  UK
Thla same activiiy is taking 
place across tho length and 
breadth of our country and coo-
tinent at this time of the year 
. . . spring I In the spring there 
is always new growth, new buds 
and bloasoms ttiat predict the 
fruit to come. The barvoat la 
always the end result of the care 
given liy experienced hands to
lAlNDON <CP<—An rnlhu»i.i»- 
lir crowd of atsmt 290 art cu t­
ler. p a i n t e r s  and collect * •  
|Xiur«l Into a Weit Kod t«se- 
mrnt gallery TucMtay fur the 
r<t*ning of what promised to t *  
«ucce*sful three-week »how by 
Canadian a b s t r a c t  painter 
Nancy Pctry Wargin.
It  was the first oiic-woman 
show in lanndon for the ftft-year- 
oUl Monlrcaltern artist, who 
rcprwcnled Canada last year in 
the second Wcnnlal of abstract 
art at Ihe Commonwealth Insti­
tute here, 
atm tu§  pretoouRy cxhRdied 
In Paris and atill shows In Mont­
real every Iwo years, altliough 
she has lived In London since 
1083.________________________ _
ACTB OWN ROLE
Robert Dray, ranger Corey 
Stuart on TV ’s Lassie, waa 
born on a Montana ranch and 
lives in the San Dernadlno N a­
tional Forest, Calif.
Open Bawttng
Frt.^ 7;<X> p.m.-l2:0() p m. 
Sat. 1:30 p.m. - '5:00 p.m. 
and 7:00 p.m. • 12:00 p m. 
Sun. 1:30 p.m. •  9:00 p m. 
and 7:00 p m. -11:00 p.m.
TheBowIadrome
28ft Lawrence Atre. 78t-t«7I
the crop. Thanks to yesterday'! 
........................'a adults. -------
in all Its phases even the
youth Slid today'i 




10 p.m. lo 12 Midnight 
Musle T i l  Midnight
listen  to "FM  Tonight" 
Monday to Friday at 
12:49 p.m. and 8:49 p.m. 
a CKOV-AM for F M  detMM
beauty of Ihe spoken word tN»- 
couraged In music festivals.
The finest of experts arc im­
ported to every city to appraise 
and adjudicate the budding 
musicians. fVxIay’B youth are 
the ones who compete, and 
there are thousands of them 
doing so. Bo when you take ad- 
vanlnge of the special High­
lights Concert being staged 
Thursday evening In tho theatre 
at 8 p.m., you'll reoIUo that the 
question "where Is music go­
ing"? need not bo nosed with 
any feeling of panic. Not as long 
as there are adults who cara 




r ib  18^22I7
f  AGE IA  •JEADD.ft.A O.AHY CDEmiEAfi fm i- , MAY A tMg 8 ilE 3 «€ £  SYROLES A fiA Ilf
MOiWfi&EAL tC P '-F e iif i»te  
l ie  iiei'e m # i« d  a t« t  'mUm tow 
C fiC -W  |sY*rs*,w toe-
*r*:teS- ♦  |«'oc*‘*4 caltot
*¥»Yrii*Y*3«*"' md  SkjteS tW-9- 
m * »  tke# le'^sfttow-
Yfee ¥W'»cAto»j''ii* we#*
i*,i»«-s;»«ss l i#  ifee tm s  e l t e  to*F 
rniiJikim to t«pm% 
toKWj **t4s »«?* weiitias « •« *.-
> I v t o w u M M ' i  '
U * a *■  * I  to»- ♦*■♦■*'1 to»f 
A H litJtY f
« tt-
IA  
s i i i \ A
4i#i
t'.urt' toifftisw tofekV
$ 1 3 0
m wto m M l  t e
! T'etoxiii'if .iLKfBsfi*** *1
: IW Y W A M  e iliV K I! 'iJ t .
mm km
; l i l lT f 't .
I IM  M m » 4  m -m m
Piitx-ris  M arg ifi'- fi.c rit
Juii# Cfttia: tw*. ii'ti,
Wiiy-it-'f «.sf !br 1*-j! -
0;,i * r  fiiir lst*r . u i r  s-ii
PRIKCISS M IIT S  STARS
*‘D.»f!iag." »£ iixy aiifrtd t e
j'Jriuaeie tsl O# ir>©nr "D f. 
yjUkSgM**” ill Ik-'*. !*■##»
I}« ’J<| is  t i r !  t 'i 'ia liU tt.
tti'C fa.M'ie’il (''YsiYifto- 
l a i i .  ts * j.  a  1*111 t o  Wtrtf
liJit,
BUT SHrS MOSTLY OFF K IY
Grandma Really Swings It
NEW  Vi>»K (AP •-(
tliU lU It-fvtols. Hi »*» • il
{‘II.'!!(>. gtry • lu ll l'l iii..iji«-
fi’i.ihsT whti w- a r IM <- - a* a  
•  hi'Hcs ’«' »»■
fill.,(Iy t.iff.Lev. |. i!ii' I 
ku K i.ff Rlii'iC
l l ’sr f m t r r  Al»
KiUirr >4 t  ;<! (
ffilr-* ra»t c*( !->• Anti' '• ■
H«'f fatiuly **'•  .ig.i It-', Ml--, 
M iiit i '*  uyitig to R. .'»• liC*
I . - ,
oids.T'iul she »*'«t
Jltr (ti»t dig rrc-
Hia. M i» Gtn'.aril
lliH'. I*a» irk-a'i'tt I.”  CjjrtWl 
t t iu  riln Ai»«il I I  '•«iW 50,•
t»«j «n.«4#i Hi fa- t  iwH day* 
c>.'! Tl*# IJ'* arwt l# u  iiKftgi 
lakcfi ffi*cn H ar«i M-k-*s(s| #» 
a unglt*. tXianSnwri awl A 
l.iH(-r'» Ccocriio. ft!! a ir  on 
Ihr luril-srlliitR i harts rom* 
|iiU\l l»v BillUwrO ira g a jlw .
Desl Arnaz Returns To Studio 
After Absence 01 Three Years
!k|sf »■*.&«» I*.th t
S Xti al0 M Itil h s«ayii.«is »>,. tl 
thr W«e sluKJW’O \Oittr,
tet.Mh thr itiil- AI<-*rt»t)iW ♦t«® 
*ha(!gc» kry as'4 gi,n-»
flat
hl.r sis{ii» ic® Cultcs »htk" 
the flsict h rr b i r d  • hit* 
w hutlri, to c o n t r a r t  Ihe 
rtiutt-Je* tot » nw r-c«n lro l!« l 
|>url.rr
ta-l Jkilhvan hft* eignrd t« r  
fur an ajHX itrance on his TV  
rh»w May ??,
D fC  1 V c k r y s ai>i*atiiii(v 
hivi- Ihr tMtsrIly of Ttn M iIIit 
S ium I a  slalKin In IH-nvir. 
CkIo . |»lu> wl Ihe record 21 
htous tUotghl.
AU HANDS PRIMED # #
To Bring You TOUR O reit Teltviiion  
Channots on Cablt plus TM.
H ‘f  lAtoU I*# » iiii» » iif liif  III#' a»l#A And f t lm ii f f  .Vic*#
* *m s s
Black 
m Knight
V f  V  m f v f s f o w
CO,  u o .
249 Bcrnardl A tr , ,  pAramouai 'IH rafrr RaSldlafV 
CttU lor a 1‘atitr Connrtiiwa lodaft 
Phoae 762-4433
i:  iM.VWOOD (AP -  Vfu r a 
lh ii*-M -ar ah't'nct', Ih i Ai nt /
I- l u t k  nl vtoik In *’ i>* »IikII<i 
lhal l-cat >. hi* ntiine P*. ' tlii-ir's 
a flHlrre'flcri
\Vhiica« Ihc' nnclifit' Isiiijii 
(!i (tin  ;.(»>indcr (•nre in'i tl Iho 
Dc'iln  (MVii.lro. he n' .v i, n
“rct'itvrof af'flt<'£vt,r flith cr-.
Slitditt. He occnpiex Ihe Milh* 
which David O. Sel'im k le-ed 
iinlil his de.tlh Inst seai. In 
honor of Dest’s relnrn the i»laee 
h.ir been rederornloit 
Tin lady who ordered lh«* le. 
det .iitilion In tucille Hidl, De d's 
former wife and co-star, and his 
»iiceei.,.or as preslden! of Des* 
lill.
"The prclliest l.iiMtlad.v in Ihe 
world •’ he commented 
Their d e a l i n g s  now me  
ilr ie iiy  as tandlndy nnd lennnt. 
since Desl sold l.ucdic nil his 
Di'fiihi slock when tic slopped 
oiil of the tiusiness IhrtH' vears 
n«o
\VI»v tlid he leave’
" I tir n luindHT of lenons."  
he leplied. " I found lhal I was 
Win king lerrlbly hnrd. mosily In 
thiiiRs that I wasn’t p,arlieiilailv 
Intel esied In. 1 was shiek vsith 
the miinngerlnl »muI ol nionliiK 
Ihi -dudlog with H.ikkl empliiv. 
ee- 'i'hat WBsn'l wh it I not inin 
till, hn.lneiMi for.
"1 i'ii|ii.ved the ere ci eml -
K,ill II 1. * o K e t h e I ;li i(.ine
V I It- on an iilea, fullc Almj 
tiiiui,;i) with scupti, casting
the project and hiineiog forth 
die fin.al i>r«xiocl Pol I found 
nnself tied op vrilh a faclory 
operation."
Q i r r  AND KW.D W T
He quit His nuoil.me lo I,u- 
eille niready had eotoe to .an 
ejuj, Hpjiqid out IpJu r jBiid taler 
marnod Mrs. f/th h  ilir«cla. $to 
l(Kiked after hl.s hoi'c breeding 
farm nt Corona, Calif., which 
he terms a f2.(Kl0.0(MI enterprise. 
He ract*d his horses-, kept an 
eye on his Indian Wells resort 
nl Palm Desert, plared golf nnd 
fished.
I lu n  he got Interested In n 
Irook. With our Consent, and 
eonlrncled for n movie script. 
CDS boss William Pnley heard 
nlx)ut It nnd nskert If Desl would 
Ik* Interested in a return lo TV.
" I ’ve got nothing against 
TV ." Deal replied. "Hut I ’m not 
InU'i'cstcrl In taking over the 
20lh Cenlurv-Fov television de­
partment. or M(1M 'h or Screen 
dems'. If 1 can opevnle my own 
wav. without gelling invcdved 
wilh executive mailers, then 
I ’m interested."
So wa.s Pah'V, nnd he made 
a deal with D(*;i lo develop 
proleelM for CPS. Desl went to 
wiiik and now he has three or 
four comedy reries in various 
ht.iges of develoonieiil, plus n 
speeiid lo star Cantinflas,
‘' I ’m operaiini; al iiiv own 
pace, wilhout piessurc," Desl 
explained.
SAFEWAY
GENERAL INSURANCE AGENCIES LTD.
Announce the opening of g Branch Office at 1431 FIIU  Street 
and another in the Boviling Alley Building a l Rutland
•  Wc are Ilondcd and Licenced for your protection.
•  Wc arc Agents for Canada’s finest and oldest Insurance Companies.
•  Wc handle all types of General Insurance incitidtng Life.
•  Insurance is our only Business —• Not a Sideline!
•  Introducing the "PAY AS YOU GO" premium payment plan, allowing tiic 
businessman lo nmorti/c Insurance expense and the wage earner to btidgct 
sensibly for a complete coverage progratu.
INSURE THE SATE WAY -  INSURE WITH SAFEWAY
I  cleplionct A. W. K. MncLcan, agent 765-6323; Rill Slefanyk, sulesmnn 762-3153 
or Peter Rutherford, salesiiian 763-2KH2 for complete Inforinnlion nod advice.
Licenced General Insurance Salesman re(|uircd. Phone 7().A-(»323.
65%  Commission.
